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THE NORMAL SEMINAR 
CATALOG NUMBER 
A QUARTERLY JOURNAL 
EDlTED AT THE STATE NORMAL SCHOOL 
CHENEY, WASH! GTON 
Enttred October 22, 1904, at Ch ney, Wahington, a cond cla,; ' matt r, 
under act of ongr of July 16, 1894 
CALENDAR, 1920-1921 
Autumn quarter opens September 14. 
Autumn quarter closes December 3. 
Thanksgiving recess begins Wednesday evening, November 24. 
Thanksgiving recess closes Monday morning, November 29. 
Winter quarter opens December 6. 
Winter quarter closes March 4. 
Holiday recess begins on the evening of December 22. 
Holiday recess closes Monday morning, January 3. 
Spring quarter opens March 7. 
Spring quarter closes June 3. 
Spring recess begins on the evening of April 1. 
Spring recess closes Monday morning, April 11. 
Summer quarter opens June 6. 
Summer quarter closes August 19. 
CALENDAR FOR 1920-192 1 
ocEPTE 113ER 
S 11 '1~ "\Y T F 
-------
...... 1 2 3 4 
5 6 7 910 11 
12131413161718 
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26 27 2, 29 30 .... 
,TA ... ARY 
, 11TWTF 
.... ........ 1 
2 3 4 5 6 7 
9 10 11 12 13 14 15 
16171 19 20 2122 
23 2-1 25 26 27 2 29 
30 31 ......... . 
FEBRUARY 
S ~ITWTFS 
.... 12345 
6 7 9 10 1112 
13 14 15 16 17 1 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 2 ........•• 
MARCH 
SMTWTFS 
. . . . 1 2 3 4 5 
6 7 910 1112 
13 14 15 16 171 19 I 
20 21 22 23 24 25 26 I 
27 28 29 30 31 . . . . 
OC"l'OBER 
8Mrl1\VTF 
.......... l 2 
:3 4 5 6 7 D 
10 11 12 13 14 13 16 
1 7 1 19 20 21 22 23 
2-1- 23 26 27 28 29 30 
31 ........... . 
APRIL 
SMTWTFS 
.......... 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 1112 13 14 15 16 
17 1 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
MAY 
SMTWTFS 
1 2 3 4 5 6 7 
9 10 11 12 13 141 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 ....... . 
JUNE 
SMTWTFS 
. . . . . . 1 2 3 4 
567 91011 
12 13 14 1516 17 J 
J9 20 21 22 23 24 25 
26 27 2 29 30 .... 
OVEMBER I DE('EMBEH 
i-., M rr W rr F , ' H M 'I' W T F , ' 
.. 123456 
7 D10111213 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
2 2D 30 .......• 
JULY 
SMTWTFS 
.......... 1 2 
3 4 5 6 7 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 1 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 ........... . 
AUGUST 
SMTWTFS 
.. 123456 1 
7 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 1 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 I 
2 29 30 31 ..... . 
...... 1 2 3 4 
5 G 7 ' 01011 
12J:-314151G171 
rn 20 21 22 23 24 25 
26 27 2 2!) 30 31 .. 
OCTOBER 
SMTWTFS 
............ 1 
2 3 4 5 6 7 
9 10 11 12' 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 ......... . 
NOVEMBER 
SMTWTFS 
.... 1234::> 
6 7 9 10 1112 
13 14 15 16 171 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 2 29 30 ..... . 
SEPTEMBER I DECEMBER 
SMTWTFS SMTWTFS 
........ 1 2 31 
4567 910 
1112 13 14 15 16 17 
1 19 20 21 22 23 24 I 
25 26 27 28 29 30 .. 
........ 1 2 3 
4 5 6 7 !110 
11 12 13 14 15 16 17 
1 19 20 21 22 23 2-! 
25 26 27 2 29 30 31 
'\\l'lll.\l. 
i1 P ., . .T l~ PH I I~ PIP{, 1"' J> . I t ( I . r- , r<'s1rrn .... .......... J _vmp1a 
H 
f Puh1ic In ·truction 
H LL ,.D, Ph. I ........................ Pullman 
n \J a hin<r on tate oll .,. 
H LTER, A. M .......................... 
1 h n y 
Pr ident tat 'orn1al hool 
,.zz LLO, Ph. D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . attl 
Pr ident niver ity of "\ a hino-ton 
,, . F. GEi ER ......................................... Ta on1a 
uperintendent of Tacon1a Publi hool 
HE ... RY .. I. H RT ..................................... l okane 
rincipal Lewis and larke High School 
ORGI 1,. DO. ,.ALD ................................ Okanoo-an 
ounty uperintendent of hool , Okanoo-an ounty 
. llL. l\I RY MO R F,, <1llairmun ...... p >l·an 
1. Tl TI ............................ 1>ol·an 
MA( L ~., ••••••••••••••••••••• • • _1.;: attll 
er ta ry to th Board or 'I rust \ : 
H. l ,._ 'l H. n ) 
D~IL ·r.'Tfl TIO .. 
Pr ~i<lent ....................• ,. ·oah I, .• 'h wal r, .\ . 
Assistant Accountant.. . . . . . . . . :\Lt ri ' 
.Assistant negistrar ............ I Iaz ,1 F. < >l.' n 
Education 
ED T ATIO .. T 
T ()} g· 
Roliert I) 
J anL'tt1:. 8 l) n 1 ..... 
Rural Education ............... (., org- K l r. i~ 
Health Education .............. Alma 1 )nlil ::-.• \. ~ \ .• f. 
rr.nri 't H a th. H ~ 
Extension .................... .Tn~t'Phi1w Fitz , 1 ••• \. I,. 
Training , C'l10ol. .............. I.it hard \\ "\Yhitf \. 
:\1) ra P.,rnwl. J·t: r 
Hill a l l:nnb 'rt 
. \g11t s Clint 
:'ll.1t' :\It l t 1rn:1n 
I l. 11 r it t :\It I ,l n n .1 n 
\l.11'!..?,llt'lil ~thitl· . • \ .1. 
i ◄'.1 llllit I•'. 1 \ l l 
l)11r:1 It w1:-;. l' ~ 
J,J11µ;lisll ....................... I 'n lph I•:. Tit.it. \ l ... \ :\I . h. 
l~t'l(l'lldt' l' . ~tllt'((tl\f\ls, . \ .1 .. . \ .. L 
\ l.11·µ,:1 l"t'( Ytl:-;( 
1\fo<lPrn Langu:1!..?.l's.. ......... :\l.1rg:1n• t L. ~:1r:.:. •nt. . \. l' .. \ . l. 
II i.., b . \ l ~ 1. 'l lI 11~ ~ l. T l 
Ph)·:-;knl 8l'il'l1C'l' ...............• luli:tn E l'1tt h:rn:rn. 1' 8. \ .. 1 
G ograph~· .................... l b ·<h E C'ntip r. \. 1 .. \ :\1. 
M~1 themntirn ................. . 
( 1< ti ( ti () .r I J \' I {J II I) ( J J ' I .' I '! () 
llbtnr>· a11d ~nl ial ~l l«•11c•n .•.. <'11.,11111 •·. I i11 ~. 11111. \. 1:., 
lli:--tn1·>· .....•..........•..... l•'r ;11H'"8 .f11h11, 11111, !'Ir. 1:., I. 
t '111111111 r1 1' . . . . . . . • • • • • • . • . • • • I,. \ . 'l'.vl«·l' 
\\"ill ir1 n1 1,;, 11 :tl'. "l' r 
:\Lt ri1• 11. , 'l11 Jilli rd 
Lillrar>· • ....•....•........•.. :\l;l11<'l :\1. I 'P,·111,lds, I:. :. L. 
;\LI I' ,Y I,;. I : ~ t rt o ll, I 'h. I : . 
,\grkultm 1 
])om s t k 
. \PPL J J,: D • CI E ... C1 b HT.' 
. . .. . . . . . . . . . . . . . . 
~<'il IH'l• ...•..•....• 
. .J ()~('JI )J \ \". I Ill ng-a t« ' 
~Lt r:v L .. \ tkin ·, IL , '. 
LouisP . \11<lc'1·s1111 
\. IL, ~I., . 
l) nws tic .\rt .................. Hlanc-lw \\" ~tPVPns, IL 
~i anual A rti-:.. . . . . . . . . . . . . . J,;(lw,1 nl L. I >.1 lP.' 
<'harks ~. Young-
Fin • rts ..................... Bertha n. ~I< i-:t 
.\l11c>rta Gn t>llL' 
0 I. L ER"\ I E A ... rn E TERT L .. ~IE ... TT 
Band a nd On·lwstra ............ J. De For st Clin 
J-> ulJli · .'c-hnol l\IusiC' ............ Eulalia ~r. ,y~~li" 
, p ial Piano .................. J,~lizah 'th L. Kt>nne<1>· 
.-.p rial 'iolin ................. Antio1wtt<> Hurr 
l i tl \"()j(• ......••.....••.• 
P u lie :p .. aking ............... G. LPi-:liP Farnham .• \. H .. n. l . 
' 
. .. <> H l>.t\\'1I> .'110\\"ALTl•;It ............. . . .P , . , · • 11t 
(,re 1luat1 1.,, wi.·to11 .. ·on11.1l :--;<'11011], ld.t11n. \ I~ .. \ ~I \\': s11-
ington ,'t:tl«' ('<1ll<'J.::l ; g!';tdll:tll' ~t11d1 Ill t·11i\ 'J~ity 11r 
ldt1!111; <'olunrl,ia l'11iv1 •r:•dty :111«1 l,1 l:111d ~tanr111·d ,I m111r 
l'ni\·1•1·.·it. ' . l11.·tr11< tor i11 r111·:1l, "r:1d1•d :tnd hi~·h :-:1 h1111l:--: 
l'ity ;111<1 ('()IIIIIY ,\IJH'l'illll'Jlllt•lll. 111:td lh•1:t1'tllll l{ Ill 
I ~\ll'ttl l•~dtlC':11 i«lll, I ~Hl!I- I ir I I. I '1'1'sid1 lit. I !111-
I,( ) t • I .. [•, .\ • T I ) , ,; I t' ( ) ' ., .............................. / ) () 111 ( 't; I ( , II 
(11":1d11:tt1• ''t:d« 01·111:il :--:1•lt1ll>I, ( 'l11•111 y: :-:t\llh Ill t ·uh·1 rsit~ tl1 
\\'aslti11gto11 :111d l 11iv1•r~it~• ,it· < ':ilit'i,r11i:1. 'l't :11 h1 · in 
g1,1d1·<1 S!'lt()OIS. \ I ( 'ltt lll'Y ,'Ill< l' ( :1 I I. \ \1 •]1,l l'lll\ 'lit Ill 
.1\ppliPd , 'l'i1•111·1 s :111«1 \rt :-;, 
.\JAUY LYO,'N .\'l'l"J '~ ................... , .. , . , . /h> lllr ,ti, • I II< 
Ji.~ .. l ni\('l'Sit,\' (If 1·«•11(11<'1,>': ~111d1•11l ('11lt1111)11 :1 t ·11h·1rsi(~·: 
Lewis I11stit1ltl' or ('l\'i< s :1 11d l'll1J.111thn1pf. l 11h· •r~it~· 11f 
C'l1icago. T('.11·IH·1· in gr:1d1 d .-;1'l1t1nb: i11 l111111 t 11111n1 i1..; 
i11 sumnwr s<'ilnols. .\ l < 'IH•11,•y :--i111'l' I !l I ti. I \1•p:1 rt lllt'lll 111 
.,\pplivd ~,·il'IH' •s :111<1 .\r(s. 
'l'h e 
l '( B 1,; HT I >0 I>< t J,; 
A. H., Prirwf'ton CTn i \'Prsit y; A .• \1., < 'qf urnlii r 
SC'lloo] i11str11C"tor :t nd prirl<'ip;, I qf r r11mty 
Young- M<>n's ('!Jristian 1\ . • ·,H'i;itiqn Hr1 '' ,· • r 
'11 TlC'Y sinl'e 1!!17. I>Ppartrrn nt qf f•;r!u ·ati 11. 
MARY I~MELINI~ BARTON ...... . ........ .. .. .... . ....... . L 
Ph. B, Grand I rairi Seminar.v; lil>niry c•11ur.· .• 'ir rn 1 1-
lege. Stud nt of Miss \Va1TPn, Chi~.-u.~o. At •t n •· 
B 11. Departm nt of , 'oc.:ial . 'cif•neP. 
JULIAN EDGE "'E RUC'HA ... A .................. . . .. .. .. f>h y i al , 
B. S., University of Michigan; A. M., Han·ar I 
Teacher in rural and graded schools; in. tru t r c n 
cipal in high schools. At Ch n y . inc 1 '1 · 1. I, rtm 
of Science and Mathematics. D an of . ' mm1 r Ju r 
ANTOINETTE BURR ............................. . . . ... .. . . . 
Graduate \Yhitman College Con n·atory of • fu. i : 
College Conservatory of ~lusic; hie. go .:\Iu::--i 
Private instructor and H ad I partm nt f \~i lin · 
versity. At Cheney sine 1913. D partm nt 
Sen·ice and Entertainm nt. 
AGNES CLINE ..................................... '/ ra iu ·u. 
Graduate (thre -year com·s ) Stat ...... 01mal ::,; h) I: 
student ,:vashington Stat ollege. 
grad cl schools; t aeh r Dnnwstie :::-dene . St.lt r. 1 11 _ 
School. At Chen y sinve 1 !11 . n 'partmt'Ilt M' E iu : ti •1. 
J. DEFOlu◄JST CLI "'I~ ................................ .... . ... J' 
Graduate J >epa rtn1C'nt of l\lusit'. \\~a::-hing tt)Jl St.ltt 
student <'olurnl>ia lTnh Prsit~ ; or ,Jnhn P 'nnis ~l h:ln : 
J>erC'y H<>dor ~tl'\ l ns. Tl'\\' YorJ-. .\t l h th') s1n 
J>ep:trtment of Sot'ial St n il°l' :intl EI'lt'rt:1inm nt. 
0 
C'LYJ)J;J l•~l>\\'AHD~ <'<>OJ>I•~H.................. . .c; rn- 1> 111 
Gra<lu:ttP Mi<'higc111 ~t:1lP Tnnn:11 l'nlh ~l •• \. l' .. ~I ~. t·nh· r-
sity or 1i<'higan. .\s:--dstant l)q,:11·tmt nt l r l, , ~r:q h)· . 
ilJi<l. I ligl1 :-whoo! tt :\('lll't' :ind s11pt n ising t :1 ht r in th 
Philippine lslnndR .\t Clll'tll'~ sitll't 1 ill 7. I I p:lnm nt l i 
~kil'llC'l' :tnd latht>111;1tit-s. 
GEORGI•J l•JIH\' HD CH.\ IC: ........................ n1,rnl Edu< ation 
Graduate ::-;;tatp ormal ::-khnnl. l'ht tll ~-: st11dt nt \\·,1shin~tt)Jl 
Stat C'olkgp; Columbia lTni\ l rsit~ and Lt Llthi 8Llnt\ rd. 
Junior Uni\·prsit~·. 'l'eavllc r in rur,ll and gradt d. Sl'lll,t ls. 
prindpal high selrnol: <'it~ and c'otmt~- supc'rint 'thh nt. .\t 
C'hene;v sinee 1!l1~. I l'partnwnt nr Educ':1th,n. 
/.'),~() 
l•~P\Y.\l'I) L.\,1() ~'I' l)\l,l•:.• ........................... lfrn11u1/ 1rt 
~1·ad11ntl' • ·11rm~ll l111h1.·tri:tl ~1'11001, 1,;11,•n, rJ;tlr•, • "'. l>.:. t 
~tnut l11:-;tit11t1•: .JC'11I im;' l11:-.tit1it1•: l'niv 1 r ity qf 
fnrnia. 
:-;clwnl. 
T1•.1c·l1t•r in 
,\ t ( 'IH IH y 
~ci 'llt't':-; and Arts. 
gT;11kd :-t<•lionl; in. tnwt<>r in 
sitH'I' IiI17. IJPpartrrwnt <>f 
1d1 n 
< 'ali-
high 
ppl iPd 
AL.:\1 L Y1' 111•,.\ TH) H BS ......................... If NJ Ith 1-;r11u·r, tfo •n 
I >i1)loma <'it~ ·orm:11 School, SlP11lwn\'ille, Ohi(); dipl<,rnf • ·a-
tional Training- 8<'hool, \\':u-;hington, U. ('.; A. B., .• l., 
Columhi.l l niY< rnily; i-;tuclent Lclnncl , 'tanford .Juni<Jr Cni-
Y r.·ity. T :l<'h r in g-racl •cl i-wllools and s<H'i,tl . rvic 
worlc . t 'h(n y sine 1iI1:t I) partment of Educ·Htinn. 
JJ<,.\, .... "E,TT~~ 8. D ............................... r:rl11rotion 
Graduat :tat ormal School, Ch n y; . B., ·niv r.·it · f 
'\Va,. hington. T ach r in rural and grad d schools; county 
. up rint ncl nt. At h n y . inc 1919. D partm nt uf 
Edu ation. 
xE :i-E LE. LII~ FAR1"HA.:\l. .................... . Public. i> aking 
A. D .. , l."niv rsity of Io\'Va; B. umnock • chool of rator~•· 
"orth\\ st rn Univ rsity. tur r in ly um and chau-
tauqua, 'adm an Lye um ur au. At 11 n y sine 1 \~ 1 ~1. 
lJ partm nt of • ·o ·ial S r\'ie and Ent rtainm nt. 
J .'EPHL "E FITZ :rEH LD ............................... E ·t n'-ion 
nra,luatP :tat 1 "ormal School, Oshkosh; A. R., Tni\ r:::-it, L f 
'hic·ago. T aeh r grad d sehools; instructor in m tlH ds. 
<'riti<·; clir ctor of pradiC't' tllpartm nts and L f nw i l 
.·<"11001. _\ t Clwn y si1H'e 1 !l l 0. n partm nt of bduea ti n. 
)JtGI~ \VILLL\lll) I•PA.'If◄:R .... ··············· ·······Z..:dlt<Clt ll 
B. Ph., ,\. H., M i1·1ligan .'tat( J. ... orm:tl Cnllq~ : •. l\f. L l:l nd 
, 'tan ford .Junior ( nivt>rsity l ligh sehonl instn11.' tlH' and 
c·ity .'llJH rintP11d1 nt At ( 'IH 1wy silll'l 1 !l 1 li. l partm nt 
<>f 1,;<11w:ition. (L\l1~·t>nl on llav. l!l~ll-1\l~l. ~llurnhia 
{'11i\'1 rsit,·.) 
............ 
. ,'<, r1 t,ffJI to p,-,. d, 1t 
;r:1<111:it<· .. •orrn:tl Instil tdl'; < :t Ill < 'ih H11s111 s:,.; Ct)lh ..! . I.. uin •~. 
Illinois. Al < 'IH•111•y si11c·1 1 !I In. 
1 .\ I•, < ; I t I,; I,; ' I,; . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A l,l{hl t'l'A 
Crnd11:1t1· '1'1l11n1:1s S<'ilonl nf' \ rt: :-;t11d111t l"nh· r:--it, , t t :lli-
forni:1 :111<1 < 'nl11111llin l 'nin•rsity. • '11p1 n·i:-;i1lll ,,r puhlit> 
sC'lwol drawing; i11:-;tn11't11r 11nrm~1\ sl'111111\: 1111up:lti,,11.1l 
tll•r:ipy l T. ~- :1 1·mv. \ t {'lltniy si11t1 l! 1:1. I) p:lrtm 11t 
or . \ ppl i1•d S!'il'II('( S ;1111! .\ rts. 
* On lP:t \P of' :1 J1s IH'l. 
l · t 
10 
\\'1 LLL\l\1 f ◄;JtNST IL\ I,;s1 ◄;1,I ◄;1' ........... ·., ·, · · · · · · · · · r·,,n 1 rr, 
Ciraduat<' \\'illi:-;:-; 1i11:-;i1l<':-;:-; ('11iv1•n;ity, • 'pringt1 1 Id, ' hio: BJ,· -
,\lg<'l' ('ollc•gc•, S;1gi11;1w, .\li1·liig;1ri. ltlHll' I· 1r in 
i-whool :llld ln1:-;ilH•:--s <·oil! g<•. 1\lr->rnl,1•r fnt 
cotmt:lllts' Soddy. At < '}1f'tJ<•y • it1 1'" I :1 I:,. 
~o<"ial :-ki<'ll<'<'. 
HI IJ;J.A I I.AM JH;JHT .................................. 'I' 
Graduate> StatC' onn,11 S<"llool, < sl1kosl1, \\'I •1•qn.·in: . 
Fni\·ernity of \\rm,llington. T< ,l<'IH'J' in 'ra 1 d .· 
At Cheney since 1!J1G. I><•ri;1rtmc·nt of Edu a in. 
HARRIET ELIZABrnTII JigATII. ................. . flu 1th l!.!d a 1 
Graduate \Villimantic Normal Sl'llool, <'onnPeti,-ut; L. :., 
lumbia l niversity. TeachPr in rurnl and :.!l'ad I ·h I.. 
At Cheney since 1914. Department of E<lucati n. 
JOSEPH \YY ...... NE He ....... GATE ..... . ..:lf;ric•11lt11r mul Biol gi 
A. B., \Yashington State Coll g ; :'IL • '., <. 'urn ll .,.niv r-..i · 
Instru<.:tor in high school. At Cheney .·inc 19 ;). l r -
men t of Applied 'ciences and Arts. 
FRANCES JOH.JSTON ..................................... . H· 
Ph. B., rniv rsity of Minn sota; .\. :\I., l'ulumhia l'niv r::--i .·: 
graduate StatP .,.orrnal School, :\Ltnkato. ~linn.; "tu 
Carleton 'oll ff: . T ach r in rural and gr, d I , h b : 
supen·isor in normal schools. .-\ t l'lll n '> sin 1 ~• I 
partment of Social Sdenc ne,t n uf \Y 1rn1. n. 
E.LIZ.,\BF.TII L. KI,JN~EDY ................. . 
FA 
,'twleni of .Jo:-;c•f Haff, Hingllamtun, • •. Y.: Enh:st 1·r1, _ .. ·. 
St. Louis, Mn. : l•JugPnl' Ht>1·11stPi11 .• ·1. w Y irl- l t, 
.. 
<·nc·<• .,\dl<'r, NP\\' York l'it>·· Pri\,lt1. t •,td1 r: 1 r~.t i:-.t 
lloly Trinit>· ('ltlll'C'IJ, ~pnka1H•: . \11 ~;lints l':tthtdr l. ~l • -
kanc•. At ('lt<'lll'>' sill('( l!llti. lh•p:tl'tlll Ill r ~\l i. l ~. 1'\-
iC'(• and J ◄Jnt<•rt:ti1mw11t. 
.. lli-..ton <lid I . I II 
A.H.,~(. L.1w1·1•111·t• l'rlivt •r:-;it.,·: . \.:\I. l'ni\'1.1·s1t\' 111· 't· ) · ., l1. ll-!HII: 
st11<l<'11t ('ol11rnl>i;1 l'niVt't ':•dt~. I11st1·t1t (11 1• ill lli~ll s hi l 
:tllcl <·oll<'g<•: ltiglt :-;l•l1nnl p1•i11t•ip:1l. . \1'lil\~ 1'1 si(h lt. 
l!llO-l!lll .. \t ('ltt•tH~· :--it11'1' l!l!ll. f)1p:11·t111t11t 11· ~ 1 i:ll 
SC'il'll('l'. 
NTl◄J (;"' ,\ Y l ◄J LI ◄;\· IN ...... . 
· - • • • • - • .............. Trni11 ·11.11 ,·1 Ii 
Graclua tP St.1 t<' n1·111,·1l L' I J 'I 
,....,t' llH 1 • ( ll'lll'~·. 'I\ :t1•l1t 1· in rur:11 
sel100I. .\t l'IH'll<.'>' .s1·11t·t J 1.11 1,1. I) 1•p:1 rt llll'llt ,it' Edu1. :1 t i1111. 
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. . l .. l"niv r.·it, of Incli.rna; A. ~l.. Columbia rni\·(,rsity; .·tu-
d nt Lc>lancl Btanford Junior Pni, rsit\·. T •acllt·r in rural 
and grad '<1 S{'hoolR; instructor and prin<'ipal in high 
. d1ottl : ~·up rint n<lent of training s ·hool. t Chene\· .·in · 
1. ft. ]) partm nt of Ec1u<'ation. 
BERTH. no.·E M .'T ....................................... .. !rt 
rraduat • .,.orthw st rn Stat .,.ormal, P nnsylYania ; strn1 nt 
1 lin ('oll g- ; N w York School of Fin and Appli c1 
Pratt Institut . T ea('h r in grad c1 R ·hoo}. . 
. \t <'II n y .·inc· l!JJ:L U partm nt of Applied Sd"nc. 
an<l .\rt. . 
.. L1Z.\HETIT J>A .... .,.XEB..-\VbH ................. Tn1i11i11p chool 
.. .,.ormal ,'C'hool, ('llc>1w~·; stud nt ... ni\' 'rsit\ of 
an<l t.,.ni\.•Prsit\• of < 'alifornia. T aclwr in 
rurnl ;ind gr;t<l •<l ~c-Jiools; :t.' ·ist:111t sup 'rYisor in gr,nrnnar 
''Tf1dP,. \ t '!Jc-nPy sill<'< 1 ! 1 G. I> •p:trtm 'nt nf l•~duvatitHl. 
~T. IL•, • 1.\ftTh f'l •,Y.,. >LT>,' .............................. . LilJrun 
B . L ... , {.,.nin·1~ity of Tllinoi:; st11<l<'11t • .,.< w Yn1·J - ~tlwnl nr 
I'liih111tl1r<1p.', ('<,lmnl>ia ni\'<•rsity. :\lrs. l 1 l'itll' 'S ~l'll()nl, 
I:n t<ltl. T< ·:1<'11< 1· ill J'lll'Hl. gl':tdl'd :Jlld !Jjo!J Sl lwnls. • t 
("}J •I) y . · ill((• 1 !HJ::. I ><·r n t't lll<'ll t 111' Snd:tl • 'dl ll('l. 
JfA Z -., LI•'. ()f,.' >, .................•••......•..•. lssisf<tllf li'111i:--f1·ar 
C rr1cl11:ltc• 'ortl1w1•st<•1·11 Hw.;i111•ss < 'olll'g«'. \ t ( 'ilt•t11'\' si1111 I :1 I:. 
~r H r..-\ lU•~'r LO('TSI•~ ,'Alt ,J,,.''J' ................ /1'()/l/(/l/1 ' 1 /.111/<]llllf/(, 
.r • .. \I., ('olwnl>i:1 l'11ivc•ri-:ity; gr:1d11a((' 'l'P:11·l11•1·s ('llll1 "1' .. ,1.1d·•l -
h11rg; graduat<' st11dc nt ,\111:1111·1• l•'r:111<' :1 is1• :111d <'llllt-g1 dt 
I◄~ran<•(•, l':1ris. f l<':t<l or i\(ocl1·r11 L :1 11g11:1g1 f >t•p~ll'(lll lit it1 
1,11hlic· SC'l10ols :111d 1111i\1•rsit). \( <'liP1tl'~' si11c·1• l!ll. llt -
J1artnwnt of I ,:i ng 11:1g<' n 11<1 I ,it<-r:1 t 11 r1•. 
12 'I ' he Nor n1 o I /-,, r' n1 i II or 
S < ' I I I ( 'K ......... . ... . . .. ... 'I' 1 r1 • rl 
. B., l 11 i v<'n,ity of r d:tl10. '1'1•:l<'h1•r in 'r:1 d 1 d • <·h0 ,1 
Clwrwy :-iitH'P 1!11!1. l )PpartrnPnt ,,r r•;d J('.tlir,n . 
rEI TR nm H. l 'I' l l 8( 1 £ ff>TT l•;NI ◄ f ◄;L,' .... . .. ..... · · · · · ·· · · · . !~, 
A. B., A. M., 1 nivPr:-iity of ('lli<·:.igo; t,•:1diin' f • 11<1 •, ' Ur . 
IT a<l of d partmPnt of J,;nglh;h in high . < tl<J<1I ~ td . 
ormal Hummer 8C"hool. t ('hr,ney . in<,. 1 17. I 
m nt of L~ nguag and Lit •ratur~. 
BL HE WIIITTn◄;R STEvi◄; ,,., • •••••••••••• • • ••••••• IJ-' 1 
B. S., tout Institut ; stud nt Ifamline rniv r ·ity : 
University. Dire tor of VoC'ational I re.· ·m~ kin ' 
ment; instructor in normal C'Oll g 
Cheney since 1914. D partm nt of 
Arts. 
HARVEY NEIL TRO ACH .................... ........ . 1 
Law and Business Administration, Truro 11 g- • 
W a shington State Bar. High ch ol in tru t r 
countant. At Cheney sin 1910. D partm nt 
Science. Secretary of Board of Tru t 
RALPH EARLE TIEJE .............................. . . ..... E g i 
A. B., A. M., Ph. D., University of Illinoi . 
list, ibid. Instructor in oll g and uniY rsity. _ t 
since 1917. Departm nt of L, no-uao- and Lit n t 1r 
L"GCIEN VARD M TYLER ............. . .......... . .. . 
Graduate tate ormal h ol, Kirk Yill . 
Busin s oll g ; tud nt ... niy r~ity 
T a h r in rural and grad d sch ols: prin ii ll . 1 l 
structor in high ch ols ; st nogTaph r : l 1-1- 1 r . 
ag r ancl instructor in lrnsin ss ' l)ll g 
19L. I partm nt f • odal ~dull' . 
RI H nD \VILLI 1 \\' I IITF'OPI .... . .:." It})< ri11t , l 
Graduat .'tat ormal 8ehon1, l ilwauh . \Y i~ ( nsin: .\ . l .. 
Washington Htat ( olh gt. In~trul't( r in ~1-;\ l d :ln l hi - I 
HC'llool and <'ity Sll JH rintl ndt'nt. .\ t h Ih y ::-in U 1 i . 
DPpartrn 11t of l ◄~duc:1tin11. 
E L LT M , - \\'Y I , I I ◄~ • ••••.• • ••••• • ••••••.. • ••.•. 
tu<l nt Cincinnati Col ll'gt nr l 11si •: <. S(':\r ~ ;h,h .• • "' · rl- : 
JC':tn d Ptszk. Paris. ! ◄'rant'. ~up nistr nf nn1si'. rur l 
a11<l eity schools: II :l\l \ f \"1)(':\ l d I ,\rtlll nt l 1' l ;\l'; t IT 
s h 1. t h n ~- sin 'l 1 !lt ti. l) p:ntm nt l f l ial 
s n ·il'l arnl l ◄~ntl rtainm 'nt. 
l 
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.1\DNITSSIO , (' l .1ASSfI1'I<',\Tl<>. ·, <'J,;J'T/f• f<' \TJ J •• 
WI',\ I HNC:- ('ONIMIT'I 1•~1•1. Mr. King. t,,n, JI'. 
M0rrim;111, 1 r. J I ung:t tc·, I >r·. 'l'i<·j,, ~\Jr. < '1 in . 
APPOINTi\l l •J nr ('()~\L\IITTJ•;E: l\Tr. 1\J<1Tirn:u1, • 1. 'hi 
raig, .Mr. ('ooper. 
HAPEL CO~1MITT1-GJ-G: .:\1r. B:lldwin, • Ii..· , '·h 
g nt, Miss \\•:die. 
LEC'Tl:'Ttl£ COMMITTl1JE: .:\lr. HuC'hanan. i\11·. 'Jin , . lr . . 
LIBRARY OM.MITTI1..,E: ~Ir. Kingston, Mi..· 
Mrs. Yost, Miss FitzG rald. 
ART COMMITTEE: Miss ~lost, i\li.·8 Gr n , . fr . • 
Iiss St \' ns. 
ATHLETIC COMMITTEE: • Ir. Hungat . Mr. I 1al • I·. 
ST"GDEKTS' HEALTH A. TD \YBJLFATIE ' • DIITTEE: 
Miss Johnston, Mis~ Ste\' n 
2VI1:SIC COMMITTEE: Mr. Clin , ).Iis \Y~•Ii . Mis. nurr .. l -. 
SOCIAL OMMITTEE: l\IL s John. ton, • Ir. P: l lwin. . 
Miss Dobbs, 1iss l\Iost, :-..rr. Hun~rnt . 
walter, ~fr. Kingston, :-..1r. Stronaeh. 
PUBLICATIO T. : Ir. Hungate. ).Iis .. Schott nf ls. I ·. Ti · 
, TUDENT8' C'O"CK IL C' Ml\.IITTEE,: ::..\lr. ::..\1 rrim: n .. I·. 
\Yhitford, Miss Dohhs. :7\Iiss J nhnst()n. 
DISCII LINE COl\.Il\.IITTI1~I1..,: :\Ir. 1·ingsh)n. :..\Ir. l n 
stem, .:\1 r. Showalter. 
~-. M. C. A. C'O:\L\ IITTI•JJ,~: :\Ir. Baldwin. ::..\lr. l al s 
Y. \\'. C'. A. ('0:\L\IITTI•~I•~: .:\ Jiss .lllllllSl\H\, :\liss l { 11 s. 
.f 
.... -
C 1'ALOG <'0:\1i\.1 1TT l •J I•~: :\ Jr. l 'ut'l1an:1n. 1)1·. Titj .. 11. l•'•a~i .. 1· 
ringston. 
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LOCAT[O. 
Ch n\y i~ ~it11at don tl1<• <TPHt or tllP <livid" J,,t w ,,n l 
olurnhia and ~.,pol ant ri pr:. It i · i:; L·f<'< n 111il<'. di. tant f r om 
Spo l a n h~r rail ancl t\ Pnty h.v Htat hi 0 hwa v. J{,iil .. ,.r 1 i<· i. 
funli h d h)· th r gon-\Vasiling ton I ailroad and . ·c1 v i "a i< n 
om1w n y, th ,hie-ago, i\Jih ·auk ) and :t. Pa11l, h ·or h r n 
P, citk, a ncl th \\'a:hington \\''at r Pow 1 r 1 1 <'tric· : th P. .'p<Jkan , 
Portla nd and 1.,:: attl lin al:o ·top.· at outh 1 h nPy, on ,.hal 
mil from h n y prop r. 
BerLDL TG 
11 of th orinal hool building ar 1110d rn and fu lly 
qu i1 t, th dn1ini tration Building b ing on of th fi n t i1 
he lTnit d tat and th dormitori pr nting a horn lik 
a1 I a r a n Th dn1inistration uildin , whi h h on. t h 
recitation roon1s, th yn1na iun1, th auditoriun1, and th offic , 
i fi r proof thruout and v ntilat d by a n1od rn for y ·t 1 1. 
In t hi., a in all the building 1 anline i in ur d by th 
u e of the va uun1 rn thod. 
Th ight-roorn d Manual Building, ituat d at t h 
north\v . t orn r of th an1pu , hou th w 
raft., and printing divi i n ·. In n tru tion, d .:h.;n, an I 
fin i. h it i : :im ilar t th dmini trati n Building. 
T h 1 raining ehool i a thr -st ri d tru ·tur with fu ll 
ba ern nt, hou sing th grad · ·ho I w rk for almo. t twl hun-
dred <'hildr n . 
. Jonro 1 Ha 11, nurn cl for th pr : id nt or th 1 oard t t 
Trust s , and .'Pnior I I all ar • th two dormitt rit?s . Ea "h l t 
h ',' is a thre ,.Htor.v Htru<'t11r) or th sam \ dudgn u~ d in all 
,th r lmi l d ingH al>ou t t IH• c·a111 pus, r11 rnish ing al' ·om mt da ti ms 
f or on• hundr •d girlH •ac·h. Most or th rooms ar arrang1..d in 
. 11 it s eonHiHtillg or two Hl ' !ping roo111: and om. stud)· nwrn. thus 
g iving aC'h girl a private Hl<'Pping and dr •s:ing rOlllll . nit r 
I fa ll, how v r, haH arrang 'Ill •nts for 011t:id sl ping niart r~ 
o n th roof; th 'H • ar • amply protP<'tl'd against th1.. w ath r b) 
awnings and agailrnt ac·<'i<l •nt l>y a high pa rap t and fir pn nt" 
insicl stairways. M als ar t'nrnishl'd in till' dining room at 
... T ormal Buildin . 
East Vinw or ~ onn:ll l lt':ltin~- Pl:1nt and :\I mr ] ' 11. 
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~lonrol' llall to oc·c·11p:111ts or l>ot Ii clort1iitori,·H and th, H,, . ' 
J)or11dtor.v, a thn<·:tor: fra111,• ,tr11C't11rc• on th, front 
gneh or th', unit: i. pn•. id ·cl o ,,r I>. a clir<'<'ICJr ·ti,,., 
enr' it is to.- ' to tlH pl1y:i<';il c·o111l'ort and ' <'11:in ,,r t}J 1-
d nts undt>r hi: <"liar"<'. 
'I h' f\rn ·r l'lant l'urnishP.' IH•at to all IJ11ildin"S th 
Ho)·s· Dorrniton, whkh has a pri at<' :.\.'11'111, and :ii '<J p 11 J · 
th wat •r u: d h~ th' S<'hool frolll a WP)I clriv<•JJ fi " hundr <l 
f t thrn th' hasalt to th 111HIPrl_vinrr "ranitP. '111<• ,.,11 _nt, 
and ~•al 'd <'a:ing or thi:-; v 11 still furth •r in ·11n•. t}, p ri 
of tll . ll])J)i~, an it Ill mphaHiZ cl hv th fad that th, . d1< )l 
ha .__ had no eas ~s of dis a, tra<' •ahl' to th wat 1 r . uppl . 
·imi1ar plant furnish . v at r to th town. 
GROlT I) 
Th tw nty-a ·r a111pus of th 1 ... ormal ·hool i divi I 
am no- th variou a tiviti o a to in:ur th rno iv 
u . Th fron ar a has b n grad d and park d uncl r th 
dir tion of a on1p t nt land cap archit t, and afford a 
pl a in g and attra tiv vro p t. To th r ar of th Training-
eh ol are lo at d th chool o-ard n . Th r ar ampu ·on-
i t of an athl ti field on which is laid out a on -third n1i1 
t raek, football fl ld, and ba eball dian1ond. T nnL c urt ~ ar 
a l o provided, a , w 11 a outdoor ba ketball court . Y II ? all 
· urt , and ha ball fl ld for girl . 
The ormal ·hool i n1aintain cl, a far a actual op ration 
·p n s '0, by th stat for th primary l)llrl) 'e of train in~:: 
t a<·h r: for ,' rvie in th vubli · seho l but ' rtain in --id ntt 1 . 
n . must lJ born by ach stud nt. 
L il r an; /<'Pe 
... <> tuition r,, i: <"harg 'd, l>ut all stud 'nts pay a lihrarr f 
of , .00 for th, y(•ar or four quart 'rs. tu<hnts u1t1?ring ror 
. in "l • quart •r pay $~.00 for th fall, wint •r or sprin•' quart r. 
and :::.oo for th Hun1111 •r quart •r. 
, ·t u t,,11/s' A<'lii-ity !•'<'<' 
f of $1.00 I' >r th, r •gular )<'.tr and . ~.:!.1 for th 
qua rt r is C'harg-•cl P,l<'h stud •111 to <'<>vtr admission to th 
2 
sum m r 
1 <. tur 
18 'l'hf' N orrnal h1f' ,n ino r 
course, to the athl tic conteHtH, to the i-;ubi-;<;rJption t,() U1" .. · Jrn "l 
School .Journal, and to <lu H to th• aHHociat,;d stud ·nt. ' or "an-
ization. 
Th two r H, library and Htudents' acUvit ' , mak th I 
paym nt for ach stud nt upon entering, !J .<J() <>r the r ul 
year and $f>.25 for th surnm •r q 11arter. 
Miscellaneous fa}.rven.'u's 
A laboratory f of $1.00 is rerplired <Jr aH 
Science, Manual Art:i and Dom sti<' Art cour:e . . 
ud n · i 
Students taking privat l ssons in voic , pian j, or ·i li 
are charo-ed according to the s ·al list d und r he d J ar n 
Textbook costs are cut to th low st po ·ible rnini n rn 
the Normal Book Store, which furnish s text prac, ic·all y a <· 
tonrn l lall. 
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BOA Ill> A I> IlOOM 
fonroc I/all 
Monro I fall, <lPsc-rih d on pa re t .,, iH orw of the fin t and 
b st qnipt dormitories in UH. Torth eHt, and ith .'eni<>r HaH, 
.imilar in arran r lll.?nt, affords the mot hom<·likf' p<> 1t,],j 1r-
roundin0·s for stud•nts. All .uites arP furniHh ~d i h ho and 
•old running at r. A mp] 1 hath fad lit ieH are provi< ,,<] : anr 
, kiteh n tt ·111<1 larg living room arP provided free . La ndry 
rooms ar al o op n to stud >nt.H without char r • f~ad1 hall i 
und r th dir ction of a ornp nt matron. 
Th room.' ar furni. h d with h ,.cJ:, rnattr • .. e , pi How , 
," h pillow ·a n douhl blank t for ach bPd, to ' Pl , 
tudy tabl , and ru s. eeupan . tak car of heir 
room , and pro id u h tra blank ts and ·om for r · a.' are 
n <l d. Ea h tud nt ha h r own lo t. 
Board and room at th Hall o t $6.00 per \V k. Thi.· rate 
do not allow a di count for abs n over w k nd Gu 
o t twenty-five ents extra each p r meal. Room are re rv d 
in order of application upon receipt of $5.00 p r appli ation 
( 10.00 per suite), the amount being dedu ted from the bill tor 
the first n1onth. If the application i cancelled not lat P-r tl t 
fi ·e ( .>) clays previous to the opening of the school year, 
of the depo it will be returned, othervdse can ellation a u 
forfeiture of the entire sum. Requests for re ervation, tating 
fir t , second and third choice , hould be addr d to ~ Ii 
· ettie E. Goodman. 
Boys· Dorrnitory 
Beginning with the fall quart r, a boy · cl o rm it orp will he 
pen d. Thi i a three-story fram building, of which th t l 
floo r i fitt d for leepin quart r whil th nd and par 
of th fir. t ar d voted to tudy room . o ial and r r ati n 
room . o · ·upy th r maind r of th fir flo r. Th rat ~ r 
th sam a: for th girl - 6.00 p r w k for room and b 1ar :L 
H. ., rvation .'hould 1) 1nad subj et to th sam 
r gulations as at onro and ni r Hall. 
Privat If omPs 
Privat horn . in 1 h n y fnrni:h hoard and room, <. r r <. Ill 
.' parat ly, at rat : arying for th \ form r from L 7; t<. ,. :.. -
p r w k. Light hous k \pin~ room::; ar al~o aYailahl In 
l t . l>f(>l><!r c•',lr<' in th<> :c•J('(·t i()n <Jf 0 f( l f O }l)8 \l f(l ' 
1 t 1J<' •11>11r<1 ,,,J Ii : fron stucl nt :-;ho tlc H •c·11n· 1 , 
1 Vl(,11 and \ o111c•n an• n<,t J, rrnitt< d <J r<J<Jll Goo< man. 
Jj.. 
in 
sarn" hons . 
H'orldny for Uoonl <111rl l.'00111 
om st ud<mt.· find ii nc•c·c•ssary to ·ork or l1 i l <, r 
room, ancl to Hn<·h a limit •<I nirndH'r ol' opp<Jrt rni i 
Th s p nmns should, how 1 v •r, plan to <·arry a ii h 
should hav th ir seh •dul s approved lJ\ th JJ, · n < 
Thr hours or work p r day is c·on ·i<ler d th 
board, and four hours of work th p1i val nt of l < ar 
It is well for th stucl nt and th •rn ploy r 
understanding in advanc of th natnr and th 
to be done. Applications for work at th Hall 
dressed to Ii s ... T ettie Goodrn an. 
Many students find chances for irregular em1 lo .: 1 n a 
town, and thus earn a part of th ir _· p n · Th ordinar .T r 
are twenty-five cents per hour for 111 n and tw nty r 
THE LOA .. T F . TD 
The Loan Fund of the School include thr ara 
which are, however, adn1inistered a one: th tu 
Fund en1bracing about $700; the Dun1a Loan Fund 
$1,000 lent to the School for a lin1ited time by J. L. u1 a 
the Charles Allen Student Loan Fund an1ounting at 1 r ..., n 
about $2,000, one-half of which ha been donat d by . Ir. 
Allen, of Seattle, Washington. Thi latt r fund i 
growing since every thousand dollar or p rti n th r 
it by the School or its patron i inun diat ly :in1 1i • 
Mr. Allen. 
h 
These fund ar in harg of a faenlt~· tom mitt with w 1 n 
ne dy students that ha v lJ n in r ~ id n' .. t 1 ast n' 1~ r r 
may, upon vrop r s curity, arrang loans of 1imit d • m nnt,. 
Owing to th r strict d m ans at th dispo~al or th l mmitt 
and the h avy d mancl · upon th t'unds. loans an~ l ntin l 1 r -
erahly to amounts not ·ce ding l 00, and an mad prin1·nih· t 
those stud nts who, c ·peeling to t aeh during tht f 11 win~ ~: . r. 
will b ab] to pay haek th sum within a tw lY mt nth. 
Th Hol'ial lift or th i-whool i.·. 11per i ·, cl and din•<'tPd ti : lJ 
... tud)ntH· ,ouncil ,ornmitt of tlH• fac11It. ,ind th,· dv i.r1r ' 
Board or th r\HHoC'iat cl .,tucl ntH. 'I h ! aim iH to pro id <'i Pan 
and profltahl nt rtainm nt, HP cially on Ii'rida · and ,'a 11r<h1 : 
, nin° '. .._ uch gath ringH ar at diff r nt p riod.· f •aturN) a 
clas · fun ction. . \: kly play-hour on 'In sday v nin g ·, la ·tin ..,. 
one h ur, afford a furth r div rsion. 11 such affair · ar 
in th h l ymna iun1. 
THE 
La t y ar th tud nt body organiz d into th ·o ·iat d 
tud nt for th purpo of advan in th b t int r t of th 
1001 and pron1otin O' all hool a ti vi tie a well a aiclin O' in 
t he di iplin and n1anagen1ent of the s hool a it aff t th 
u d nt body. 
T"GDE ... TT ORG rz TIO T 
T he stud nt of the orn1al chool hav orO'anized and 
1naintain th following club and o i ti s: .,, p ranu111, a hiking 
lub for girls, giving n1blen1 for a rtain nun1b r of 1nil 
·alked ; th Dramati lub, d vot cl to th taging of play 
La .Joi cl i , a so ial lub; th Y. ,v·. ., 111aintainin,-; a 
re t room on th fir t floor of th dmini tration uilding and 
hold ing r ligious m tings v ry Thur ·day aft rn on, and th 
7 
• • 1. 1 • • ; Th harp' and l1 laL lnh, f r pian stud nts: and 
th GI 'luh; also, if suffici nt 111at rial i aYailabl . a han l 
a n d an or<:h . tra; and th 1~11 n 11. Ilic hards l n h for ~tud )nts 
n aj oring in dorn :tic H<·i 
Th sehool n<'ourag Hall rorlllH or athl \th" hoth intra -mural 
a n<l int r. cholaHt i<', a sp c·ial dir <'tor l>Pinµ; c rnplo) d !'or th) 
sup rvi. ion of foothall, hask tl>all, and haH !>all. 'I nniH court 
a lso furni h r C'r ation to 1 hos who cl Hin' to pla), arnl tonrna-
m nt ar arrang- cl with outsid > <·oil \g H. \ll ::-tudents tal 
phy ical training-. Instruction is alHo giYtn in swimming. 

A h,MBL 
') ') 
~·> 
s mbli ' ar 11 ld twk a w •ek on Tuesda. s and 'I hur <la . , 
on of th J) riod h in~ a '.:'ign cl to th ,'tuclents for the purpo e 
of las· m tin~ or 111 tin~ of th Associat >cl .. 'tud{mt:, the other 
b ing d Y t d to 1 ctur or ntertainm nts h out. id, talent. 
All tud nt lllll t att nd a n1bl . 
,. 
Th Plung . 
LE T RE A D E ... ~TERT I l\IE T 
The tuc1 nt Ent rtainm nt ri cl or Y ral 111u ·i-
cal and dran1atie numb rs. Th conn, for th pa t ~ ar incl ud d 
the am L wis ompany, th rtist Trio, th ~le ords, 1i' T. 
Smith, harpist, Madarn Zaracl, an<l L onoraclo Brill. 
Lectur rs pr s nt d during tlw r ,gular year \\ 'r' I r. Lil)erty 
H. Bail y, IthaC'a, w York; .i\1rs. F'lor'n(· relky, ~ w York 
City; Dr. harl s Moore, \Vashington; I r. 11 nn .J a<:h:wn, Hoston. 
The ehool Dramatic ~1111> gavC' sPV'ral pla~~. and thl mn~i 
departn1 nt, in aclclition to th , n 1 , CI uh <·on<· •rt, ~a Y th op 'ra 
Yo koliama Jl,f airl. 
'l 1he Nornutl /·•lf'JJ1i11r11 
TJJI1J RMAL LI BHAilY 
Th Library is us d by th stndPnts as 
roo111 and a r r r nc room. Most or th 
c.1 gPneral r(a din" 
book: are (JTI JJJ 
hdv s; curr nt magazin s ar on an op n ra<·k; stud .mt 
urged to use this literature fr ly in th librar.v and o 
a 
the books at their homes for p riods of two w k ·. Th rP ar 
pern1anent referenc books and short time hooks who 
restricted to nieet the needs of all readers. sp ·ial eoll 
in the children's roon1 is most helvful to the Trainin 
and to the classes in methods. 
Student help is used in the library and a ·apabl tucl n 
who so desires n1ay begin training for a library cour in t hi 
way. 
Dictionary Card Catalog: Library of Congre vrintecl ·ard 
are bought and books are classified, cataloged, and arrang cl ~1 
the shelves as soon after they come as po ibl . ~ n auth r 
card is n1ade for each book, and such title and ubi t ard :: 
are needed are also n1ade. Shelf list card , arranged by 
as are the books on the shelves, are filed in parat draw r 
The scheme of the classification is posted on th a 1 plac d n 
top of the card cabinet. This sch me al o how th arr:nu:~: 
ment of the shelves so that it is a y for an)· in 1uir r t fin 
the books wanted. 
Books anrl Magazines in tl1e Librar.u: On ~la)· 1, 1} L. th) 
library record book shows 12, 50 book atalo::,; d. ~Ia)· 1. 1~ ~ . 
shows 14,250 books. 
The magazin list for th urr nt y ar contains th 11..1111 
of 122 magazin s h sid s th ,· chang s which corn to tht lihr~ IT 
and the agricultural pap rs contrihut d. 
OM MIDI Cii~ 
The comm rcial cours is off reel th ru th . 'orma 1 ht t l 
with three obj cts in vi w: ( 1) to h ,Jp Pn. par t at h rs t\n 
teachinrr th comm rcial hran<'lws in high ::-:-ehools: (~ t train 
young veopl for lmsin ss Iii' : ( :l) to ma 1· , it p rnsi hl for th 
regular students to b com more hroa<ll)· train )d h)· tal·in~· s n1 ') 
of the commercial subj cts a I ·tiY s. \\Tith this in Yi w. th 
... 
:_. J 
cours)s an so nrnt11°«l that a ;t11dP11t 111a. ' c•;1rr. ' •ith r t}1r, 
or fiv ('r 'dits as arra11°ccl at t ltc IH"'i1111i11" ol' th,· ,.,, 1r. "· 
Tlw l ◄~ .· t 'llSion Di ision is orgc1nizc•cl 1rnder tlH· • "c,r1 ; 
chool l•~ .· t )nsion Act or 1!!17 for tl1c p11rJHJSP of aflordin 't" 
teaelH1" ins nic) and oth)rs in the c:on1n11nlity who ·r, <I .ir 
an opportunit~ to punrn such studies as they 1 1ay fin, . m< :t 
advantn~ ous. uch ,vork is sp C'ially h lpfnl to 1 ho c ·who fin 
it advisahl to ·ontinu th ir training- without givin°· up h ir 
110.::ition:, to candidat for rtificat s to m th n w re uir -
m nts in du ation, to tho e who wi. h to sp ·ializ , to tho. wh 
wi -h to arn oll o- r dits, to tho. who ar anxious for prof -
ional r cognition, and to thos who f 1 that rnor training 
,vould he u eful in daily life. 
The courses offered are the ame in general ·hara ·t r a · 
tho e given regularly at the institution and the r clit arn l 
apply the sa1ne as if obtained in re idence. ,\"'ork n1ay h don 
in extension cla ses or by corresvonclence. A 111all fe to •oy r 
local expenses is charged for all courses. 
pecial attention is called to the non-credit 
hy the Extension Department. The field ervi 
work cond u t cl 
in Ind choo. 
survey., demonstration of special lin of work, upply of mat -
rial ancl library books, conf r n visitation, con1munit)· 1 -
t ure . ancl cooperation with school official , sup rint nd nt ~. prin-
cipals, and teach rs in clncational mov m nt in a ounty or in 
the state. 
In orc1 r to avoid ov rlapping in s rvic th stat is. as th 
la · v rovicl s, divid cl into four districts for xt nsi )11 worl 0111~-. 
the tate ~ ·orrnal .. f'hool at Ch n y s rYing; th~ east \rn t· 1untit s. 
ll f'Orr spon<l nc· <·one rning; sn<'h work should h \ addr )ss )d 
t o Th Ext nsion Division, 1 h n \)' , \\'ashingt 11. 
I I IG LTI I IGDl CAT IO T 
All stud nts ar, 111Hl 'r th , suJH'r\"ision or a sJ)t'l'ial instn1ctm· 
as regards h alth insp 'd icm and ad Yi<"l' as ,n 11 as di n't't ion 1 n 
physic-al training. 
An initial physiC'al and 111 ,cli<'al l xarninat ion is lll~Hk and i..:; 
rep at cl as ort n as is cl Ill cl nP<'( ssa ry for a knowlt)dgt r th 
stud nt's condition ancl n )d8. 
')(' 
-.J ) '/1 I, (' N {) r ffl (JI hr(' ill iii (J r 
Th aims of th <l(~partrnent an!: 
1. To promot th W(!l 1 being an<J ,•ffi<-i, n<· ' < tt' 
as individuals. 
2. To h Ip th students aH INH·h,,rs 
(a) To hav th right attitude oward J-H•aJth a d r · 
v ntiv work; 
(h) To hav th knowlNl~e and n e hr d v 1i · 
mak th m ahl, to :upervi; c un 
and ncourag who I som re<..;rea ti a 
hygi ne with practical r :ul ·. 
The young worn n will com provid d vi h 
from dark blue serge. uitabl :ho s ar worn or 
activities. 
All students in the normal ar allow d to ak 
a week in son1e form of practi ·al work. dditional 
work given in the different cla es i of uffi ·i nt ·ari 
for outdoor work when the weather i favorabl 
lVIA ... " AL ART 
The general ain1 of Manual Art i to e tabli h a 
ciation of the dignity and value of labor: t ·r a 
accuracy, order, attention, re pon ibility, initiativ . 
independence and strength. 
The specific aim is to n1ake the work t nd t ". ~ r I 
education by working with tho m dium that ~ r 
chief industries of the country. Our ndeavor will t 
with every school district within our t rrit n· in 
work meet the new educational n d . ... .,. y r l f r 
been such a pron1in nt not in th call 
on the part of the teacher and pupil alik . 
Ol)l)Ortunity so gr at as th pr .. nt for rural t ~1l h rs t 
training in handwork o that th r niay b abl t ~-:iY th ir 
boys and girls practi al worl- in manual trainin~. l UH!;., rn n 
have nev r hacl a b tt r opportunit)· off r d th m t 
th ms Ive· to t ach 1anual \rt.. in th .innh r hk·h s ~he l. 
\hi hav th r1uipm nt, and tht. conrst..s t<. pr par ·111 whc wish 
to tak ad van tag or th S(l opportunities. ~a la ri )s fc r the s l r :) .. 
pared to t ach this li1H or work rang from nin )t) to on hun-
dr cl-thirty <lolJars Jl r month. F'or rurth ")r inforrnati 11 writ t( 
the h ad of th d partm nt. Th )n? is opportunity f r youn~ n1 n 
to teach acad mie subj ets, dir et athl ")tks and t a 'h manual art . 
d 
h 
(
1
alal<>/J u n, her J .<J:JO 
Th d v l 1m1 n f rural Am )riea from an N·onornic, : o<'ial 
and ducational ·tand1>oint ha sudd nl. h <'om• on, of' th• mo · 
pr s ing pro bl n1 ' ur nation has b n called upon to :ol ve. 
Ju t about on -half of our ])OJ)ulation Jiv s in th rural di.1trietH 
from wh ieh th . ,ur dir tly th ir living and th oth r half 
i mor or 1 s d p nd nt upon th w 11 h ing of th rural p opl . 
H r tofor th y ha r c i d littl att ntion from th g n ral 
~oY rnm nt and a a r ult, hav fall n b hind in so ·ial and 
economi d v lopm nt. R ntly a n1ark d chang has ·on1 
about and for ar b ginning to op rat which ar d stin d to 
bring about b tt r r ults. 
The tea h r if vroverly prepared is now recognized a b in 
th mo t activ for in bringing about th e bett r ondition . 
"'\Yh n ron (Y and well vrepared he on1n1and good payin(Y po i-
tion and worthy o ial recognition. For this reason the Tormal 
chool i e pe ially inviting tea hers who have a love for the 
countr.r to corn and join its clas e whi h are plann d to (Yive 
a proper t raining for the work. In addition to cour Ii t d 
below, a cour in ural Manual Art fron1 the Rural :Manual 
Art c·tion i. trongl y r ornn1 nd d. 1anual rt 
t ion, Cou r . e 1. 
THE TR L "I HOOL 
Th T raining ehool, as th nam indi at , i rganiz d f r 
th 1 urpos of raining t a ·h r in m thod and vra tie or t ach -
ing. 'J he ormal C'hool r e iv s stud nts for th .·1>r ),:s purpo ... 
of eduea ting and training th lJ1l to l> corn t a h rs in our public 
. cbool . In ord •r to know wh th r or not t a ·h rs hav b n 
proclu · cl, som rn ans or C'ar f'ul t s ting, <liseov •ring, and build -
ing i. n • ssary. ,J h 'I raining- .. "C'hool rurnh:;h s this m ans. 
It i. plann d so that a<"h Htud •nl, lJpl'or' n'<' 'iving a diploma 
frorn t h institution, Hhall t ac:h, shall s<'' ot h rs tl'a<'h, and shall 
re ·ch'e th •riti ·isrn or th superint 'lHI nt and HllJl( rvisors upon 
his own t arhing. 
,, h an1ount or work that is n <· 'ssary to ll don' in th 
Train ing chool by stud n t ach rs cl 'P ncls HOllH.'what on th 
ah ility or th t aC'h r ancl upon hi8 t'ormt>r .-p ri n ·' in t ach-
ing. Th our of study a· out linccl for juniors n qnir s fiy 
er <l its in obs rvation ancl Jlrarti ; that for seniors, fiv er dits 
in t aching. 'Io s c·,1r0 five crc>difH in 1,•a<"lli11,. r,, plir a 
n1inimum nin ty (HO) minut.eH a <la or a<-t,1wl WfJrk in he 
Training chool during- a quartc>r or twelve we,,ks. 
Th "l'raining School has <'laHsC's for <·hildn~n from th hr 
to th ninth grad , inclusiv . !Ca<'h gra<I ' <·<JV •rs a <·<111r 
study pr crib d for the public H<'hools of th • 'tate <1 f ,·a h-
inbton. · Th pnpils or each grad ar divided in o " , ' ' B " ancl 
"C" groups and promotions are mad at th n<l of a<·h < iar 
( 12 weeks) of work. This plan of promotion pr v nt: h e n 
sity of any hild's being retard d for a long r p riocl han 
weeks. It also permits children to move forward from on 
to another as they prove their ability to advanc . 
Roys of the grammar grades are given n1anual trainin n 
the shops; girls of the grammar grades are giv n 
ing, and industrial work in connection with the 
departn1ent. 
win , · o ·-
noon lu h 
As suggested above the school is now workino- on a fo -
quarter basis, twelve weeks in each riuarter. Thi plan , ·i I 
enable children who so desire to complete the entir eight grad 
of work in six years. Attendance durino- the un1111 r quar 
howeYer, will be necessary in order to do thi . 
Grading is based upon the late t y ten1 of ci ntifi t 
and measurements, thus enabling the teach r and u1 rYi 
to place children in their grades and group th ~- -.. 1 
work to best advantage and attain th high t ffi i n ~- f r t l 
effort expended. vVe cordially invit th coop rati n f par nts n 
our efforts to carry out thi v ry important l)ha of our w 1 
!Jot Toon f.1unch MC'thocl . flour. c Thi conn, will ) ~h 1 
if there is a sufficient demand. Th our will in --- lud th 
lowing topics: Dir tion for tab Ii hing th Hot ,. T on Luu h : 
necessary equipm nt; m ans for s curing qui pm nt and t\ (. : 
manner or conducting thP work; corr )lation with t th r s •h I 
sub,iects- languag , art, s wing, hygi nc, gard nin~·. and aL:ri-
culture; xp rim nts that may l> us d in ddl'rrninin~.: th t m-
vosition of th various roods; pr parations and r lati\· Yalu s 
of raw mat rials that should h u:::; )d ror this pnrp )s , and st m) 
idea as to th nutritiv valu s or cliff r 'nt l·inds )f f od and 
what constitut a good, whol ):::;om lnneh ror th l'llild wh 1 
carries a cold dinn r. 
1. (1 r a cl s \Y i 11 h a<'<· ( pt \ d r r o rn a 11 r Pp 11 t a lJ I \ i n st it u t ion:, 
and trom a· T dit d high sehools. i.._'ll<'h <T ,<}pntials :-;ho11ld tJe 
filed ith 'r in adYanc· or upon registration. 
•) '!'hos asking r r aclvane cl standing mus furnish <Tfjdits 
from institutions form rly att nd cl ancl <'atalog givin<,. d ,tailed 
information as t th conr 
:L • ·o on 111a~· graduat or tak an 1 m ntar.v <· rtifi ·at 
from thi · · hool with 1 s than a y ar ( :rn w ks) of satisfa -tor.v 
worl·. 
4. H vi w our in the con1n1on bran h s ar off r d thru-
out the year a w 11 as durin o- the un1n1er ession. 
pecial training in education \vill add to your abilit~· 
and th great d n1and for trained teachers always insure the 
peciali a vo ition. 
Our _ ppointment Con1n1ittee assist students in ecurino-
po. itions which are b st suited to their training and adaptabilit~·. 
ny specifi inforn1ation not furnished in thi cataloo-
will l e furni hed to you thru correspondence. 
8lT~1;\f1DR (~l ARTER 
The fourth quart r of th tat ,. .. ormal chool at h n ~- i., 
kno, n as th umrn r Quart r. In 1921 it op n Jun G and 
clo" s ugust 1 1 his l ngth of tim is gr atly to th advantag-e 
of the teac-h r who wish · to progr ss qui<'kly with th work or 
the school and :till c·ontinu during th wint r term with t aeh-
ino- i th fi lcl. PraC'tic'ally a 1l or th work off r d in th oth r 
r1uart r s of th , ar is off r cl this l'ourth 1uart r. A stud ~nt i~ 
v rmitt cl to carry th sarn \ arnount or work a.· in any othtr 
quarter. 
Tt ainin[! ~1clwol Th\ 'J raining SC'hool will ll' in i:-tssion 
givinf., th stud nt an opportunity to do his prad k' t<.\aching or 
ob: rve t aching uncl 'r c·ompet 'nt sup 'rvisors. Su<.'h eondition.~ 
now obtain that stucl nts rnay eompl >t' their 'ntin' <.'Our~' i 1 
the . es ·ions of th umm r d1ool and n.1t· iY th 'ir . 'ormal 
Diploma. 
HO '/' I, e Nor rn a I >Se rn in a r 
Npcdal <Joursc,i; In addition to th r • "ular work f h 
school sp cial mphasis will h • plac cl on su<;h subje<·t a. <Jm 
IDconomi •s, Manual r1 raining, Ag-ricultur , Oral I~xpr · 10n, r , 
Music, Primary M thods ancl Play Ground Activiti . . 
cw Oerti(ication /jaw r1 h n w law of <:ertifi<;atirJn r 
that all appli •ants for th s cond grad •l(~m •ntary r. r 
must b high school graduat s and, in addition, mu ·t at n d 
weeks in an accredited institution of higher 1 arning i 
elementary teach rs ar train d. 
Provision will be mad wh rehy such stud nt · may 
jects for professional training and at th ·am tin1 _ 
normal credit and a revi w of the subject. Th · ar n 
to such subjects but can take any line of work th y d . i r . 
The subjects required for a fir. t grade 1 m n ary a 
certificate will be offered. The new law provid that gra 
85 per cent and above earned in normal school in th ad i i 
subjects required may be accepted by the tate B ar o E 
tion in lieu of examination in such subject . Provi i n 
made that will enable applicants for such certifi at 
required credit in the Summer School. 
Catalog The catalog descriptive of the un1m r 
be issued about March 15th. This catalo will Ii t th 
and give such information a is u ually de ir d. 
1. The con1pletion of a four-y ar high ch 1 ., urs r 
equivalent is required of tho who d ir t h gin with th 
year of th Normal our , .· pt a Ii t ct und r :... 
2. 1'h com pl tion of th four-y ar high eh )01 "" ours is 
requir d as adrni sion to th ormal und r th f 11 )Win~ 1-
ditions: 
(a) Or applicant .. 21 y ars or ag or <. ld ")r. 
(h) Or applicants tal ing- sp dal subj d~. .·t nsi n w )r k 
or corr spond IH' eonrs) ·. 
( r) Of applicant during- th umm r s s ... ion. 
3. Applicants who ha not c.·ompl t d a hi~h s •h 1 ur , 
who ar 21 Y ar or ag or old r, who h Id a s nd grad <. r-
( 1<1taloq 1in-1 her 1.'J 20 ') 1 . )
tificat , and who haY had fly )arH' t \achin~ xp \rien<·e may 
be cla d proYisionall y as flrH YE: ar ormal Ht udPntH. 
4. \ ork don l' wh r of sim Har val u will b fu 11 <·r d IU·<l 
in thL in titution. 
5. To r i 
lea t thirty- L· w k 
in titution. 
diplon1a or <: rtificat a student rn w-;t t, at 
( thr quart rs) in aetual r si<l n<·P at th is 
Cl)l I~ ES ()F srrl J)Y 
I. The a Y rag tud nt a ignm nt ixteen hours p r w k-
ma.·irnnrn eio-ht n hour per week. t length of p riods fifty 
minut . 
II. redit are reckoned in terms of recitation period . One 
credit means a class recitation one period a week for a quarter. 
Forty-eight credit constitutes an ordinary year's work. One full 
year of phy ical exercise will be required of all students in addi-
tion to the regular credit work for graduation. In laboratory 
work t,vo hours are counted for one hour of credit. 
The courses offered consist of 
(a) An elementary course of one year which lead to the 
Elementary Certificate. The Elementary Certificate i o-ood for 
two years and is non-renewable. 
( ) A two-year course which leads to the Elen1entary Torn1al 
1001 Diploma. The Elen entary orn1al chool Diplo111a i i--,OOd 
for fiv e vear and may b renewed. The work of thi conr e i 
outlined in the field of primary, intern1ediate and grannnar, or 
ru ral sch ool grades; or in manual art or hon1e e onon1i . 
(c ) A thr P-year cour e whi h I ad to th p ial Tornial 
hool Diploma which is good for fly y ar and whi h i r -
n able. 
( d) four-y a r cours which l ad. to an dvan d p ia l 
... ormal chool I iplorna. This diploma i: good ror flv ~· ar ~~ and 
is renewable. 
( e) on -Y ar a<lYanc d cours op n to coll g) and nniv r-
sity graduat s, whi ·h 1 ads to th Gra<luat > ormal Sd10ol 
Diploma. 
(f) ormal chool Lif Diploma is grantui to hold r::; or 
any Normal School Diploma issu d by this school wh hav had 
twenty-four month of u ful t a ·hin~ .·p ri n' . 
Cl) 
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PRDIARY 
<~en. P«ychology 1 .. ;J 
Rural Adrnini<: :3 ... 3 
Oh. and M~ thod 4 .. :5 
Prin. of Ed. 5 ....... :5 
Tearhing rn ........ :5 
Engli«h 1 ........... iJ 
Ed. Hygirnc· 3 ....... ;3 
<.., n. Phy'-. Tr. G .... :3 
"-oriology 1 ......... :5 
Expre.<-=<:ion 1 ....... 3 
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REQUIREMENTS IN THE T\VO-YEAR COURSE 
::::::::::::-_ -_-_- - _-_---_-:_-_-_-_-_-
IxrI<jRMEDI.\.TE AND 
GRAMMAR RURAL l\1AXL"AL ARTS 
G0 n. Psychology 1 . . iJ I G 0 n. Psychology 1 .. 5 Gen. Pc:yrhology 1 .. ;J 
Rural _\dminis. 3 ... ;3 Rural a\dminis. 3 ... 3 Rural _..\(lrninis :L .. :3 
01)_. anrl ~lotlJO<l 4 .. 5 / Ob_. and }J, tlJOd 4 .. ~ Ob_. and ~I,tl_:iod 4 .. ! 
Prm. of Ed. ,> ..••••• 5 Prm. of Ed. ,> ..••••• ;J Prm. of Ed. :> .•••••• :1 
Tearhing rn ........ 5 T 0 aching rn ........ 5 Teaching Hi ........ :'i 
English 1 ........... 5 English 1 ........... 5 Engli~h 1 ........... ;; 
Ed. HygiC'nc :3 .... . . . 3 Ed. HygicnC' ;-3. ...•.• 3 Ed. Hygi• m 3 ....... 3 
f-icn. Phys. Tr. o .... 31 S"n. Pllys. Tr. (i. ... ;3 S 0 11. P!w-:. Tr. G .... ;3 
Sociology 1 ......... 5 Sociology 1 .... : . ... 5 Sociology 1 ......... :1 
ExprC'ssion 1 ...... . 3 Exvrcssio'1 1 ....... ;3 Expn'i'sion 1 ....... ;3 
42 I 4~ 4~ 
I 
HO:\IE ECOXO.i\IICS 
-.en. P , y, holo~y 1 .. ;1 
Rural _-\.,irninis. ~ ... ~ 
Ob. and :\Iethod -L. 5 
Prin. of Ed. 5 •...... :; 
Tead1ir:g- 16 ........ 6 
Eu!!"li , :1 1 ........... ;; 
E,i. Hyg-i, !1• 3 ....... 3 
-.; !1 Pl:y , Tr. 6 .... 3 
..., o iolo!!"Y · ......... 5 
E,pr .. ........ i,1:1 l ....... S 
Primary )I 0 thod~ 7. iJ Mathrmatits I .. . .. ;'/ 
Child "- t11dy r,_ ..•... :3 (;pog-raphy 1 ........ 5 1Ia Uwma ti C's l ..... ;i l\Ia t hrrna tit .._ 1 .••.. ;; :\In th 0 mn t: .... (;oograplly 1 ....... :; I C:1·ograpln 1 ...... J GePt.:~ai•tn ' ,J 
~a t11r 0 <...twly !j_ •... :~ Engli~h t ........... 5 
i 0 <Jg-rar,hy 2 ....... 2 Jii~t<!ry l ........... !i 
Engli~h ~ ........... :, Jnt"nr1'..'d. l\f"tll. ~- .. !'i 
A rt 2 ........•....... :~ A rt fi ................ :3 
A rt 0 ................ :1 M u~ir· :{ ............. ;3 
MIJ_<::'it ~ ...••..•..•.. !j 
Engli~ll :{ or •I. ...... ii . Eng-li,h ;{ \lr ·I. ...... 6 I·'• t.:'.: , !: 3 or 4 ......• ii 
II ii--tory 1 ........... ii lll -- tory I ........... 5 1l ·, l\1•·y 4 ........... 5 
H11ral /-;oc·iol. :! ...... :~ :\Ia1111al \ rt~ Hti•: F,,,nom. 
Edt1c·atio11 7 or"-.... 5 l'\lur,, .......... 21 , C'o·.: , .............. 24 
\gr. t\. Biol /-;1•i 
I or !l , .. 
.1 
,l 
\ rt· ~ .•............. ., 
El 0 t't-iv•·s ............ 27 EJ1•1·1.iv~•!-: ........... • ~:{ ~f11sit· :2 or :i. ........ :{ El••c·tive~ ............ 15 Eh•th·e, El h 
<.1; !i/1 !Ill 
NOTf•; T h(~ divii;ir,r1 in Al'!Wd11lr_> d1H•:-; 11ut: r!'l'P1' t .(1 .,·,•nrH 111' \\'111•!, ln1t 1'Ppl'('Sf'n1~ tht" eon1pll'h' t'l'quh 
rnr:n f.H fur t.wu ye:J n;. 
A ~t·,1rle in pc•runanHhlp ,~ rf'qulrP<I In f•11 c• l1 1·om 
.._ . ..., 
l-.:. 
~ 
::::=: 
--
~ 
....., 
.._ 
--
--
--
......_ 
--
--
% 
~ 
-
--
...... . 
-
...... 
~ 
-
. ) . '
•>•> 
G 'twra 1 I's. ('llnlogy 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i 
l•~nglisll I ................................... , 
I tur:i 1 .\drninist rat ion ., 
,> ••••••••••••••••••••• 
., 
., 
l•:cl lll':1 ti 011;\ 1 11 y g it'll l ;l, .................... . . ,
., 
1 ural Sociology :2 .• ••..•..•.....•••.•.•.•••• . ,
•I 
::\l;ltlwrnatk:-:; 1 ............................. . 
·> 
(1~ngr;tphy 1 ......................•......... :i 
E<lt1l'atio11 7 or 8 .......................... . :, 
• gri. a 11<1 Biol. Sci. 1 or !} •••..•...•••••..••• . , 
Ohs n·a tion a ncl 1\1 thod 4 .................. . ., 
'I' aching .................... , ............ . ~ 1~ 
P nmanship ............................... . 
:r:1 ('tiy .• .................................. . 1 1~ 
-1 
T\\TO-YEAR O RSE FOR THE ELEME ... TTARY DIPLO:\IA 
PRIMARY 
First r ar 
G Pn r, l Psychology 1 . . . . . . . . . 5 
P rimary l\1 thods 7 ........... 5 
Expre · ion 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Art 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
R ural .Administration 3 ....... 3 
E nglish l .................... 5 
}:ducational Hygi n 3. . . . . . . . 3 
Ob ·erv, tion and ~1 tho<l 1.. . . . G 
Art 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
.:\J u. ir ~.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
E I tin,s .................... l O 
4 
Second Year 
Principl s of Education :2. . . . . ,> 
Sodology 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:> 
T aching 16.. . . . . . . . . . . . . . . . . u 
<l tt1re Stt1d~,. 9.. . . . . . . . . . . . . . . 3 
G ography 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . •) 
gnglish 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
Child Study 6. . . . . . . . . . . . . . . . 3 
8 nior Physical Training- 6. . . . ;~ 
Lihran' Method .............. . 
J> nmansllip ................ . 
l~l <'tivPs .................... l 7 
I1 'I'l ◄::tt.Mf◄:Jf>IATJ ◄J AND C:IL\:\11'L\P 
Pirst Yun· 
Gen 1·:tl J>sy,·lwlogy l . . . . . . . . . :; 
l Tpp ~r Gra<l<• Mc•tl1ods , . . . . . . . :i 
Iturn l .t\<ltnini~trati<n1 :1 ••...•.. :{ 
E nglish 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
J◄J <lt J( • ;tti<>n:t l [ J~rg-iP llP :i . ....... :i 
Oh.· rvation ancl M<•tl1od •I ..... :i 
C0ogrc1plly 1 .................. :i 
iv1.1t11ematiC's 1 ................ fi 
Music :{. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i 
}-◄jl('<'ti \' R . • • . • • . • • . . • . . • . . . • • !l 
4 
-3 
S< < 011<1 1·1 <t I' 
I 1ri11l'ipll'S or I•:dul',l tinn ,) ..... ,) 
, '<H'io)og~' I.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1 
Kxpn•s:-dn11 I . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 
"J't ~, l <·I 1 i 11 g· I t) . . . • . . . . . . . . • . . . . . , l 
A rt ;; ....... · · · · · · · · · · · · · · · · · :~ 
fi;11glisl1 l . ................... ,) 
I list,>ry I ..................... ,, 
~('tlior J>llysi1•;1l Trni11i11g ti .... :~ 
Li1>1·;1ry l1tllnd .............. . 
J>t-11111:insllip ................ . 
I ◄;]('l'(i\'( s .................... I I 
J>l'l'Af.1 ,'<'II<J<JL 
/1'irst }'('r,r 
General Pi-iyc·l1ology l . . . . • . • • • fi 
JiJ11glisl1 l ............... · · · · · · G 
l{.11rctl .1-\cl111i11istr;t lic)11 :L . ...... :~ 
JGc.ltlC<l lit)11<l 1 I l)'g~iPt1C a. . . . . . . . ;~ 
llt1r~ll Hoci<)l(>g~y ~-. . . . . . . . . . . . :~ 
Mathematics 1. . . . . . . . . . . . . . . . fi 
G ography 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Education 7 or ' . . . . . . . . . . . . . fi 
Agri. and Bio. Sd. 1 or !J. . . . . . fi 
Observation and M thod -1. . . . . fi 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
48 
1 'r r r, II r/ }" r r T 
f'r'irwir,],i-; fJf /~, W<i i u r. ... 
Srwir,]fJgy l .............. . 
/•], rn·, i;sirm l •••••••••• • • • 
I I islory L ................ . 
I•jnglish :~ <H' I ............ . 
A rl 2 ................ .... . 
~\111si<' ~ . ................. . 
T<',t<·IJing 1fi .............. . 
S nifJr 1'11:v. i<·al Tr, ining-
Liln ary M r,tho<l ............ . 
I-' nm,tnsl1ip .............. . 
Blee-ti \·es ................. . 
HOME E O ... O::.\:IIC 
First Year 
General Psychology 1 . . . . . . . . . 5 
English 1 ..................... 5 
Rural Administration 3.. . . . . . . 3 
Educational Hygiene 3 . . . . . . . . 3 
Mathematics 1.. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Geography 1 .................. 5 
Home Economics .............. 12 
Observation and Method 4. . . . . 5 
Electives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
4 
concl r rtr 
Principl of Edu a ti n -
Sociology 1. ............... .. . 
Expres ion 1 .............. . 
History --1 •••••••.•••••••••••• • 
Engli h 3 or --! •.•..••••••••• •• 
Home Economics.. . . . . . . . . . . . . · 
T aching 16 ................ . . 
Senior Ph~- ic,11 Trainin_ 
Library ::.\I thod .............. . 
P nmanshi1) ................ • 
................... . 
l\:IA l ~\L .. HT" 
First Year cc 011cl 1· en-
Gen ral Psychology J . . . . . . . . . fi 
English 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fi 
Rural A<lmi11 iHtr,1 ti<)tl :i.. . . . . . . ;~ 
Educational 11 ygi011 :i. . . . . . . . ;~ 
Mathema tks 1.. . . . . . . . . . . . . . . .1 
Geography 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . G 
Manual Arts .................. l ~ 
Obs rvation ancl 1 thod 1. . . . . !i 
Electiv 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !i 
I rineiph .s or l•,du ·~1 ti -in - ..... ~ 
Sol'iolog> 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . -
!•~- pn.s.sinn 1 ................ . 
11 h,tm·>· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,l 
JiJngl i~h ;{ \lr ! ............... . 
i\l;rnu:ll .\rt.s .................. 1~ 
'l'l',ll'lling· lti ................. . 
s,__ ninr Ph> .sit';\l T1·;\ in ing- G ... . 
Lihran· ::.\[,__ tl1nd .............. . 
I) ~nm.urnhip 
................. 
• • • • • • . • • • • • • . • • • • • • t) 
1 
THHFJI◄J-Yl~A l Ol IlShJ (1~01 r1 IJfi.J Sl'J ◄_.Cf AL • 'OILVJAL 
I IOOL IH PLOM 
') ,.., 
').) 
Fort, - ig·ht CT dits ar r qnin cl in addition to thP !H; (;re<lits 
of the t\\ o-y ar ours . Th c·ours is to h approv(•d b.v the 
head or th d partn1 nt in whirh th work is tak n. 
0 E-YE R D 0 R 11.1 11 OR GRAD ATb OH.i\I L 
HOOL DIPLOM 
On y ar of work i r quir d of oll g and univ rsity rrrad-
uate , th our to b approved by the head of the departn1 nt 
in which the work i. taken. 
Y T()PSIS OF DEP ART~IENT C()1TRSE~ 
GE ERAL STATEME T 
A recent organization of the institution has placed the dif-
ferent lines of instruction in six departn1ents as follows: 
APPLIED Ser£_~ E A -~o ART ••...... 
EDr A.Tro_~ ....................... •) 
LA .'<, 'AOF. A . ·n LITERATI rm ........ ·{ 
Se n .. F. .\ .' [) MATIIIC\I\Trc•s ........ ·{ 
SoCI \T, Sc II<:. ·er~ .................... : 
Agriculture 
Fine Arts 
Hon1e Econon1ic 
Manual Arts 
Education 
Health Education 
English 
French 
vanish 
hen1i try and Phy 
G ography 
Math 1nati s 
History and ocial ci nc 
Com111ere 
Soc ru, SrmvrcE A ' I> E ' Tt•,HTAI · ,11 ◄: ' T 1 1 nsic Pnl>lic peaking 
P very hri f d S('ription of th 111ain eours s off n d by th 
State ormal School i · µ;iv n. Th s ar p lac d in the ord r 
of t he oro-anization abov . It is not int ncl :.(l that th d scrip-
tion given will be full and con1pl t . ornpl te infonnation on-
cerning any cours n1ay he had by addre ~ing- th h ad or th 
department. 
Art Metal Class. 
Rural and Elementary :Manual rts ~.,..ork. 
las in Join ry and a bin .:> t ,Yori-. 
APPLIED SCIENCES AND ART 
AGJiIClJLTURAJ_; A TJ_) BI()IlJ(J I f I~ 
SCIE ( 1ES 
1 Agriculture 
An elementary course dealing with the general prin ·ipl o 
plant and anilnal production. 
(5 credits) Text: Widtsoe, Western Ao-riculture 
Fall, spring and sun1n1er quarters 
2 Anin1al Husbandry 
Fundamentals of live stock production and n1arketing. H r ... . 
cattle, swine and sheep are studied. 
( 5 credits) 
Winter quarter 
3 Poultrying 
Poultry house construction, fee din o- and car f 110ultry. !-,;t , · 
of the common breeds, incubation and brooding;. 
( 3 credits) 
Winter quarter 
4 Dairying 
Production, testing and handling- of n1ill- and 111ilk produ ts. 
( 3 credits) 
Winter quarter 
5 Soil Ph;rsi<'s and Ji,<~rtilitr 
Study of cheinical and phy ical chara t rh,ti 
reference to crop production. 
( 3 credits) Text: Lyon and Fipl)in, oil 
Winter quarter 
f oil with 
')() 
. ) . 
6 , egetahle Gar<lcninµ; 
Ir paration and u or cold frarn s and hot b ds; transplant-
ing; Yari ti uitabl for u' , production and Jllark tin,,._ 
l :i er dit ) 
pring quart r 
7 Horticulture 
course in the propagation of plants, with svecial reference 
to . chool needs. Gardening and school crround decoration receive 
varticular attention. 
( :1 credits) 
un1n1er quarter 
8 rarn1 Crops 
I111 portant crops of eastern Washin°ton, production and 111ar-
keting. Enen1ies and diseases and their control. 
l ~ credits) 
F all quarter 
!) ~ ~ ature 8tudy 
study of the n1aterials suitabl 
nature study in th grade . It in lucl 
of Rueh n1aterials. On bird trip a w 
gr:1ater Jrnrt of th quarter. 
( :i credits) 
Spring and sun1m r quart rs 
10 Invert~hrate Zooloµ;y 
for u in a our"' in 
th coll ting and u ... 
k i r •,1nir d during th 
Structur and natural history or the invert brat s. 
(5 er dits) 
Fall quart r 
11 Vertebrate Zoolog;y 
Structure, habits and lif hi tori or th Y rt brat 0111 
field work is required. 
( 5 credits). 
Winter quarter 
12 lUannnal Ht u<ly 
Classifi ation, habits and Iif histori .· of th mar al . 
Field work is r quired. 
( 3 credits) 
Sprincr and su1nmer quart rs 
13 Ornithology 
Study of the birds of Washington and parti ·ularl. · o 
Washington. Classification, use of key, study of habit· 
histories. Field work is required. 
( 3 credits) 
Spring quarter 
14 General Biology 
a r n 
and li -
A course dealing with the principles of the ubje t an e i 
relation to modern society. The work con of la ora or: 
work, together with reports and recitation 
( 5 credits) Text: Calkins, Biology 
Winter quarter 
15 Biological Principles 
A briefer course than the precedin°·, "·ith Y ry littl lal 
tory work. It is designed laro-ely for tho e ·who hay had 
in botany or zoology or both. Con iderabl nt id r adin~ .. .- h 
involved. 
( 3 credits) 
l?all quarter 
16 General l~nton1olog;y 
Classification and 
sects, relation of in 
( 5 credits) 
tructnr 
ts to di' 
or ins cts, stndr f no.· i us in-
a ~ . J,.,i :)ld worl· i~ r quir d. 
Spring quart r 
17 Bacteria, Yeast and l\loulds 
Study of habits, cla ifi ation and gr wth f th 
organisms with reference to th hon1 and h alth. 
( 5 credits) 
Winter quarter 
111i ro-
(\1/ alo,(J NII nll;e r, 1920 41 
18 Gen<~ral Botany 
tru tur , cla sification, 
nomi ilnportan 
ology of plants and th ir eco-
( 5 credit ) 
Fall quarter 
19 Rrsten1atic Botany 
tudy and classification of the native plant of the region 
as well as son1e others to be found on the can1pus. 
( - credits) 
Spring quarter 
FINE ARTS 
1 Freehand Dra"'ing and Per pective 
A course offered to those who have not had the regular high 
school art work. It includes simple composition and desio-n, free-
hand perspective and object drawing. One original design prob-
lem is applied to appropriate n1aterial. This work i a pre-
requisite for Art . 
( :1 credits) Text: References 
11 quarters 
2 Prin1ary Handwork 
This work is planned to 111 t th 
which present th n1s Iv s in th 
schools. A definit id a of d sign 
making of obje ts dire tly usaol in 
pra ti al a rt pro bl 111 
( 3 credits) 
low r grad 
and color i 
hool . 
F all, spring and sun1n1 r quart r 
3 P ottery 
and in rural 
giY n in th 
The building of shaves by hand i th first pha f thi 
work undertaken. The handling of th 1nat rial i I arn d tlun 
the making of silnple shapes, aft r whi h pi with handl 
and covers are made. All are fir d and glaz d. rt 4, El 111 n-
tary D siµ;n, is r r1uir cl as a foundation for thi · <·our. J • I ma 
be carri <l during the san1 quart r. 
( 3 credits) 
Fall and spring quart n; 
4 Ele1ncnta1·y Design 
Tern1s and ])rincivles will be defined and pra(' keel. I ill 
deal with ])ractical uses of design but th prolJl nr "Will e 
applied to n1aterials. This course is rer1uired of all ;\·ho ·L .. o 
take the elective courses in Handwork. 
( 3 credits) Text: References 
Fall and spring quarters 
5 Art )Iethods 
The art n1ethods course is based on the funclan1ental t h . 
that the prin1itive art of n1an and the art of the child ar in r 
in expression. This clarifies the choice of ubject 111atter. 1 1 
by environn1ent, allowing a con1plete correlation \Yith 
studies. The econon1ic in1portance of publi hool art i th 
considered. Methods of presentation are pedagogically l Y l 
and original devices worked out. The te hniqu f 1 
medi un1s is studied. 
( 3 credits) Text: Reference 
All quarters 
6 Principles for Teachers 
This is a general cultural conr off r cl to d y 1 p c nfid 11 
in selection and arrane;e1n nt; to d Y lop 1· bs rYati n 
nature and appropriat n R in all thing·s. p ial ns ~ ·e 
given in victur study and school roon1 dee ration. 
( 3 credits) 
Fall, spring and sn111111 r q nart rs 
7 Col<n· 
Theory and 1) r h logy or color will be stndi d. 
ciples explained and olor co111hinations analyz d. 
( 3 credits) T xt: R r r n 
All quarters 
lor prin-
4') •J 
8 Adva1u·ed Desig-n 
Thi cours is a eontinua tion or ml nn )ntary DPsign and wi l 
consist of original prohl 111s to b <'arri )d out in diff 1 r •nt rn •di urns 
and n1at rial . co111pl t not hook or mat •rial usable in all 
kinds of d ign worl will b 1nad and us d. r1 h probl nm \Vill 
be 11 h that th tud nt n1ay appl y th n1 to materials if he 
car s to. 
C:1 r dit ) T xt: References 
"\Yint r and sun1111er quarters 
0 Conunercial Art 
At l)resent the business world is n1akino- den1ands on Art 
at e, ery turn. A comparison of advertisen1ents of the pre ent 
day and ten years ago is a sufficient demonstration of this. The 
course in Con1n1ercial Art includes poster work, the decorative 
treatn1ent of various subjects, con1position and letterin o-. 
( 5 credits) Text: References 
""\Vinter and sun1mer quarters 
10 Hi. tory of Art 
The divisions of art are explained and their o-overnin°· prin-
ciJ)les, including a definite outline for picture study. The e prin-
ciples are noted in connection with the develo1nnent of different 
civilization, the study of schools of art and individual arti t . 
~ Iodern tendencies are discussed and original critki 111 encour-
aged. Color vrints and etchings are used as illu tration . 
(~ credits) Text: Ref renc s 
Fall and spring quarters 
1 1 Interior nc~<'orat ion 
Color prohl n1s ar first stndi d thru th application to de-
ign. Balanc ancl proportion are rn phasiz tl. J Iistorie furnitur 
and mod rn decoration ar studi d. P rsona lity and chara t r 
a re keynotes. 
(5 credits) T xt: H r r nc s 
All quarters 
12 Art l\le,tal \,Vork 
In this course the l)robl 111s will invoh 
shaping of n1etal into articles or pra tical u 
th 
Th 
b ating and 
d oration 
44 
will consist of th various process s of picr<'in ,., et<;hin<r, r 
and chasing. Pi c s or sirnpl, .i 'W •lry involving th" ·e 
ton and diff r nt forms of d <·oration v ill be ma<],. 
El 111 ntarv I sio-n is r 'tuir cl as a basis for thi. ·<J ir · ..,. It 
.r M , 
should b c0111pl t cl b for th n1 )tal \ ork is unclertak(.,n. 
( 3 credits) 
\Vinter and un1n1 r quart rs 
13 \\"' ater Color 
The technique of different vroc ss ' and n1 thod: ar · ud i d. 
Students will be required to furnish th ir own studi ·. 
( 3 credits) 
Fall and spring quarters 
14 Pencil and Pen Sketching 
. :Much time is given to the handling of these n1ediun1 an 
to n1ethod. Outdoor sketching is given during the la t 1 art of 
the course. 
( 3 credits) 
Fall and spring quarters 
15 Book Binding 
This course will consist of several problen1 ba ed on th 
different phases of book binding. It will be adapted to pra ti al 
use, especially in the rebinding of old book and 111ao-azin 
( 3 credits) 
"\Vinter and spring quarters 
16 Textile De ign 
The history of textiles will b tudi d and th r lation 
character to material and adavtation will b 1nad . 
( 5 credits) 
Fall and spring quarter 
1 7 Art Interpretation 
This course will con i t of 1 tnr and th tndy f pi tur .. 
( 3 credits) 
~Tinter quarter 
(\1/alo,(J N1u11/)er, 1.fJ,.20 
18 Art Snp<"rvision 
Organization of cour 
will 1J plann d. 
(3 er dits) 
of tudy and ord rin°· of art materiah:; 
\\ int r and unun r quart rs 
19 Con1position 
Laws of on1vo ition and orio-inal groupino- and vlacing of 
tudie will be en1phasized. 
( 3 credits) 
Sun1n1er quarter 
20 Interior Decoration II 
Side elevations, floor plans and drawing and coloring of in-
teriors in perspective will be given. 
( 3 credits) 
"\Vinter quarter 
2 1 Supervi ion and Practice in Art 
( 5 credits) 
22 \V ater Color 
Advanced. 
( 3 credits) 
23 Advertising 
T he entire time will be given to n1od rn proble111 of adYer-
tising with color and design. 
( 3 credits) 
Fall and summer quarters 
24 Applied Arts 
More advanced work in both I oit ry and 1 tal "\\ orI- ill 
be given in this cours Proe s . or 111or laborat d rorati n 
in both mediums will be d v lop d. 'T'h d ·oration of t .·til · 
may also be studied. The historical io-nificanc of th Hand 
Crafts will be emphasized. 
( 5 credits) 
Winter and spring quarters 
f • 46 rr11e NoJ'JJl(d heJJllfl(/f' 
25 1~1 igure Jh·a.wing· 
'I'his cours w1 > 1 •-:J ·11 1 tl 1,au,•1·. · CJt· Illustration ~r·. Proi 
and lin will b e111phasi% <1. 
(:1 credits) 
Fall quarter 
.26 Illustration 
( 3 credits) 
.27 Clay ~lodeling 
Historic ornament and original lunette . 
(3 credits) 
28 Oil Painting 
(3 credits) 
1 Cookery 
HOME ECONO~IIC 
This course is planned for student who haYe n t h 
cookery in high school. It en1phasizes sele tion. vr parati n a1 
preservation of typical foods. 
( 5 credits) Text: "\Velln1an, Food Study 
All quarters 
2 Rural Cooker:\' 
Condensed course for rural t a h r . T t r ·1uir d L f f ur-
year Home Economic stud nt . Training i., gjy n in the prin-
ciples of cookery and cours or .. tudy ar n1ad a stud)- of quil -
ment for rural s hools, s rving 11001Hlay lune h s, H n1 1..., on )Illi s 
Community Club and oth r rural rood pro bl 111s ar ") ta k n u1. 
( 5 credits) 
Fall and sunnn r quart rs 
3 Cookerr 
Cookery 3 and 4 ar planned for stud nt · Yho hay had 
the equivalent of a good two-y ar high 'h ol eours in f od and 
cookery. It d als with l)robl 111 of th t hni u of cool- r)- and 
(1rrlaln,r; .. Yuut!Jr'r, l.'J,'lO -
' 
with th prin ·ipl .. und rl~'ing- th c·ookil1',. of all t_·p ·. <Jf f<JO'l 
ne an to pr par t a ·h rs for work in 1(1 111 ntary :d1ool.. 
Qro-ani h 111i try L' a pr r quisit l'or 1cJOk ry :r 
(j r dit ) T .·t: Ji arin r, Boston 1ookin° "'C'hoo1 Cook Book 
Fall, pring- and un1111 r quart rs 
4 Cooker;r 
A ontinuation of 
(-credit) T .·t: 
ookery 3. 
Fanner, Bo ton 
,\.inter. prin o- and un1n1er quarter 
Cookery 
. 
ookin er 
·hool 1 00k Bool-
Advanced ookery includincr servincr of well balan ed n1eal ·, 
in-valid cookery, experin1ental cookery, planning cour e of tudy, 
equip1nent and orcranization. 
(5 credit ) 
Fall and un1n1er quarters 
6 Di etic , 
This present the fundan1ental principle of hun1an nutrition. 
Instruction given in the preparation of e onon1i food , lun he· 
for , orking n1en, diet for i k and food for infant and hildren. 
(Double veriod clas . ) 
5 credits) Text: Ro e, Laboratory 11anual of 
:Vinter and sun1n1er rg1arter 
7 r aun<1e1·ing· 
Rem oval of 
Eco 10111 ical and 
( 4 credits) 
Spring- and 
8 Cook i·;r 
stains and car r C'l thing hefor laund rins:. 
ffi. ·i nt laundry work and tudy of ma ~hin rr. 
T xt: Bald rs ton, La uncl ring· 
un1n1 r quart r: 
Large Quantity ook ry, institutional, lunch room, t a roon1 
and ca feteria n1anag n1 nt ar 111phasiz cl in t11is <·our.·). 
( G credit ) 
vVinter and un1n1 r quart r: 
9 Household )Ianage1nent 
General manag- 111 nt of th horn i . tudi d. This in ·lnd . 
care of the hou e, buyino-, budg t , sanitation and laundry w rk. 
48 
Students who tak this are r quir cl to Jive four or rnor ' k 
in the practice cottage. 
( 5 credits) 
All quarters 
Household Chemistry, Ba 'teriology, h mis try of F o 
Economics and English 3 are required of stud nts who rnajor 
in Domestic Science. 
20 Plain Sewing 
Stitchery, muslin undergarments, and mendin le · ·on ·. 
( 5 credits) Text: Baldt, Clothing for "\Vomen 
Fall, winter and summer quarters 
21 Textiles 
Study of history, source, n1anufacture and adulteration o 
textile fibers . Selection and care of fabrics. 
( 3 credits) Text: Nystrom, Textiles, and referen e 
Fall and summer quarters 
22 Elen1entary Dressmaking 
Tailored cotton dress, lin o-erie dress, and a fternoon fr 
One of these must be a remodeling problen1. 
( 5 credits) Text: Baldt, Clothin o- for ,Y 0111en, and r ef-
erences 
All quarters 
23 Art Needle Work 
Cross stitch, applique, ornan1 ntal, darnin1-,, u hing, Fr n h 
em braider? , etc. 
( 3 credits) Text: R f ren 
Fall and summer quart r 
24 Rural School Hewi np; 
Problems for all grad in rural .. hools. :\lalTin~ arti 1 . 
and organization of tea<'hing s wing· in rural seh .1. ... ot re-
quired in four-year cours . 
(5 credits) Text: R r r nc 
Winter and sumn1er quart r 
49 
2:5 A<l,·anc·e<l Dre ssnia 1 ing 
R 1110d ling· 
and fan ~ blou 
() er dit. ) 
r dr ·s, 111aking an nin°· or aft 1 rnoon gown, 
T ·t: n · s 
"\Yint r and un1n1 r quart rs 
26 'I ailoring 
}laking two-pi uit and blous , or ·oat and dress. 
(:] redit ) T , t: References 
Fall, prin o- and sun1n1er quarters 
27 ( ostu1ne Design 
Study of lines of human figure. Application of art principles 
of line and color to clothing. 
( 3 credits) 
28 Hou ehold La,v 
on1n1on points of law relating to property rights, inve t-
ment, n1aking of wills, legal status of family, etc., which every 
won1an should know. 
1 credit) Text: References and lectures 
inter quarter 
29 \T on1an in Industry 
1onsideration of social and e onon1i statu 
tracin ~ her share in the developn1ent of the hon1 
down to the vres nt time. 
(:j credits) 
Winter quart r 
30 Spring )I illinery 
of won1an, 
and indu try 
Making of pring and un1n1 r hats, and r lat d probl 111.:-. 
( 3 credits) 
Sprin o- and summ r quart rs 
31 Pall )lillinery 
Making of fall and wint r hat , and r lat d pr bl 111 • 
( 3 credits) 
Fall and sun1n1er quarters 
-4 
32 Chen1isti·y of r1 ext iJes 
Chemical analysis of fabric's, tests for adulteration, la nd r-
in0· of fabrics, dyeing of fabric's. 
( :J credits) Text: References 
Sprino- and su1nmer quarters 
33 Vocational Guidanco 
Study of vocations purvosed to give inforn1a ion 11-c ar: 
for vocational guidance in rural and small city ..:c hooL: . 
( 3 credits) Text: References 
Spring and sun1mer quarters 
34 l\fethods and Organization of Hon1e Econoini . 
Course in organization of foods and clothing tor r ira c1 l 
grade schools. 
( 3 credits) Text: References 
Spring and summer quarters 
~IANl AL ART R 
All of the courses in Ianual rt ar f r tndent r-
tend to teach the work in th rural, 1 111 ntar~· and hi~·h 
The high school work i built on th foundati n f rY 
shov work; therefore w r con1111 nd that all pr ""l) tiY t a -- h r -.. 
of shov work take th 1 111 ntarY cour s b f r the 111 r a(. 
vanced work is don . 
l Rural an<l }Jlen1~nta1·r 
A g-raded cour of vrobl 111 for fourth and fifth ~rad . 
Work in thin wood, tor , l · it s, bird h n , fann. l)Oultn· yard. 
garden and hons probl 111s is µjy n. 
( 5 credits) 
F all quarter 
C' a I a 1 o ,r; 1'/ 1 u II I) (' r, 1 ·' J ,'! o G1 
2 Joinery 
cours or practical proj ct s t'or th si. th grade, <'<Jn ·i:ting 
of hous d and half lap joint prohl rn s, <·nrv •<l l in • work, <Ja 
uphol t r cl stools, and 111 chani ·al clra wing. 
( 7> credits) 
\\'"int r r1uart r 
3 Co1H-r(>te 
A course that can be used ucce fully ·with s v nth rra<1 
cla e . Cla roon1 talks, sketching and drawin~, huilclin<r form~ 
and e 1uipn1ent, placin o-, curin o- and te ting concret is the con-
tent of course. Prere1uisite, Course 2. 
(;; credits) 
Spring quarter 
6 Elen1entary Cabinet \Vork 
Si1nple n1ortise and tenon construction involved in a piecll 
of n1ission furniture. All vroblen1s to use chair canine-. tudent 
will design and make a drawing of piece. This work i suitable 
for an eighth grade class. Prere1uisite, Course 2. 
( 3 credits) 
Fal 1 quarter 
8 ◄Jernentary Printing 
The work of this ·ourse consists of study, ob rvation, anrr 
practice in the vroc sses of th print hop, worl·ing toward th 
forming of proper habits of work. Th ,vork inclnd ~ th n 
of the composing stiek, n1ptying stick on th gall y, tal·ing 
proofs and corr eting th t:vp n1att r. 
(;, credits) 
Fall quarter 
9 Organi7ation and Praet ice 
r"rh is cours should h 1 ct d h)' all who int ")nd to t ach 
shop work. Th organization <'Oltrs wilkh tal· ~· on) p riod a 
day gives the stud nt a compr h nsiv knowledg or th snh.i C't 
fro1n a practical point or vi w. History, 1 ctnr s on 1nipn1 nt. 
source of supvlies and 1nat rials, and arr1ng n1 nt or shops fon 1 
the greater part or the cour Pr r •1uisit , ours s 1. ~ and G. 
The practice teaching will tak on p riod ach day. Th btnd nt 
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has charg of a lass of hoys frorn th training s<.:hool un Jrir 
uv rvision. 
( 5 credits) 
Fall, winter and sprin°· quart rs 
10 1'Iechanica.l nrawing 
A course to be used with first year high S<'hool ·tu d '"'nt . 
The layout of the sheet, geometrical constru ·tion, lett r in , 
theory of shape description and placing views are the to1 ic 
taken up. 
( 5 credits) Text: French and Svensen, Me bani al Dra -
ing for l-Iigh Schools 
Winter quarter 
11 )lechanical Drawing 
A course to be used with second year high school tudent . 
The following topics are taken up: freehand drawing, pictorial, 
cabinet and perspective drawing, principles of size de cription 
and technic of the finished drawing. 
( 5 credits) 
Winter quarter 
12 )la chine Drawing 
A course to be used with third year hi 00h s hool tudent . 
Mechanical drawing as applied to n1achine drawino- and d ign 
consisting of the application of descriptive geon1etry or orth -
graphic projection to the delineation of n1achin and part 
machines. 
(5 credits) Text: John and David Reid, I chani al raw-
ing and Elementary Machine Design 
Winter quarter 
13 Architectural nrawi ng 
A course suitable for fourth y ar in hig-h ch ol. • n 1 -
mentary course in hons vlanning, w rking ut of p 'ifi ati n --
and ground plannino-s. Pr r qui it ur 11 and 12. 
( 5 credits) Text: Win do and a111pb 11, r hit tural 
Drawing 
Winter quarter 
C\,talo_r; Ntu)I/Jer, 1.<J20 
16 A<lYanC'ed Cabinet, ~lakiug 
') 
,), ) 
Th 111akin°· of on pi or furnitur involving n1ortiH and 
tenon, drawer van 1 and v n r onstruction. c·ourH to be 
u ed in high hool Pr requi it s, ourses 2 and 6. 
( 3 r dit ) 
vrin°· quart r 
18 Advanc d Printing 
Locking con1position in chase, press work, folding, gathering, 
staplino-, 0 ·lueing, pasting, tableting, punching and perforating. 
The professional part of the course includes a study of equip-
ment for various school needs, and the outline of courses. Pre-
requisite, Course 
( :- credits) 
"\Vinter quarter 
--
-
.. 
I 
-
, . 
.., 
EDUCATION 
1 General PS)'<•hology 
An introductory onrse which ain1s to give the student 
( 1) the technical vocabulary of the subject and ( 2) vsychological 
laws and theorie which will enable him to better understand 
child life and teachin°· n1ethods. 
( - credits) Text: Thorndike, Elements of Psychology 
Al 1 quarters 
2 Rural Sociology 
An introductory course with special reference to farm and 
home conditions as found in the Northwest. 
( 3 credits) Text: Gillett, Rural Sociology 
All quarters 
3 Rural Administration and School La,v 
A course dealing with rural administrative problen1s and 
school laws for the State of Washington. 
( 3 credits) Text: References fron1 Rural Library 
All quarters 
4 Observation and ~lethods 
This course is concerned with the practical workino- of 
psychological laws. One-third of the tin1e is svent in th train-
ing school observing exvert teaching which is di cu d fro111 
the standvoint of apvlied psy hology. 
( 5 credits) Text: Stray r, Bri r ourse in th 'I' a hing· 
Process 
All quarters 
5 Principle.· of }J<lucation 
The purpose of this cour will b to gath r data fro1n th 
various fields of science, sociology, philo ophy, i ., and o or-
ganize it that the student will build up for hilns 11 a body of 
56 'l1 he Nor n1 a I h( e 111 i 11 or 
principl , in t rrns of whieh to evaluate• n •w JJT()<·r~s ·es an< 
new pro hl uis. 
( 5 r dits) 'T xt: Klapp r, Prineiples or E< ('. 
Practic 
All quarters 
6 Child Study 
·r I .,, . ., 
This course is design d to pr sent th fact·, a. far a he 
have been scientifically determined, con ·ernirg th na r and 
development of the child mind. 
(3 credits) Text: lZirkpatrick, undan1ental o il 
Study 
Fall, spring and summer quarters 
7 Primary l\lethods 
This course will deal with such problen1 a phoni a .. -
work, numbers, home geography, beginnino- in readino-. la1 -
work, etc. For teachers of the first to fourth o-rade . 
( 5 credits) Text: Library reference 
Fall, winter and summer quarters 
8 Intermediate and Granunar Grade )I thod~ 
This course will deal with proble1n that nfr nt t a l 
in these four grades. Special en1phasis will b l)la d n 111 t 1 -:: 
of teaching arith111etic, langua 0 ·e, 0 ·eo 0 Taphy and hi "'t r:-. 1' r 
teachers of the upper four 0 Tade . 
( 5 credits) Text: Library r f ren 
Fall, spring and sun1n1 r quart r 
9 PsychoJog·y of the Connnon Brandl<'~ 
A course in whi h th 
ination of th subj t 
branches in light of th 
tud nt i 1 d to 1nak a ar ful .· .. 1111-
1natt r and 111 th d f th 
., 111111 n 
b t p y holog-ic" l thinking. 
(5 credits) T ·t: 
Branches 
11 r n1an, y holog-y f th 111111 n 
Winter and sun1n1 r quart r 
fJ7 
10 HiHtorr of l1j<f n<·a t ion 
tud) of gr at du ·atio11c 1 n1ov lllPnhL ► 1 orn • att n i<Jn 
will b given to anci nt du ation hut th grPatPr part <Jf the 
time ,rill b giv n to v nts foll wing th r formation. 
( 3 er dits) T ,·t: Monro , Bri f ours in th History of 
Education 
"\Yint r and u1111n r quarter 
11 A<lvanc-ed Bduc-ational Psychology 
A survey of the literature of the last ten years b arin<,. on 
the psychology of the teaching process. Cannot be taken ·without 
pennission of the instructor. 
( 5 credits) Text: Freeman, How Children Learn 
Fall and sun1n1er quarters 
12 Educational Survey , Te t and :\leasure1nent · 
A practical course giving the student practice in °·ivin o- and 
interpreting the various tests, scales and other n1ea ure111ent 
designed to measure educational products. 
(5 credits) Text: Monroe, De Voss and I(elley, Educational 
Test and Measurements 
Spring and summer quarters 
13 School Ad1ninistration 
This course is vlanned with sp ial r f r 11 t th n d 
of those working in sn1all s hool yst 1n and will d al with 
practical problen1s. 
(5 credits) T xt: uhh rl Y, Public chool d111ini tration 
Spring and sun1m r quart r. 
14 ~leasuren1ent. of lnte11ig-en<'<' 
This course aims to fa111iliarh,; th ·tud nt with th lit r-
ature of the subj t a w 11 as to giv practi' in giving and 
interpreting mental 111 asur 111 nt . 
(5 credits) Text: Ter111an, 'T'h M a ur n1 nt of Int lli-
gence 
Winter and sumn1er quarter 
Cf • 58 '/1 /1 e Nor 111 o I n e fll 111 or 
15 }JthkH 
conrs <1 aling with the relation of tl1 individ al o 
soci ty. The work is hasPd on a t )xt and wid., <JU ·i ]£., r, a in'. 
Ea •h tud nt is r quir cl to pr : nt an a<·<· •ptabl · tL ... i on n 
thical prohl 111. 
(:1 rr dits) T xt: 'offin, r1 h ' ► of'iaJizPd Con. <·ien · 
\Vint r and sumn1 r quart rs 
16 Teaching 
Credits to be arrang d with th 'I rain in 'Y ► :<.~hool 
17 Experin1ental Psychology 
A study of about thirty of the best vsychologi ·al t . 
work is all done by the laboratory method. Prer qui..:1t 
cation 14. 
(5 credits) No text 
Spring and summer quarters 
Th 
I • 
Courses 1, 2, 3, 7 and 8 n1ay be taken without prer qui i - · 
All other courses n1ust follow Education I. our e 1 . 11 
13, 14, 15 and 17 are third and fourth year ub.iect . l 1 
special cases n1ay be taken as electives by econd year tn 
and others mature enough to do the work. 
1 and 2 Personal and Applied H)·:.?;iene 
This course includes l)hy i al training and th tudy f ~ n-
eral and personal hygien and anitation. Th phy il ·ll train ·n2: 
work is given two day and th 1 tur c ur~ n day a , · lL 
This work is taken thruout th juni r y ar thr quart rs. 
POH ,,·0~1 Ji~ .. -. 
1-a ~-,olk nances 
Reading: Curtis, R r ati n for T a h r 
All quarters 
1-b Gyn1nast ies 
' 
Drill with light apparatus and C'orr et iv cxcr<'is s. 
R ading: Bancroft, Postur of <'hool Chil<lr >n 
All quart rs 
1-c Gan1es of Skill and Athleti<·s 
Field work. 
Reading: Dudl y and K llor, Athl ti ·s Gan1 s for vVomen 
Fall, spring and u1un1er quart rs 
POR ~IEN 
2-a Athletic ~ 
F ootball and other field work, games for school playground. 
Read in o-: Bancroft, School Gymnastics 
Fall quarter 
2-b Calisthenic 
Calisthenic drill, marching evolutions and gymnastics. 
Reading: Stecher, Educational Gymnastics 
\Vinter, spring and summer quarters 
2- Apparatu Work 
Light apparatus work, corrective exercises and n1arching 
evolutions. 
Reading: Bancroft, Posture of School Children 
"\Vinter, spring and summer quarters 
3 E ducational Hygiene 
A course in group hygiene dealing especially with the prob-
len1s of child conservation and its solution as found in an adap-
tation of the school to the child's need. It further in lude 
hygiene of instruction and methods of teaching hygi n . For 
seniors. 
( 3 credits) Text: Library r fer n s 
All quarters 
SENIOR WORK I APPLIED HYGI11J E 
4 Athletic and Outdoor Activities 
Two days in practice, one in lectu r 
( 1 credit) 
Fall quarter 
60 
5-a Aesthetic Dancing (Girls) 
Two days in vra tice, one in I ·tur . 
( 1 credit) 
Winter, svrino- and su1nmer quart rs 
5-b Gy1nnastics and Corrective I1Jxercisc~s ( )l~n) 
Two days in practice and one in lecture. 
(1 credit) 
"'\Vinter, spring and summer quarters 
6 l\lethod Course in Physical Training 
Senior requirement. lVlethod course dealing with the n1 a in 
features of physical training for the eight grades. This cou e 
aims to give the teacher material suitable for all grades, n1etl1< 1 
of teaching it, and to show the educational value of a y te 1 
of physical training. Two periods a week. ( Separate cla e 
for n1en and women.) 
( 1 credit) Text: Library references 
All quarters 
7 Swimming 
Swimming for beginners. 
(No credit) 
Fall, spring and summer quarters 
LANGUAGE AND LITERATURE 
E GLISI-1 
1 Grannnar, Con1position and Spelling 
An elen1entary course dealing with the principles of punc-
tuation, sentence structure, paragraphing, analysis, and parsing. 
Required for graduation and prerequisite to all other courses in 
Eno-lish. 
( Z> credits) Text: Scott and Southworth, Lessons in English 
All quarters 
3 Story-Telling 
A course dealing with the n1aterials for story-telling in all 
the r-rades, and the bibliography of literature suitable for grades 
1-4, inclus ive. Required of all students in the prin1ary course 
and recon1mended to others. 
( 3 credits) Text: References 
All quarters 
4 ,Juvenile Literature 
A study or the literature available and suitable for brade 
5-8, inclus ive. Required of all students pecializing in th int r-
med ate course. 
( o credits) Text: Barnes, Typ of hildr n· Lit ratur 
Al 1 quarters 
5 Ad vanced Gran1 ruar 
An intensified study of th sul>j ct tog th r "ith 111 thod for 
11resent ing it in th upp r grad . R co111111 nd d t all stud nt 
in the intermediate and rural conr s and to all who sh w w al--
ness in this phase of English 1. 
( 5 credits) Text: Ki1n ball, rrh English nt n 
Summer and winter quarters 
62 r/1he Norn10! h'en,iuor 
6 l\lasterpieee Course 
A study or vari01rn rnast rpi <· s, both JJf<J.·e and JJ ;e r ·, illu •. 
trating various typ s or IH rary expr ssion and ar . 
(5 credits) T xt: R r r n<· s 
Spring quarter 
7 British Poets of the Nin<•te<·nth (' ntury 
A study of the ideas and art of \V·orcl.·\vor h, 
Byron, Shelley, Tennyson and Brownin°·. 
( 5 credits) Text: Page, British Poet. 
Sumn1er quarter 
8 Victorian Prose 
A study of Carlyle, Arnold, Ruskin, and :Mill, with n 
each from Dickens, Thackeray, Kingsley, and Hardy. T h 
phasis will fall largely upon the social critici n1 expr --
these authors. Intended prin1arily for third year tud n b ~ 
open to seniors. 
9 
( 5 credits) Text: References 
Winter quarter 
English Novel 
A history of the English novel fron1 Defoe t 
( 5 credits) Text: Library reference 
Sumn1er quarter 
10 Origin and Rise of ])ran1a in En~land 
Har , . 
. . 
A study of the developn1 nt of Engli h dra111·1 fr 11 h 
secular interludes in liturgi al pr ntation~ thru th 
and Morality Plays up to th ti111 f th arl~· f n~li h 
(5 credits) Te .. ·t: Manly, p in1en~ or Ir - hak ~l ~ r a 
Drama, Vol. I. 
Fall quart r 
11 Prc-RhalH•spearean Dra nm 
The growth and d v lopm nt of th dra1na a ~ n in the 
earliest Engli h c01n di s and trag- di) up to L~·ly, 1r n . 
Peele, and Kyd. 
(5 credit ) T .·t: 1anly, l r - hal· sp ar an I ran1a, Yol. If. 
Winter quarter 
C' a I a lo/; }./ 1 u II I; e r, 1 .f) /lo ( '') ),) 
12 }~lizahethan lh·an1a 
The work"' of l\1arlow , \V hst r, 1 haprnan, l\Iiddl ton, t\Jas-
sing r, Ford, Iar t n, H ywood, Ben .Jon son, B aurnont, and 
Fletch r. 
( 5 r dit ) T .· t: il on, hi f ElizalJ than IJrarnatist · 
Excluding hak p ar 
pring quart r 
13 Shakespeare 
A tudy of the developn1ent and 1naturing of hakespeare ·s 
dra111atic and literary powers. 
( 5 credits) Text: Globe Edition of Shakespeare's on1plete 
T\"ork 
S un1n1er quarter 
14 Shake peare 
An intensive study of three Shakespearean dran1as, with em-
phasis upon Elizabethan stage conditions, dramatic traditions of 
the time, dramatic structure, characterization and dran1atic 
power. Intended primarily for third year students, but open to 
seniors. 
( - credits) Text: Tudor 
,Vinter quarter 
15 Historr of the Language 
A study of the forces and law whi h govern th d v lop111ent 
of the English tongue. 
( 5 credits) Text: Library r f r n s 
Spring quarter 
16 Contemporary Poetry 
A study of n1od rn po ts, th ir art, th ir lit rary val u , to-
gether with their relation to pr nt chl~· 111 Y 111 nL; in ~o i ty 
and volitics. 
( S credits) Text: Referenc 
F all quarter 
64 rrhe Nor rn al J.'-J ern i nor 
17 Conten1porary '1~ssay 
A study of modern essayH, tog ther with th pres nt day 
development of the essay art and an anal ysis of their r la ion 
to n1odern life. 
( 5 credits) Text: References 
Winter quarter 
18 Conte1nporary Dra1na 
A study of the modern drama, its technique, it · ·ub · · mat-
ter, and an attempt to appraise its value in relation to the 
acknowledged masterpieces of the drama. 
( 5 credits) Text: Dickinson, Modern Drama ti ·t 
Spring quarter 
20 Early American "\Vriters 
A rapid survey of the Colonial and Revolutionary pe~ o . 
( 5 credits) Text: Long, History of An1erican Lit :.r a re: 
anthology to be selected 
Fall quarter 
21 American Poets 
A study of the art and works of Bryant, Lon°·fello-w. H 
Whittier, Lowell, Poe, Lanier, and "\Vhitn1an a '" 11 ~ or 
poets. 
( 5 credits) Texts: Long, History of A.111 ri an it r a r) · 
Page, Chief American Poets 
Winter quarter 
22 A1nerican }Jssa~rists 
A study of the develo1nn nt of th ... 111 ri an ssa~ ro111 
Irving to Revplier, Van Dyk , and Tarland. 
( 5 credits) Text: 'T' b 
Spring quart r 
2:3 A1ncri<'an Novel 
A study or th d v lop111 nt or th . 111 ri ~an 11 y 1 from 
Brown to How lls. 
( 5 credits) T ,' t: Library r r r n s 
Winter quart r 
C1atalo,r; N1uu/Jer, 19/JO 
2-1 Short St 01·y 
Its t ·hniqu and lit rary elev 1op111 nt in Arn riea. A nurn-
ber of sl) cin1 ns will 1J analyzed and discuss d in (']ass. 
(5 er dit ) '1 , t: Albriµ;ht, The hort tory; anthology to 
be s 1 ct d 
ununer quart r 
30 Oral Bnglish 
This is not a course in public sveaking. 
to the orcranization and selection of then1e 
effective presentation thru the spoken voice. 
( i1 credits) Text: To be selected 
Spring quarter 
Attention is given 
material and to its 
31 Advanced Con1po ition 
A study of the types of con1position: Exposition, narration, 
and description, together with the n1aterial suitable for each and 
the manner of development. Opportunity will be given those 
students having special aptitudes to develop then1. Recon1-
mended to those who need further training than that afforded 
by English I. 
( J credits) 
pring quarter 
32 ,J ournalisn1 
course in news writing, dealing with the 111ethod of 
gathering and presenting news, judging news valu 
reading public. Recomn1ended to thos on the Journal 
those who expect eventually to t ach Engli h in high 
( G credits) 
1 all quarter 
33 Business Writ inµ; 
and the 
taff or 
hooL. 
A study of busin ss I tt r for111 , tog- th r with th ps)· hol-
ogy of letter com1>osition. D finit pro bl 111s , ill b a" "ign cl 
as the course progr ss s. 'I'his cour is r quir d or tho r si .. _ 
tering in the Business Course. 
( 5 credits) Text: Davis and Linghan1, Busin s \Yritincr 
Winter and sun1n1er quarters 
-5 
66 rp he No r1n a I h1 e 1n i II or 
1 ~1reneh 
Eleni ntary course which aimH to giv to the ·tudPn he 
essentials of gra1nmar, pronunciation, conversation and r ad in2' 
of easy texts. 
( 5 credits) Text: To h announced 
Fall and spring quarters 
2 French 
Continuation of French 1 with more advanced \YOr p and 
larger vocabulary. 
( 5 credits) Text: Same as above 
\Vin ter quarter 
3 French 
Continuation of French 2. Thoro revie,v of O'ran1n1ar. ir g. 
ular verbs. 
(5 credits) Text: Labiche, Le Poudre aux Yeaux 
Spring quarter 
4 French 
~econd year. Composition, study of the ubjunctiYe, r 
of selected texts and conversation based upon an1e. 
( 4 credits) 
Fall quarter 
5 French 
Continuation of above our . 
( 4 credits) 
Winter quarter 
6 Prend1 
Continuation or abov ronr., . 
( 4 credits) 
Spring quarter 
7 Freneh 
Special ours for t a h r or I~ r n h in 
Prerequisite, two y ar of Fr nch. 
( 3 credits) Text: R f r n 
ondary h o 1 . 
C1at al o,(J N inn /Je r, 1.920 (j7 
8 } 1renc·h 
Phon tic 
(3 er dit ) 
9 Prench 
Outlin cour of French literature to the seventeenth cen-
tury. 
( 3 redits) Texts: Fortier, Litterature FranQaise; Crouzet, 
Hi toire Illustr ~ e de la Litterature FranQaise. 
10 French 
History of French literature from the seventeenth century 
to the present time. 
( 3 credits) Texts: San1e as above 
All courses above 6 will be given only if there is a demand 
for then1. 
SPANISH 
1 Spani h 
E lementary course which ain1s to give the student a knowl-
edge of the essentials of grammar, pronunciation, readino- and 
conversation. 
( .'j credits) Texts: De Tornos, Combined Spani h 1ethod; 
Guillermo Hall, Poco A Poco. 
Fall and spring quart rs 
2 Spanish 
Continuation of Spanish 1 and condu t d on th a111 l)lan. 
( S creuits) 
\Vinter quarter 
3 Spanish 
Conversation and rapid revi w of' grannnar, r ading- of out-
side texts and written reports on an1 in pani h. 
( f5 credits) 
Spring quarter 
68 rp h e Nor JJI o I S1 e Ill i II o 1 
4 Hpanish 
Ad vane cl µ;ra111mar and <'om position. ~ 't 1dy uf , ·1 ani h lie 
and custon1s. 
(4 credits) Texts: H. my, 'panish CurnJJo·i ion; 
reading fron1 Bena vent , te. 
5 Spanish 
Con1n)ercial 
( 4 credits) 
correspondence. 
Text: \Vhitten1 and 
n1ercial Correspondence 
6 Spanish 
udra ·I , • ·1 ani...h om-
Continuation of Svanish 4 with n1ore ad van · d grai ar. 
References and selected readings with conv r ati n ba--. 
( 4 credits) 
7 Spanish 
Literature from the earliest tin1es to the ight ntl 
( 3 credits) 
8 Spanish 
Literature fron1 the eighteenth century to th 1 r -.. n 1 
( 3 credits) 
9 Spanish 
r _-. 
Conten1porary dran1a with pe ial tr ~ 
Martinez Sierra. 
11 na Y nt . 1 
(3 credits) 
10 Spanish 
Problen1S of t aching- panish and th 111 th d ~ 
in the t aching or phon tics. I r r quisite, two y ars 
(:1 er clit ) 
f a1 l r h 
f l anisll. 
All rours ~ in panish al))\'> ) will b gjy n nly if th re 
is a d n1and for th ni. 
German will b off r d it' th r is a d n1and. 
SCIENCE AND MATHEMATICS 
ClLB~:\IISTRY A I) l)IIYSICS 
1 Ch 1nistr:r 
A ' tudy of the underlying principles of the subject thru the 
che1ni try of con11non substances constitutes the basis of the 
cour e. lt is 0 ·iven not only as a requirement for the courses in 
Chen1 i try that follow but as a prerequisite for Home Economics 2. 
( :- credits) Text: Brownlee and others, First Principles of 
Che111istry 
Fall, spring and summer quarters 
2 Chen1i tr:r 
A continuation of Chemistry 1 and additional study along 
inorganic lines with sin1ple principles of food testing and quali-
tative analysis. 
( 5 credits) Text: Library references 
'\'inter quarter 
3 Chemi. try 
continuation of Chemistry 2. 
( 5 credits) Text: Library references 
vr ing quarter 
4 Org anic Che n1istry 
A study of carbon om pound having 1110 t to do with food 
study. 
( 5 credits) Text: IIollen1an, T .· tbook or Org-ani 11 111i ' tr~· 
Spring quarter 
5 Q alitative Analys is 
A sy tematic tudy and analy i including 111 tal and a ids. 
( 5 credits) Text: Per k in , Qualitativ h n1ical nal)· i . 
"\ inter quarter 
70 '/ he ,\'or1110/ ) l'JJ1i11r11 
6 Qualitat i\· .. \n a ly. ·i.· 
·ontinuation of pr vion · c·<J 1r 
f 0111 ·0111111011 :ulJ:tanc· '·. 
(:i er clit ' ) T · · P rkin ·, Qualia iv 
pring quart r 
7 Ch n1isti·y and P hysic. of th<> Hou. <•hold 
pra ti al our 
Econon1ic . 
for tho · tud n · 
h .,1n i a l 
ializi ng i 
( - er dit ) Text: 
prin<Y quarter 
n 11, El Ill ntar · Ho Leh Id 
8 Phy ic 
A practical tudy of th ubj of n1e ·hani and h a 
( 5 credit ) Text: Reference 
Fall and umn1er quarter 
9 Phy ic 
A tudy of ound and lio-ht. 
( 5 credit Text: Referen e 
10 Phy ic 
A continuation of preYiou our 
( 5 credit ) Text: R fer n 
,Yinter and un1n1er 1 uart r 
with a tu ly 
nal.: i 
al.: i . 
0 
1 Arithn1 tie 
juni r · 
uh i t 111 at t r. 
(3 r clit ) 
11 quart r 
ur~ th ]Hll'Jl) r wh i h i a th r I' Yi . 
ton <\Iilli~. Hh .. :h ~r ~ ritl1111 ti 

E Alg<~IH'a 
A r vi w !'or p rHonH pr )paring for t ,ac·h ,rs' ,xarnina irm .. 
( o T dit) T xt: W )ntworth -Smith, A<·ad mi <.: J,, '"' Jra 
Sunnn r quart r 
G :BJ () C} It.A_ I_) I-IY 
1 General Geography 
A beginning course intended to give the ·tudent a ro 
knowledge of the main principles of geogravhy and t he ir a 1-
cation to plant and anin1al life. Locational geogravh ~- t an h in 
connection with subject n1atter only. :i\Iuch en1pha i i la 
upon clin1ate. 
( 5 credits) Text: Dryer, High School Geo o-raph y 
All quarters 
2 Prin1ar~- Geography 
This course deals with the content of o-eograph y u a l1l i 
the primary grades. It is given in connection with - ~ature t 
( 2 credits) Text: Tarr and Mc Iurray, econd B ok. · 
references 
Spring and summer quarters 
3 Connnercial Geography 
The plan of the work con ider geography fr 111 th inl u -
trial and commercial standvoint. The produ tion of raw 111a -
rials and their exchange over th n1ain trad rout ~ f th w rl 
is en1phasized. Considerabl tr s i plac d upon th indw-,tr i 
o-eogravhy of Washington. 
( 3 credits) T xt: Brigha111, 
Winter and un1n1 r quart r 
4 Geography of North \n1eriea. 
This cours ain1 to pr par 
geogravhy. It is a cours in th 
t a h r .. for th t ·1 hino- of ~ 
r gi nal g ography of . Torth 
,.... . ) (., 
Alll 1 ric·a and sho11ld help th· tc•ad1c•rH to or;.:oarliz<· and :rns<,rt 
g ographi<'al niatPrials. It is a le<·t11rP c·o11nw. 
(:: <-rPclits) ro tPxt 
\Vint r q11artPr 
5 G<•ogr·aph;r of South \ m<•r·i<'a 
c·ours , intPnd '<l to gi P the student an understandin',. of 
th hon1Ps and c·ustollls of South Arn 'ric·ans and the c·omrn<..!r<-ial 
r latiom; whi<'h \ ill probahl. ct 'V lop bet w 'en I.he I nit •d • tat,, 
and outh Arn 'ri<-a in th n 'ar futur '. 
pring- and surnrn r quart rs 
6 Ph;r. i<'aJ G og·,·aJ)h;r 
A <·ours in phy,·iC'al 
tion for th stat t aeh 
c: c·r di :) T xt: 
urn rn r quart r 
g ography adapt d ith(lr aH a pr para-
rs' xanlin' tion or for ad vanC'ed e;r <lit. 
Hopkins, r 1 arr and Martin 
7 G<:ogr·aphy of \\'ashing-ton 
A ·hort f;Ours in th g ography of th . tat , int n<l d o 
fam iliar iz t ae;h rs with er ographi conditions in our horn , 
su rro1n1 <lings. 
(2 <·r <lits) 
fi a ll quarter 
OCI L CIE C 
F 
1 So ·iolog;v 
The ol je ·t of thi ·our i 0 abli h a 1 ar 
of the cience of ocial r lation Th ubj d. 
(a The different t 0 inti 1en · ha 
o-raphic, techni 1ue, p..:. ·cho-phy i al. and~ (b The per pective o 
·ial evol nion. 
( c J ocial control. 
( 5 credit Text: Blackn1ar and ill in 
°"~inter, pring and un1n1er quarter. 
2 Econon1ic 
Thi ubject may be elected in lieu of o ·i 1 z . ·. A 
topic tudied are the evolution of e onon1i · o i h 
tary concept of ociety, bu ine organization. n 
protection and free trade, rent tran 11ortation. 
lern , public reYenue , and e.·1 nditure . 
( 5 credit J Text: Outline of E onorni · · 
,Yinter and un1n1er quart r 
3 Current Event~ 
A ·la in 
princival eYent 
1 r clit) 
All quart r 
4 Hi ·tory 
urrent Ev nt 111 t~ n 
that ar hap1 nin~ in thi 
T .·t: Lit rary t 
llll r . 
En1pha ·L· will b pla' d on . 111 ri an hist n·. 
tion of r · nt ... m ri an and Eur I an hi 't ry , ill 
1 
d 
. 
Th ubj · will b pr · nt d a· t:·P tudi . th 
Ill 
. 
th 
al 
period in hi ·t nr. I r hl ms of I:. t 
ll h 
h 
r 1· · 
·ith. 
t Yi < l 
a tl e interpr tati n f th :\I nr I t <. trin . ur ntran 
fa111ily of w rld p w r~. th gr at war • nd its hi t ri si-·nifi· 
int the 
Cat alo9 Nu,u/Jer, 1.<J:20 ,..., ,., ( ,) 
can e, and 0111 
will con titu t 
n1oot d qu tions r garcling hh;toric·al rn )thod 
th cour Opportunity for Hpec·ial r ports and 
reYi '" of 1 adin~ writ r will lJ giv )n. 
l ~) red it ) T .· t: Librar. r r r n · s, original :oure :, ·u r-
rent 1nagazin 
11 quart r 
5 European Historr Since 1848 
Thi i a third year subject, but n1ay be taken for senior 
electiYe credit. The course is 0 ·iven as a historical background 
to the great war and furnishes an adequate perspective of the 
la t century of European affairs. 
( 5 credits) Text: Schapiro 
Fall and sun1n1er quarters 
6 Ainerican Hi tory Since 1880 
T he political issues and econon1ic and social developn1ent 
of the l:'"nited States during the last forty years to supply a back-
ground for the large events of the present tin1e. 
( 0 credits) 
.B all and summer quarters 
7 ... orth,vestern History 
'The exploration of the Pa ific orthwest, the fur trade, th 
missionaries, the gold discoveri s, railroad building, indu trial 
development, and volitical history, with , ve ial r f r nee t 
Wash in gton. 
( 5 credits) 
;\Tinter and umn1 r quart rd 
8 :Econon1ic History 
The course is planned to giv · hi:tor.v or corn111( re a1Hl 
ind 1stry, labor and curr ncy syst 111 ·, public lands, int rnal irn-
})ro vements, western n1igration and th r lation that eononli , 
history bears to the voliti al hi tory or th l nit cl "tat s. 
( 5 credits) 
Svring and sumn1er quart r 
9 Uiographical 8tu<l i~s 
The contributjon to cultural advan 111 nt by th 
ally gifted-the true elite of Prof. Franklin H. Giddhu:~: 
.·c ption-
and the 
id ntification of th 1nost notahl) in this hihrH'St <Jf the p r:on-
ality classes. 
(5 er dits) 
Sprino- and sun1n1 r quart r.' 
10 A1nerican Goveru1uent 
En1phasis is J)laced upon the structure and ,..,,·orking ( he 
Federal and local form of An1erican governm nt ,vitb rnan y ·om-
parisons with the French, English, and British ·olonial f m-. 
May be taken by those wishing to n1ake a grade for a ta ir 
Grade Certificate. 
( 5 credits) 
Spring and sun1n1er quarters 
A American Hi torr 
A course given as a review for student ·wi hin~ to t ak h 
state teachers' exan1ination, or for student who n d hie:h 1001 
credit. The ground covered will be an entire urYey f • m e · 
ican history, with en1phasis on the v riod ~ inc th R Y lu i 
\Var. This course does not ount to,Yard graduati n . but ar ·1 
credit for high school work. 
Text: West, An1erican Hi tory and :rOY nun nt 
~~inter and sun11i1 r quarter 
B F..,nglish History 
Fron1 the Tudor p riod to th pr s nt tiln . 'l h · ur 1~ 
vlanned to r nwv hig-h ·ehool d fki nei ).:-. 
(No er <lit) 
Sun1n1er quart r 
77 
1 Theorr of Shorthand 
'I'h Gr 0 ·g y t 111 is taught. T'h ory and t c-hnic♦ of th 
y tern. 
( - credit ) Te.'t: Gregg, horthand 
Fall and u111111er quarters 
2 Inter1n diate 8horthand 
Bu ine s letters fron1 dictation at a speed of about seventy-
fl.-re words per n1inute. 
( 5 credits) Text: Gregg, Speed Studies 
"\Yinter and spring quarters 
3 A<h·anced S.1orthand 
Technical and general matter with increased speed. 
:-- credits) Texts: Constructive Dictation and Gregg Speed 
Studies 
Fall, winter and summer quarters 
4 Beginning Typing 
Ia~tery of the keyboard and technic of typin°·. The touch 
method is taught. 
(:::; credits) Text: Gregg, Rational Tyvewriting 
11 quarters 
5 Intern1ediate Typing 
P reparing for 111anuscripts, 1 gal pap r , and ciYil s rYi 
rertui rernents. 
( 5 credits) Text: Gregg, Rational Ty p writing-
All quarters 
6 .Advanced Typing 
Development of 0 Teater sv d and a ·curacy. lim graphing-
and n1anifolding. 
( 5 credits) Text: Greo-g, Rational Typ writing 
All quarters 
'l. h e .. f o , 111 a 1 r 
7 El n1 ntarr J,ookk N•ping 
R ail l u. in I n <l iv id u al 1,ropri - r. F ndan1 n a ri -
iple. ( ... of pur ·ha aL. an<l ·ah l a d 
' 
1 d. Pra ·ti· in th pr paration and b an li ng o 
nt pap r , k_ J in.r a bank a· 
t ·. n 
. 
'I w n 1 h C n u r · Bo kk , ine- a ~ c-
ountin o-
All 1uarter 
8 Interinediat Bookk ping 
Partner hip. pecial ·olun1n Look o orizinal n r:. 
erYe , accrual , and deferred ite1n . on1111 i ... ion bu a . 
ance heet , analy e and graphi ·hart . 
: credit Text: Twentieth entury Bookk ep e- a c-
counting 
All quarter 
9 AdYanced Bookkeeping 
\\~hole ale, manufacturino- and corporation 
accounting. tock and ond . Controlling a ou -.. 
store. Trade acceptance. 
:-- credit ) Text: Twentieth entury B okk e i 
counting 
All quarter 
10 Connnerrial La"· 
Prin ipl and leg-al f rn1 f lllf' ·t . 
The law of the tat f "\Ya hing-r ly 
eren 1nington and alling r· od . 
(: r dit ) 
'\\.int r an l un1n1 r quart r 
11 P nn1an~hip 
111pha ~iz d. I r L gil ilit)· an l :p l 
(..... r clitl T .· t: 
,Yriting 
\. ... ... l al n r, ~I h i 
11 quart r 
I u ,i 
12 High r Ae<·ounting 
Cost accounting. 
( 3 er dit ) 'l' . t: T'w nti th 
counting 
11 quarters 
13 Heeretarial Training 
ntury I3ookk ping and Ac-
Dictation and transcription of actual letters together vdth 
omce vractice fittin<Y the student for the work of a secretary. 
The course will be offered whenever there is a den1and for it. 
Cou rses 1, 2, 3, 4, 5, and 6 are prerequisites. 
( ~ c- redits) To text 
Other courses giving ·credits in this department are: 
Con1n1ercial Geography ( see Physical Sciences and Geog-
raphy 3) 
Business Arithmetic ( see Mathematics 2) 
Business \Vriting ( see English 33) 
SOCIAL SERVICE AND E TERTAI ME T 
1 Sight-Singing (a) 
In order to complete this course the student nn1. t t 0 
sing at sight individually, with Latin syllables, n1u i · ... u i able 
for the first eight years in the public schools. The . tuden ~ i l 
tecorne fan1iliar with the major, the chron1atic, and t h b ~e 
n1inor scale3. 
(3 credits) 
All quarters 
Sight-Singing ( b) 
A continuation of Sight-Singing (a). 11ore adYanced or -
will he given and special attention ,,·ill be deYoted to part ~in-i 1~ 
and voice exercises. Prerequisite, Sight-Sino-ino- (a . 
(3 credits) 
All quarters 
2 Prin1ary ~tethods 
This course is devoted to the tudy and di u "'Si n of 111· te-
rial and methods for the kind rgart n and prin1ary gra d in 
n1usic. Special attention i giv n to rhytl1111 and tonal pr l m ~ 
and to selection of n1aterial for th diff r nt grad ~. I r r ,1u i ite. 
Sight-Singing (a). 
03 credits) 
All quarters 
3 Advanee<I ~letho<ls 
This cours i op n to tho~ stud nts pr paring· to t a 11 
music in th upp r grades t'ro111 th si. · t11 to th ighth in 'lu~iye. 
The work of each y ar i tak n up in d tail. I r r ~1uisit , ight-
Singing (b). 
(3 credits) 
All quarters 
(\,talo,r; N11JJ1/)er, 1.rJ,20 81 
4 ( lass l" oeal St ud;r 
Thi i a third y ar rours , lrnt 111ay L taken as a s ,nior 
elective er dit. 'T'h work consists or prop r vok pla<·em nt, 
olo and vart singing. Individual and class work. 
U~ credits) 
All quarters 
5 :\lusic Appreciation 
l\Iu ic n1ust becon1e a part of one's life if it is to have its 
full influence. This course is offered to those who desire to 
beconie acquainted with the best in music. The victrola is used 
to illustrate different instruments, to present a graded course of 
records for the grades, and to present several operas in full. 
1 5 credits) 
All quarters 
6 Hi tor)' of l\Iusic (a) 
"\Vith the aid of the phonograph, the history of n1usic be--
comes a live subject. The lives of the n1asters are studied anrt 
their mof: t prominent works illustrated. This cour e take the 
class up t o and including Beethoven. 
( 2 credits) 
Fall and spring quarters 
History of l\lusic (h) 
This course is a continuation of Iu ic G, b ginning- with 
Beethoven and including n1od rn 11111 ·ieians. 
( 2 cr edits) 
7 S J>ervisor's Cou1·se in .Musi<' 
This course is design cl to rn et the r \11nire1nlnts or th 
suver visor of music in th grad H<'hools. suflil'i nt eon rs) in 
conducting will b given, and th l'ollowing pr re'tll isites ar 
necessary : Mn i 1, 2, :~, 4, S, n, (, ancl 10. It is quit nu.· ssar~• 
that the student lJ abl to play sin1pl aee0111pani111 )nts on th 
piano. 
( f> C'redits) 
All quarters 
-6 
8 }1~Jen1enta1·y lfarrnony 
A course l acling toward profki ncy in interval r ad ing, 
chord-tuilding, ar-training and theme points u ·eful in unde r-
standing th rudim nt8 of' musk. 
( 2 credits) 
Fall and spring quarters 
9 Advane d Harn1ony 
This course is a continuation of El n1entar~· Han 
Melody writing and sn1all forn1s of con1position will 
and written. 
( 2 credits) 
Winter and sumn1er quarters 
10 The N or111al Chorus 
A course whose purpose it is to advance the art oc a 
singing. An oratorio will be presented each year and e" 
standard choruses will te studied. 
( 1 credit) 
All quarters 
11 Normal Sextet 
A carefully selected organization cho en for on ert , · r,·. 
( 1 credit) 
All quarters 
12 Forni and Analysis 
Chord reading fron1 standard chant , hyn1n~ and h r. l . 
The study of })rin1ary forms a found in th la ...... ic and ron1an ti 
schools, song or aria forms, danc fonn-., Yariati ns. r nd . t he 
suite and sonata, the vrel ude and fugu . 
( 2 credits) 
Winter and sun1n1 r quarters 
13 Composition of .:\lu/o,k 
Rongs and instrun1 ntal eon1 position in prin1ary fonn. 11.2.: ... 
with n10re elaborat accon1pani111 nt. nauc and ro111·:u1tic f rm 
Courses 8 and 9 ar pr r 1uisit for thi ... conr~ . 
( 2 credits) 
F'all and spring quarter 
14 Orch<'stra 
') 
., ) 
Thi::; conrs is op n to all stud nb, who play :tring CJr \Vind 
instruments. It is th ain1 to play good musi<·, at the sarn • tin 
mu ic within th ability or th stud nt. 
(1 credit) 
All quarter 
15 Band 
Thi cour ·e is offered to all who wish instruc-tion and JJrac -
tice. The ain1 is to stin1ulate the interest in n1u i · of th bo.· 
who is approaching the n1utation veriod and who find s it hard 
to express hin1self vocally. 
( 1 credit) 
All quarters 
16 Piano 
Freshman and Sophomore: Technical exercises for deYelop-
ment of t ouch and tone; major and n1inor scales and arpe o-o-io 
and broken chords, studies selected fron1 Hanon, Czerney, Lyn1e , 
Kullaek, Lemoine, Hiller, and Moskowski. Sonatinas and onata,_· 
selected fron1 Clementi, Searlatti, Kuhlau, Haydn, ?\Iozart, and 
Beethoven and others. Little preludes and fu 0 ·ues and inYention 
by Bach, and works from the classic and ron1antic and 1nodern 
schools . 
.Junior and Senior: Advanced technical exerci e and t n 
work, scales in 3rds, 6ths and lOths and in octaY . tudi 
lected from Czerney, McDowell, Mo kowski, 1 111 nti. hopin. 
Schumann. The more difficult n ethov n onata and at 1 a, 
one eoncerto s lected fron1 n1oclern or clas ic on11w .. r . 
selected from standard writ rs of all p riod -- . 
( 2 credits for two 1 ssons) 
( 1 credit for on lesson) 
17 Violin 
l1.,reshn1an and ophornor : Pr lirninary study or th Yiolin. 
Correct n1anipulation or th violin and Low and tone prodtH tion. 
Elementary seal and chord iudi s. l~aR). t nd R and pi e:) . 
Technical exercis s by vcik, hradi ck. l ◄Jt ud s b)· ... itt. 1 · a)·~ r, 
Dancla, and Maza . 0111po ition .. by lard, 1 an<.'la, ... it z, 
Borowski, and Boh111. 
4 :.Phc Norrnal /{en1inar 
Junior and nior: li.tud s hy Ma½as, JJont, Kr ,u z r , and 
Fiorillo. Concertos by Roel , Viotti, Spohr, IJ •Bc,riot and . lrJzar . 
Rode, Twenty-four Capric s; M nd lssohn, Con<·erto; Bru ·b, 'on-
certo No. 1; Vi uxt n1ps, Ballad and Po1onaiH , ► 'onatas; ~ artini, 
G. Minor, and Handel, A Major; na ·h, Sonatas ; Pagan ini, ·a. 
prices, Concertos; Saint-Sa ns; Bruch, .. ,. o. 2; Tsehiako \' k i, and 
Beethoven. 
18 Voice 
Freshman and Sophomore: Voice placing, breath ntrol 
vocalises, Concone, Sieber, Marchesi, interpretation of ·imple Eng-
lish songs, old Italian anthology. Tone color, Viardot, ~ ol. :. ; 
sin1ple English, Italian and French songs. 
Junior and Senior: Advanced technique. ria i rom old 
.B.,rench, Russian, Italian songs, modern English. Advan d pro-
duction and tone coloring. Repertoire in opera and or atorio· 
recitals, scenes from operas in costume. 
FEES 
Lessons in special voice, piano, and violin will be paid or in 
advance at the business office at the following rate : 
Piano: 
One lesson per week ..................... . 
Two lessons per week. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ~. L 
The lesson tern1 will be 12 weeks in len °·t11. 
Th0 lesson hour will be 50 111inute 
Voice: 
One lesson per week. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :.. 
Two lessons per week. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :2 -L l 
The lesson tern1 will b 12 w k in l n~th. 
The lesson hour will 1J :rn 1ninut . 
Violin: 
One lesson ])er w 1 ...................... 1 .00 
Two I ssons J) r w 1 ..................... ~~G.00 
The lesson tern1 will b 12 , k in l ngth. 
The lesson hour will b 50 n1inut s. 
Pianos for vractice 1nay 1J r nt d at th foll wing· rat ~ · 
One hour daily, for voic ....... $1. Op r 1:., w 1~ 
One hour daily, for violin.. . . . . . 1. Op r L., "r . k 
Two hours daily, for piano ..... •).00 p r 1!.. w k 
-
,) 
1 }..,unda1n ntals of ~~ - ·pr ~ssion 
A cour in whi h th fundan1 ntal prin ·ipl s of good reading 
and peakino- ar t forth. Daily pra ti Requir cl. 
(3 redit ) T .·t: lark , How to T a h Reaclino-
Fall, winter and prin~· quart r 
2 Literarr Int rpretation 
A cour e en1pha izing the vocal interpretation of literature. 
Continuation of ,,·ork done in Expression 1. Special studies of 
-variou types of literature with oral interpretation of selection 
by student . 
( 3 credits) Text: Cumnock, Choice Reading 
Fall quarter 
3 Ad,·anced Literary Interpretation 
A continuation of Course 2 with special en1phasis on indi-
vidual work. Personal criticisn1 and help. 
( 3 credits) Text: Cumnock, Choice Read in °·s 
'\Yinte_r quarter 
4 ran1atic Reading 
A course con1pleting the work of Cour es 2 and 3. Recital 
by students. Individual attention. 
( ~~ credits) Text: Cun1nock, hoi e Readinb 
Spring quarter 
5 Pla)· Pre ~ntation 
This cour e i cl ign d to pr par th tucl nt t 
present pageants and sta er vrogran1S. 
the tudent. 
(2 credits) 
F all quarter 
6 Advanced Pla;r Presentation 
conch l)lar . 
ar giy n by 
Study of the vrol len1 111 t in l)lay a hing·, ·hoi · 
choosing caste, equipn1ent, etc. 
( 2 credits) 
"\Vinter quarter 
8G 
7 Pla)' Coad1inµ; 
cours co111pl 
(2 er dits) 
pring quarter 
Uno- th h work don in CourHes :-.; and 6. 
8 Debate 
A course in which the llrinciples of argumentation and d bate 
are presented. Ar 0 ·un1ents are prepared and deliv r d. aily 
practice. 
( 2 credits) 
Fall quarter 
9 Intercollegiate Debate 
Open only to those who qualify for the school tean1 that 
n1eets Bellinghan1 and Ellensburg ormals. 
( 2 credits) 
,vinter quarter 
10 Extemporaneous Speaking 
A course in the principles of effective speech construction and 
presentation. Daily practice. 
(2 credits) Text: Winans, Public Speaking 
Fall quarter 
11 Advanced Externporaneous Speaking 
Daily practice in speaking. Personal criticisn1 and indiY1tlual 
instruction. 
12 
( 2 credits) Text: Winans, Public Speaking 
Winter quarter 
Practical Public Speaking 
A study of different tyves of l)ubli 
political speeches, orations ar 
practice in delivery. 
L tnr :. 
1 aily exvlain d and studi d. 
(2 credits) Text: Winan , Publi 
Spring quarter 
13 Play Reading 
A course for advanced tud nt . tud)· of play fr 111 stand-
point of vocal interpretation and platforn1 d liY ry. 
( 2 credits) 
Fall, winter and sprin°· quarter,., 
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.\llllott. I ◄~\ ()11 ; ~polGlll(' 
..-\cheson, n,1 >·mond ; C'h n y 
..\hle1-, l)orothec1. ~pok,11w < 'or.) 
Anderson. Kath riuc; ~pokane 
.-\ndl•rson. l\lct rga ret ; I la rrington 
.\ngell. ,YaY : Cn ston < Cor.) 
.Anno. Julia; lullan, I<la. 
Anthon)·, l\Irs. "\Y. P. ; Ch n y 
Antoin e, 1\Irs. Lora; C'h n y 
Arnold. Helen ; G m, Tela. 
Artman, N lli ; Colvill 
Rach, Gladys ; Spokane 
Baldwin, R. D. ; Ch 11ey 
Barnhart, Esther: "\Yenatc-hee 
Bartels, Clara: l\1t. Vernon ( Cor.) 
Barton, L~,nville E. : Rosalia 
Bassett, Florence : Harrington 
Ba tc-helo r, Mildred; Black Bear, 
I(la . 
Be("ker. :\label; Portland, Ore. 
Benedict, Edith ; Moscow, Ida. 
Bernard, Willard: Cheney 
Bett)·, Florence : "\V natchee 
Betz. Ernest ; Cheney 
ickford . Louise M. ; Spokane 
Binder, Ruth ; Spokane 
Dlarkenhorn, Hel n ; , pokane 
< Cor.) 
B(1yle, Gertrud : Spokane 
Hrich(e, Lucy ; Coul ity ( Cor.) 
Buchanan, G org : Ch ney 
Pnrha mi 11, J. E. ; Clien y 
Bnnc·h, Jua 11ita : Pomeroy ( Cor.) 
Burris, nuth ; Dayton 
Button, Lucia 0. : Tekoa ( Cor.) 
Hyrrs, .Jean 1. ; 11Jnumc1a w ( Cor.) 
(', in, Lrn·h 0. ; Spolrn n<> ( C'or.) 
,l1la lla n, Luc·il0 ; Bound,1 ry < Cor.) 
('n rnp, Perth a ; La Crm,s<' 
('nrn phell, A vis; Hnolrn nc• 
(\-t lr-mn, Knrin; ('lH'nC'y 
C'mT<>ll, Grc1c-<': Mnl>to11 
('at llcctrt, M:llwl: Snoq11:1lrniP F:1lls 
( n vet 11,t ugh, l1J<lit I 1 ; Nriolrn w 
(''1,t pin, J pssiC' ; l.,,l11 1 0 11 l ( ('or.) 
('11 ll<'.V, rnuw1 ; NpolrnrH' (('or.) 
('!11 istopl10r, r...0onct ; <'IH'll<'>' 
<'c,onc, y, Mrs. 1an'; Npri11gclalP 
( Cor.) 
r'op0nl1:1,·er, 1cl)'ll1<'; \\ 'i lln1r 
<'ononin, M:1n.rnr0t: CIH'tH'>' 
C'onlermc111, Lulu; \\T:1 tC'n' illP 
<'011 ]<:;nn, Tobi; ll :1 1T1so•1, Tdc1. 
<~ul pepner, Tone : Cl101H'\' 
<'11111 ming·s, M,tclonirn; Clwn Y 
('11pernell. Vivian: Spok:uH 
< 'urn·, Mrs. E,·a P. ; Hriµ;ade Lak , 
B. C'. 
('ushing-, Huth ; Hip,tri;i < < '()r . ) 
l>aiky, Mn,. Bf'tlt; <'ut Bnnk, 
Mont. 
DansllPr, Lillian; \\T:111:t \Vall ~1 
Uavi<lson, Mm. J():tnna; , 'p<Jkan P. 
( Cor.) 
Davis, I◄Jlizah th; CoulPP City 
D kk r, Kate K ; Crest()n 
D z llem, Pearl; Bridgeport 
Dicus, Grae ; Gartiel<l 
Dixon, Alta; Pomeroy 
Donner, Leona; Golclendale 
Dool y, I-Dmma ; Cheney 
Dool y, Monroe; Ch n y 
Doty, Lydia ; Dav nport 
Dot)' , Mary ; Da ven1)ort 
Douglass, Lucile ; Loom is 
DO'ivning, J. :Mont; Spokan e 
Dreskell, Mrs. Geneva ; C'alcler, 
Ida. ( Cor.) 
Drummoncl, Katharine : , pokane 
Drummond, l\/fildrecl; Pen,n,·a ,Ya 
( Cor.) 
Duclrntt, Lora lVL ; Glen,voocl, Io"·a 
(C'or.) · 
Durlnnd, l\1rs. ,Y. B.; Thornton 
Easton, Anna ; Chene-;\· 
Eaton, :Marson; C'h ne-;\· 
Eghert, Roy H. ; C'h ne,· 
Elkins, Frances: ne,ndan 
Ell{ins, Mae ; Oak ._ dnle 
Enewolclc;on, l\'.I ta : Yn 1wouy r 
Ene·el, Georg· : O,tkE'stl,tl 
Erich, V n·l; HmTi11g·ton 
],Jriclrnon. How,1 nl : C'ht 11eY 
F},vinµ;, hthel: LilH'rt)· Bn11d t l or.) 
F,1 rh r, Emma ; Pninnto,vn 
F'c111C'll r, Jessie: Esn;1nl)l;1 
F'prg·11...::on. H<>c:~ie: \Y,1lLl \Y:1lb 
F'Prrill. l ◄Jul,tlb: C'lw1H ,· 
F'Prtst·h, l\Jrs. ~\ lln rt : l lll 1w,· 
F'i11<'lnirn. Lillil : ))l'l'l" Par]-· 
F'itzCPr,tlt1. l ◄Jhdl': St. ,ll)hn 
J ◄'ort>rn,111, Zt ld;t :\l;H': , i;thh n 
I ◄ owll'r, F'r;tlH'l S: ll ;tll 
l ◄'r:111sl'Pt1. ('l1;1rh s: 8pnk;11H 
I ◄ r;1:-:<•r, , \lil 'l': Lillhy. llrnt. 
l ◄'r;1sit>r, [rs. (,l 01'/.!l': ClH'lH >. 
,◄ l'('('lll,l 11, ,,~..._t Ill 1·: l )()JJ)l l'l)>' ( (_ ()l'.) 
c-:i11gTkl1. l•}stlwr: Snnk;llll' 
c ,l;i--=Pow. Hut 11: \ll dil'nl L:th_ 
noodnh'. Lill~·: <'lH"H'\. l C'\)1·.) 
C' r, 1 lH 'r. Huh>· : ~P< 1-:11w 
c-:rc1l1;1m. \!.!,·rns: PnnHn),· (l()r.) 
n rc1 ngl'l'. < ,l'l°t rudl' : nnlYille 
C:n lw. l1Jd11,1: ~pllk,11H' 
C:n: IH. l ◄Jni<1: 8pnk;11H_ 
(d'l'l'IH'. Olin : l )ort l;t rnl. ( n"). 
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Tl'e r, F'rant'l s; OakPsd;tl0 
Griffith, brae ; \\';llla \\ ';tlln 
Triffith, H.agna ; L<:wiston, Ida. ( ---.or.) 
L11<·<•, ()Jive•; Sp<>k:irH (('r,r·. 
L11si:tn, J,;<Jit 11; , 'p<>k:tnr• H1·i<Jg 
(<'<Jr.) 
M<'<':tlH', Tn•llis; l\Tr•,HI 
Md 1 .111l<·y, JiJrJn:1; ,Wt. Vr rtHJll , 111. Hall, Iren ; .Astoria, Ore. Hall. Leta; Gr,l1Hh iew 
Hallett. l\ladelPne ; l\J eclk:11 L,l k 
Hansen, lildre(l M. ; \Yall ,l \Va Ila, 
J-Iardin, l ◄Jrma ; 8polrnne 
Harding r. IDm ry ; C'hen y 
Harmon, Lulu; C'hen y 
M <'< 'on:IIH•,v, Bc•rtl1:1 ; I I ill;v:1 r d 
Td 1 0!lt1(•Jl, r I opp; SprJl<:J TH 
MC'I>on:llrl, (;r;ic•c,; l\1<'<1i<':tl L ake ( Cor.) 
MC'l)olc>, J1Jmm:i; Olrnn(Jg,in ( 'or. 
Harris, l\Iaud ; Ch ney 
Ha,\·s, ~\lta Georgia ; Am her ( Cor.) 
Ha,\·s, LuB 11; Amh r ( or.) 
H alea. Ina C'. ; Astoria, Or . 
McI1'n<l<lin, 1ary; Billings, ~\Tont. 
McFarln110, ..MarguPrit ; \Vall a 
\Valla 
l\1cK irnan, GPn viev ; P<Jm r · 
Mc Keirnan, Margc1 r t; Pomeroy Helg son, Brita ; Spokane 
Heller, Edith l\I. ; Brewster 
Helm. Ja.\· V.; Four Lakes 
Hill, lvirs. Lulu Shafer ; Spokane 
Hinton. Je sie ; Ch ney 
Hoge, Y ra E. ; Cheney 
Holt, Kemp ; pokane 
Hope, Florence G. ; Trinidad 
Houston, Am,\·; "\"Vil bur 
Hubbell, Yiola ; Cheney 
Huddle, Sc1 llie ; Cheney ( Cor.) 
Hughes, Bernice; Cheney 
Hungate, J. ,Y. ; Chene~· 
Ide, :\Iartha; Colville ( Cor.) 
Isbell, ::.\Irs. Carrie ; Tekoa 
Johnson, Beatrice; Omak 
Johnson, Esther; Vancouver ( Cor.) 
Johnson, Oscar; Amber 
Johnstone, Naida; Clarkston ( Cor.) 
Johnstone, Xita C'. ; Palouse ( Cor.) 
Jones, Mab Ile 8. ; C'oulee C'ity 
Jones, Ruth ; Hillyard 
Keller, Georg M. ; Redmond 
Kenyon, Mildred; Lind 
Kerns, Virgil D. ; Palouse 
Ke;v, Pearl ; Chen y 
Kirby, Susan ; KaJ1lotus 
Knapp, Mary ; Hn rrington 
Koch, 8a<liP; noc·klvn 
Kolbe, Mari ; Spokane 
Kunz, Bonnie: "\Yillmr 
Kunz, Pearl; ,ViJbur 
KuykenclalJ, Rer<lina ; Pom0ro.\" 
KuykendnJI, L onore ; Porn roy 
Lnir, FlorenC'e ; , 'pokan 
LnmbrPC'ht, Alic•p; CrnndviPw 
Lange, Dana ; C'ouJc, ('ity 
Lawrence, 8u ; 8pokane 
Lawton, Jack; Cl!Pney 
Lawton, Louis ; ('lwnPy (('or.) 
Layport, C'ora ; Quinc:v 
Leitritz, C'J,a rles ; Milan ( f'or.) 
Lenock r, Fayni ; Ruff 
Lillienthal, Flos1.:;i0; I>c1v nport 
Lindahl, nnlph; C'h n y 
Lindell, Mn rion ; OH ke. clal 
Linstrum, La urn ; Kiesling 
Llewe1Jyn, lviargar t A. ; Tiunter 
Longbottom, l\1n ; C'h 1w>· 
Louthan, harlott ; An:hrr 
'fcLennan, I Iarri t; ('henPy 
l\1cPherson, Pearl ; Pomeroy ( or. 
Malsborg, Esther; Sunn~·sicl 
J\1angis, Mac 1 ; Creston 
l\faxwell, Lucy; Ch ney 
Meyer, Margar t ; Eagle, 'olo. 
Mayo, Scovel ; ChenP.\" 
Michels, V ra ; Spokane 
Miller, Oral ; C'hen y 
1itchell, Florene ; • pokane 
1itchell, Margar t ; Cheney 
l\Iitchell. Minnie ; Garwood, Ida. 
f oore, Georgia; Spokane 
:Moore, Vincent ; P ach 
1oorish, La -vinie ; pokane 
Mottern, lvirs. lanche ; Plummer ( Cor.) 
Muzzy, Alice R. : :\Ioab 
.,..arup, Louis ; Tyl r ( Cor.) 
.,..eele>·, E-va; Davenport 
elson, l wight : ach 
Nelson, Mrs. E. n. ; Ch ney 
elson, :;:\faun·; Peach 
.,..ewton, Ruth ; C'olfa.· 
.,..ielson, Thora; Spokane 
.,..olting. Huth ; Oakesdal 
Ottomeier, Ferdinand ; h n >" 
Outl r, Iah I; \Yalla ,Y,11la 
Park r, l\Ta ri ; Bovill. Ida. 
Pa nT, Lila ; C'nuh'c Cit,\· 
Peiw , Glndn:;: Cl1t nt ,-
Pctn1sk.\·, .:.\i,l,\"; Pt llll~l'l ,\' 
Pi0r<·C', :-Hae> . \ .: ( nlra -
1 >ortt l', . \Yrs. I),\ i~, : ( lll'IW\ 
J>IJilips, .\. \\~.: ('l1(•11l> · 
Polk, I1'lorP11< '( : ~n< k,llll ( l nr.) 
r>os('>", ·;1orni: :'dill\\ nnd. ld:1. 
J>1•piss, ,J 11! iii : Hl':l rd;rn 
f>n,stcm. i\lr~. i\l;\ht l ~-: M :1ldt n ( ( 'or ) 
Pri<'(, Cll:1dn,: .\, nn. ld;1, 
P11r, PS. n('(.)J',"( 'I'. : ~J)()],;1 Ih 
J>y;itt, l1'Pr11: (>J;1i11s. :\ln11t. 
( llh.?.ll ~-. I )nris: I 'l 11n .• ·l ,·. 
H:1d P111:1clll'l'. Lilil ; (),1, l 11pnrt 
It:111d ;1 ll, i\lrn. Tl\;\; n,11· sd:\l ( <"or.) 
,l \l'lls. Et ht'l ; I ,;1 t:1 h 
Ht ( ~('. l iJ}S(' i\1. : ( 'lll'Ill \ 
P 'l Sl', ]iJmi]i( : ('IJl lll \ . 
1llt'ns. l\Irs. ld ,l; T\\:i~p 
C'alafo,r; N1ur1/Jr'r, l.'1/lO 
Reid, 1\Ion:1 ; l'\\'lHlrt 'I'l1orn;1 s, <i r:1<·<• ; I '<•n:, wa w:1 ( 'nr.) 
Rir<', 1\1:trion; M,tld('ll 'I'ong<•, I l<'l<·n; Sr,<>k:1 n1• 
H.il'hard!-,Oll. Halpll; l,ind (('or.) Tr:li1wr, H<'(l1; l'os;tli:t 
Riek, . \licl'; Bo)'('O\'ilh, \Vis. T11rk, M11ri<'l; ('IJPtJ<'Y ( ('<,r.) 
Robison. F'lorn; l'IH JH y ( Cor.) 'I'wo!Jy, f,i ✓,<•lt<>; ('IJ<·n<·. 
Rogers. l ◄Jrnw; Northport V:1nd<'1·M,•<•r, ('orn<·ll II. ; ('hPn<-'y 
Rolf , H<.>a tric·P ; Spoka 110 (<'or.) 
Hose. l\la<.; ortl1port (Cor.) VNHl<'rMPc•r n,,rrit · ('IJ<'rHV 
Saw)'l'r. l\I,1n·; Pas<'o (<.'or.) V:tn ItipPr, ~tPlla; j,ortl:,nr'J, Jrr>. 
Scheidegger, 1a)'; Spokan Vidor, Laura J1J.; \\':isiJtw·n:1 
Schoen ck, forjorie; Portland, Or . \V,1llac· , C-C'org<' \V.; ('li<·n.-~· 
Se ly, Alice; .J.\,l ad \Valston, Lela; F'our L:tkPs 
Sill. i\lrs. faa h Ila H.. ; Ch ney ,Yamsl0y, Mae; Marh]P <<'or.) 
irnas, F'ra nces ; Sprag-u ,\",.arn er, Genevieve ; ~1 <lie-a I LH kP 
..Jaw. on, YiYinn; F'armington \Yayhright, MinniP; GrP '!W<·r 
( Cor.) \Va,·nick, Dana; Spokane 
Smith, l•Jdith Almira; Hoop r ,Vell8, l\Iuri 1; Colbert 
( Cor. ) \V ndler, Glady8: Moa h 
Smith, Jessie S. ; Cheney \V Rt, J RS II. ; Hosalia 
Smith, Huby C. ; Post Falls, Ida. ,Ve8t, Ont; 'heney 
Smith, Ruth ; Spokane vVhick r, Harold ,Y. ; Dean 
Smouse , l\frs. J. C. ; Cheney ( Cor.) 'Nilh Im, Frances; C'olfax ( Cor.) 
onnomeier, Edna; • pokan ,Villiam., Lulct E. ; Lind 
quibbs , Lacey; Cheney ( Cor.) \Yilson, 1Vfr8. C. S. ; Cheney 
Squires, June ; Pullman ,Vilson, J.\,1ay; hene>· ( Cor.) 
, taffelhach, Elmer; Endicott ( Cor.) ,,rnson, Mazie :\1. ; Fre "·at r, re. 
te,1<lman, :i.vlarguerite; Walla Wilson, ina ; Chene~· 
,\ .... a ll ct \\'"inn, Gladys ; Oake dal 
, tepenson, Columbia; Cunnino-ham ,Vitmer, Ruth; Palou. e 
Stone, Licla ; Pullman Witt, Madge ; Yall >' 
Stout, Norma; Cheney (Cor.) \Vood, Deall; Hartline 
, toneman, Gertrud' ; Mr•ad Wood, ,Villie ; Chene>· 
, trom1.0h, I-f. N. ; ChPney \Voods, Doroth>·; \'\.,..il, all, ::.\font. 
, utherlin , Aza; Spokane ,Voods, 'Iar,iorie: ,Yilsall. ::.\font. 
Swarn; rn , ::vrargn ret ; Spokan ,Vood8, l\1ildred ; \'\.,..alla ,Yalla 
Tal)Pr, ,Yillinm D.; Seattle \Voodward, Florene ; Opportunity 
Telford, :VTargaret; Da Yenport ( Cor.) 
ThompRon, Jessi ; Spokane ,Yoolrnan, Flor tta : hen y 
Th ornton Dorotllv · Cllen ,. ,, .... Yn~tra TT nn· · hen ,. 
Tiejc>, rre\en .,.ours' ; Ch n· y \V~·1rntra: \'\.,..a lt. r' ~- : ChenE.')' 
SUMMER, 1919 
A<h1m, Jrr,ne E. ; ... orthport 
AcJ amR, .:vrrn. Bl:rnc·lle; nrP<'r 
Adam. 11mu] ; Post fi :i11s, Ida. 
A<lc. J r :1 ✓,c,1 ; 8poka nP 
A kc r, .,-\ l'(] yc·0 ; Opportunity 
Alh r U1:tl, CT0rtrw]c•; J>< •c-r J>:1rk 
A l<l er, r >nroth0n ; ('I 1<•1wv, It. ~ 
Alcfor, JiJ]8iC ; ('llPn<•.v, H. 2 
A l0 x.1 n<IPr, J;Jrmn : Npo Im tH• 
A lmstrom, Virgin in, ; Spolrn n 
An<l erson, r I lPn F~. ; I Ut ✓,\'ill<' 
Ancfo rf.lon, Mary; ColclP11<l:tl<' 
An<l ( rf.lon, Hagna: ( 1 r0sto11 (('or.) 
An<l rP wf-1, L .uth ; C'hPnc•.v 
Anthony, ,V. P. : ('J1p11('.\' 
Asmmm, John ; ('llpnpy (Sp.) 
Athow, Veron~1 : Buc·k<'>'<' 
Ba<'lJ, Gh1<lys: 81)olrn11p 
Bn<ll0y, Winifr cl; Ki0sli11g-
Bn lling r, Mrs. V. ; <'h011< .,· 
Barker, Alma ; Springton, Ida. 
Rar<lw0ll. Vera; C'h011e~-
Barker, l\1argar t C'. ; Spokan 
l :1 rli1H', 1 lPlen ; Spnkuw 
Ha l'IH'>', l ◄~n--1 )'11 : Yn 11L"') 
H:1 nH'.v, LlH'>-: Gn l 11;1t•n ~ 
H:1r11l1,1rt, J~stl10r : \\·c 11:ltl hl t 
H.trrl'tt. . \d:l L:tHlH': llill):tl'd 
I inn·,. \.idor 11. : l'lll Ill'> 
q:t r(;,Js, ( 'l:1 r:1 : POllll l"l)) 
I:: t rt 011 .• \ ll1!-,t l H. : ~p() k:rnt 
H:1rto11. L, 11, illt' K: !{11:--:tli:1 
l?:ltl's, ! ◄ ;\'~I l\1.: ~p()k:llll 
l ~:111gl! 111:111. i\l:tr•!il: <'ol,ilh' 
1::1 t<'t·, LIil ') : 1 ◄;1tnpi:l 
l?l'l'kt>r. l:tlH l: J>1>rtl:111d. ln. 
1:('IH'did. , ◄;ditll: ~)\)!-,( '() \\, ld:l. 
I <'lllll'l'. ,JOSl'J)]litll: ~Pn]-:\lh 
l:P111H tt. .Jnst'pllint: PnrtL111d. l n. 
];('sl'h'. i\lrs. (':1tlll l'illt: l'lll Ill~ 
l ?<'t ✓,_ ( 'l:1 r:1 ; <. Ill llt > 
H iorn, H,l llHlJ'µ,': l h':l n. l d:l. 
I i tt ril-1 ·. Huth : ::--pnh1 JH 
Hl:111111, l 4~1i :r.,l IH th : \ \ ',lll,l "\Y :tlb 
Hl,1 n ton .. I :mws: 1 ,1sco 
Hlpd:,:;or, l\lac : 'Tl koa 
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Blbmnl. Ilal><~ll0; J>ortl:111<1, On•. ('11slling, J>11tlJ; J'r,rtl,1t1d, (Jr 
Bloom, l ◄Jclwanl; Kiesling- I>:q.~<·f<><·r<l<·, J,J;irg,1r<•t; l{<J ·kl n 
l'loorn, F'n1 nc·cs; Tc•wport I >;i '11, l•~stl1<>r .J. ; H<1.vds 
HluC'. M:1clelin : Spok:111 • I >,tlil, Mah<·l <'.; B<, ·<Is 
Honn .v, M,1e; Sriolrnnc I >:til<·.v, Mrs. Hf'tlJ; <'11t H:rnk, ~1ont. 
nook r, Fay; Othello l>:tl«·, <)Jg;i: <'h<•n<· • 
Booth, Mira E. ; P,1 lousC' F'a1ls I >:tlP,v, YI .vrtl<·; .'p<,lrn nr> 
Booth, ell G.; Pnl<n1sc• F'nlls l>:tmn•ll, 1:ixinr•; <'lir-n,,>. 
Hoy e, 1-Dclna ; Rltzvill ( or.) I ),tn kl C' J's, I UJSP ; r; rN•n,1 ''I' s 
Bowns, Lillian H.; ColYillc> l):tSC'lJ, .Mill:tr<l J,:<1w,1r<I; P,l ou · 
Bo;\·le, Gertrude I.; Spokan J >nulwrt, M:tf'; En<Ji,·<1tt 
Brick 11, Louis F. ; Spokan Da Yen port, ('harlot t ; , 'prJk, tn 
Bridge, Luc>·; Harrington Da Yi<lson, Mabel; .'n<>k:in0 
Brinnon, Effie; Hill>·ard Davis, J<Jsthf'r L.; ('ilewelah 
Bro,-vn, l\tI. Ethel; Chen y ( 8p.) Va vis, Maucl L. ; Elk 
Hrm-vn, Lillian R. ; pokane J )a vis, .,.ola M. ; ('hPw lc1 h 
Brown, M. E.; Medical LaKe (Sp.) Davis, Huth; Colfax 
Brown, Mary A. ; Grand Island, Davisson, Flor nc-e; ~Till woo J 
Neb. Decker, Luc·ius; Chen >' 
Brunton, Jean B. ; Zillah De Longe, Nellie; Blac·k Hi\· r F all 
Buchanan, Helen; Cheney (Sp.) Dick n, Daic:;y; Elk 
Bullack, Jennie; Goldendale Dickerson, \Teola; C ntralia 
Burris, Ruth; Dayton Dickinson, Florence; Post F all ·. 
Buscho, E-va ; Spokane Ida. 
Buss, Florence; Spokane Dicus, Grnce; Garfi Id 
Button, Lucia 0. ; Tekoa Dillon, Bessie: Gre nacre. 
Camp, Bertha ; La Crosse Dodson, Estelle : Albion 
C::1.mpbell, A vis ; Spokane Doll, Mrs. Charles I. : Ch n y 
Campbell, Lucy : Kennewick Donnem, Klara E. : 8nokan 
Carlson, Karin E.; Cheney Doole:v, Emma; Spokane 
Carnes, l\tiyrtle; French Lick, Ind. Dorn berger, Rena: Spokan 
Carr, Esther; Spokane Douglass, Lucile: LoomL 
Carter, l\1rs. Golda Hill; Steptoe Downing-. J. 'l\Iont: S okan 
Castel. Harriet ; Spokane Draper, Jes~de ; GoYan 
Caufield, Elsa; Wilbur Dre~skell, 1\Irs. Ten Ya : ;,lid r , 
Cavanaugh, Edith; Spokane Ida. ( Cor.) 
Cavanaugh, Esmer D. : Spokane Drummond. Kathari·~ : ~n 1lrn n 
Chapman, Lucile; Spokane Drumm011d. :\Iilrlr d: Spokan 
Clrnpiri, Jessie; Lamont Duck tt. Lora l\I.; lTl n,vood. I w·1 
Cheney, Ethel ; Spokan ( Cor.) < Cor.) 
Child, Mrs. L. 8. ; ,Valla ,Valla Dudle>·, J nnie: Spokrn 
Chittenden, H. Ruth ; S a ttl nueh r, Lootn : R a rda 11 
Clark, Anna : Spokane Dvkes, Durild.1: Ch nev 
Clark, Mrs. Blanche V.; 'l"rous n~•k s. Bmma .I.,._: <.. h i1 ,. 
Clark, Mary; 8pokan l◄Jastland. Rose 1 . : nt? r Park 
Cline, Mrs. Ag-n s ; Ch n :v ( .. p.) Ea "ton, Ann.1 ; hen v 
Clingman, Lillian ; Spokane Easton, H('rtha : C'l1t."11· ,. 
Coffiancl, Mvrtl : Colfax l◄Jnston. n1,11whe: C'ht 11·1. ,. 
Cogley, Gaile; GreenncT s l1Jnto11, 1\L1n·: C'lH. 11t_ v · 
Cole, Lias Ma : Spokane l 1J,tto11, Pauli 111. : C'l11.·;H ,. (Sn. ) 
Cole, Lois; Spokan0 J;J;t ton. \ ~iYi.111 : 8:111dpnht. T•Ll 
Cole. Olive; MosC'ow, Tela. l•J<lw,1nls. ,I,1rtha Hl:111ch1. : St .. h hn 
Collingwooc1, 1-iJ!Iie; D:rn,·illP J ◄jg-Jwrt. '\!rs. H('rni1.•t : <..'l11.·111.•v 
('oll ins. rnv lyn , ◄~- ; St:t l'lllH'k f;Jo·lll'l't .. L\l1H.''- : C'llt'l)(.'\ (Sp.). 
Cook, Julia; 8polrnn<• J;JfH'n'nlH'rg·. n1:1d;\·~: ~p()l-:ll1t· 
Cooney. lVTrs. Mary; Spokane l•~it!h•r. laht l: 8pnk;111t 
Cop]:\•, Hutl1: C'olf;ix l•~l<h 1· .. \lit '1.': l,·1rth ld 
C'opn, Bl~ie M.; CurlPw l ◄J ldn'dgl'. l\lr~. l1,tl1t l: Pullman 
C'oylan, Alice; Cl1eney l1~llint t. n1. ()J'!..!t' · 1,:dw·11l 
C'ou :v. Hess; Palousc> Fllint t. ~.1dit·: l•,dw:111 
Crow, lli e; P,llom,C' J;~ Jwt'll. l:1 t t i1': n,1 Ytn11 
Cu1len, M::irgnret; Snnlrnn l1J1wwoldso11. l\11.~t:t :· Y ,tllt'()lJYI. r 
Culver, l;Jliznbeth; ·\\Tilson Cr ek (Cm·.) 
C'unning-hnm. Alth a ; Kootenai, Idn. l ◄~ ng'I. lh;1 nlt. nnrnt h;\·: C\ dnnia 
C'upern 11, Vi\•ian: Spolrnne l ◄~11rnc1 11. l\luril."1: n1.•1.'r 1 ,1r1-
Curry, Mrs. Eva P.; Brig,Hle Lak , l ◄~rkh. \~t n·l: l Llrri 1 1~·tn11 
Canada rnrklrnnn. Stt lb ; <.. h1. IW;\· 
J-Drvin, . .\gn ~ 1.; :\lul1;111, Id:\. 
Eulrnnl·~. l lPh'll; \\';11la \Valla, 
Eukr, ~\Yi~; ~tl'ptrn: 
EY;rns. no~Pna ; 11 ;1 rtl iJH 
EY rrtt. }iJliza bPtll ; CIH'll(.'~r 
E,Ying, Ethc-1 ; Lilwrty I ond 
Faerber. l◄Jlla ; l Tniont.own 
Fairbanks, l~arl; 8unny~i<1P 
Faulkner, J . Cn1ton; CIH ney 
Fehl ha ber, I I. HlanC'll ; l Ia rrington 
F erguson. Be. si ; \Valla \Valla 
F ergu:-:-on. ....e llie ; I runt.~will 
Ferrill, gulalia ; SpolGrne ( C'or.) 
F erts ch, :\Irs. Alh rt; Ch n y ( 'p.) 
Filia treau, Justin; .Marshall 
Finchum , Lilli ; Toppeni h 
Finn , .... orma it ; 8 attle 
FL h r .. A.Tis ; N wport 
Fisher, K a thleen; Edwall 
Fisher. , usa n V. ; ewport 
Flaig-, Laura ; ,Yaverly 
Flan,uy. Ruth E. ; Portland, Ore. 
F or cl. l\Iay ; Spokan 
F or eman, Z elda l\Ia ; l\'.Ialden 
F ortin, Agn es Ina; Republic 
F ranseen, Charles E. ; Spokane 
F rasier, l\frs. George ; Chene~r (Sp.) 
F ray, Helen ; Opportunity ( Cor.) 
F reeman, Esther; ,Vashtucna 
F rink, En id; Four Lakes 
F uher, ,Yilma ; Mead 
F ulton, Orri e ; Pullman 
Gates, Pearl; Spokan 
Geisler, Gertrude ; Spokane 
Gilbert, Ina ; Harmiston, Ore. 
Gla ves, Mrs. C . .i. • ; 'h n y ( p.) 
Glaves, Pearl ; Ch n y 
Godwin , :Marian F. ; Kooskia, Ida. 
Gol<lPn, Aile n M. ; , 'pokan 
Goo ch, G la dys ; , 'pokan 
Goodale , Lilly ; F oc-kf ord 
Goo:, Lydia; .'pokane Bridg 
Go. ·. Ptt, Cletys; .Mosc-ow 
G1 mdst r a nd, Mabel ; Loc-k 
Gra y, C' . TJrlmnr; H11C'k 'Y 
Gr0be, E<lna J. ; Spol-rn nP 
Gre be>, FGnid; 8polrn1H' 
Grc•en, Loluta; Spokane• 
Gr0 ne, Olive ; Asotin 
Gr in, Alh rt E. ; H.oxohoro 
Gritfith , n na ; Clwn0y 
Griggs, Mrs. Carrie; ('ll<•n0y 
Griggs, Charl s r r.; C'l1(•nc•.\' 
Groves , Lydianna ; Spolrn nc· 
GuC'nther, FninC'C'S M. ; Cl1:1 tt.n roy 
G1wrtin, Gera lclin ; Clwn 'Y (Sp.) 
IT:1hner, Oliv ; Rnolrnn<• 
H nllner, Ruth; Spoka,n 
H :i 11, Fre da ; Portland, OrC'. 
H all, Jos phine; Cll0nc-y 
Ifol s teacl. Lois: Rt. John 
H aney, Kate; C'h n y 
H an na, vVilliam L. ; C'olvi11 
H a nlin, Erma ; Spo1rn n 
H n nling r, Em ry; Ch n y 
Jfa nly, Mrs. Saeli I in r ; Almira 
H a rrington, Ison ; ,Vinona 
I larris, <:r:1c·c•; L<'li:tn()tl, (Jr<'. 
11 ;1 rris, I t:1 yrn"nd ; < Jpp"rt 1 uii t y 
J l:trt, M:try; \V:tlbt \\;1]];1 
11:irtrn:tn, Iic•ssi<•; H, nt<,n <'it y 
I l:1 n •c•y, I .,or;1 ; Spol<.t ti<• 
I lctsk<'ll, M:1rg;1n•t; \Vin<in;t 
11:it<'ly, lrs. M.tmi<'; ('!1Pn< y 
I l:1yll11rst., f ◄~dn.t ; Sp<>lrnnP 
lleacly, I.J<rnisa; IJ:1:don 
1 Ie:ll<'a, Ina; Astori:t, ()rP. 
IIe:lly, Minnie Ann; Bw·kcye 
II <Irick, Le>na Bell<'; lt<'V P r<~ 
IIelg son, Brita; Spok:rn 
Ir lm, Jay V. ; Four L:ik s 
Henry, Cath rin ; Spokan e 
I I rk lra th, gmma ; Spokan 
Hicks, Dorothy L. ; 1-◄~ndkott 
Hi11, Mrs. Lulu Shaf r; Spokane 
Hill, Mrs. 1anr ; ,Yalla ,"\ .... alla 
Hinton, J ssie C'ora ; Ch n e y 
Hoclg , J. v\.,.._ ; Ch n y 
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Hodgins, Adelaide ; Haugon, ~ I ont. 
I-Iogan, Helen ; Pullman 
Hog , Vera E. ; h ne~· 
Holl n beck, Maggi ; Asotin 
Holli ter, Maude; Parkwat r 
Holm, Olga ; Spokane 
Holm, Valva; Spokane 
Holm s, Vera-Mae ; Palou e 
Holter, Clara ; Gold ndal 
Hope, Florence; Trinidad ( p.) 
Horton, Leah ; Spoka n 
Hopkins, Eva ; Colville 
Houlahan, Yirginia ; Fre man 
H utC'hin, Eva ; Ch n y 
Jioutchin, Virginia; h n ~· 
Houtch n , Est 11 ; Buck y 
Howard, nnab 11 ; Spokan 
Howton, Eunie ; Kn hlotu 
I fudl son, I I lcn ; olYill 
J fu(11ow, Pearl D. ; Cunningham 
T Tuc11ow, 'T'helma ; rnrn ing-harn 
JI uffm,tn, ""\Yinnia fern : Spoh111 
I flHlson, DC'l◄:tt:1; ~pnk,llll 
JI uglH•s, Bernil., l'<' ; C'lH 11t.. :,.· 
J Ttrnga te, .J Ol ; C'l1 1H:,. t ::,;p.) 
1111 rn~·.1 t<.•, .J osc ph \\~. ; ClH JH y l ~p.) 
I lut<'llirn-m11, .. \11wrk;1: I ll'li <Jr1... 
T c!P, 1;1 rtl1:1 ; Col\ ilh' 
Tsl>l'll, 1 rs. C',11-rit : Tt h.n.1 
J sl1:1 lll, ( ~l.ldy:-:; : Spnk:1 tll' 
.J;1n1<s, l ◄'lorl'JH't'; l)t'tl' l):1rl 
• J : 1 111 ( • s, 11 s. l\ 1 ; 11 H' l I ◄'. ; l ' i t :;, , i1 h 
.J (•11 lrn. 11 t'll'll ; 'J'()pp '11 i:-:; 11 
.JPllS '11, ,)l'lllli(' l\l.: Sp()]·:111t.. 
,Jo1!11so11 . .. \ltll ':I: l'itz, ill 
,Joll11so11, J4~<fitl1: <'1;1, t()ll 
,Jol!11so11, C:t i-trudt': I l1111t:-:;\ ill 
,Jol111s011. (~11:-;t S.: < 'IH 11 '> <Sp.) 
,J ol!11so11. ,J 111 i:1 : t>:11\lll:--t' 
.Jol111so11, 1'1:,.Ttl( P.: I luntt rs 
,Tol111so11, t>11tl1; Sp()l ,UH' 
.JolH.'8, l1~dith .\.: .\n,ltlllH' 
Jrnw~. llulwrt; l ◄ our L:1kts 
,Jon<.s, C'. Lizzor,1; l◄'our LaJ·t:-:; 
.Jon ~. 1\1;1 lH'lh ~- ; C'oul 1. "ity 
Jone~. Huth ; 11 ill:,.·a nl 
()·) 
• ,;_J 
Jonlan, 1 ◄: v:1 ; 8pok:l 11c 
J ungstrum l ◄ :)lsic• ; I kn t 011 ( 'it Y 
Jungstnnn'. Putl1 ; I ;c>n ton < 'ity 
JustkP, Ida .Jane•; l'osi I ◄ :tll:-:, Jrla. 
I" l n, l ◄Jliza lwtl1 ; 
Y mp, GrPlcllPn; Spirit Lr1kP, 
l"emp, l atharinc; Spirit Lak<', 
K rns, L. <..'. ; J>:llous 
I eron, Mrs. Ione; ColvillC' 
I in r, l1Jditll ; Cheney 
King, Laura L. ; Spokan 
Kirk, Mrs. Myrtle ; MarC'us 
Klem nt, Antonia; Addy 
Kle,veno, Flor ne ; Colfax 
Knoertz r, Mrs. Oro ; D r Park 
Koch, Minnie ; Cheney 
Koch, Molli ; Lind 
Kuykendall, Berdina; Pomeroy 
Lair, E. Fern ; MondoYi 
Lair, Florence ; Spokan 
Lambert, Theodosia; Umatilla, 
Land, Effie ; Ch ney 
Land, Georgia, ; heney 
Larl, Anna ; Locke 
Larsen, Esther ; Kenne"Tick 
Lawrence, Su ; Spokane 
Lawton, Louis ; Troy, Ida. ( Cor.) 
Layton, Carm n ; Rathdrum, Ida. 
Lee, Alvilda; Amber 
Lee, Edith ; Ch welah 
Lee, Gladys ; Goldendale 
Leithead, Itasca,; Meyer Falls 
Leitritz, Charl s ; Milan ( Cor.) 
Leman, Luc:v; Spokane 
Leonoker, Fayni ; nuff 
Lenon, Mrs. Margaret; Columhia 
Falls, Mont. 
Lester, Carol JD. ; Col'?ur <.1' ~\l ne. 
Ida. 
Levin, Fanni Fny ; Spokane: ( ~p.) 
Lewis, Martin; Opportunit>· 
Lilienthal, F'lossic ; Da.v011port 
LindhC'rg-, l ◄Jhl>a ; S1)olrn tH' 
Lirnlahl, Alta ; < 'hPncv 
Lindahl, C'll:1r]ps; <'h('JH >' 
Lindahl, Mrs. Pena; <'IH'tH \ 
Lindhl:1<1, I ◄Jflip; \\.ilson ( 'n~l I 
Lin<lstnnn, L:iur:i; l'il sling 
Ll0WP11.vn, l:1rg:1rl't ~\ .; I lunil'l'S 
Long, 1\ H:1 ; <'\\'(><>rt 
Loutl1:in, ('IJ;irlottP; .\mlH'r 
LowPr, I >c'11,1 ; < 'ollH'rt 
Luce, 01 ivP ; Spok:1 tH' (<'or.) 
Lll<'C', J tu tl1 ; Npok:111<' 
Lun<ly, lc>t;i ; F'n'<'W:t t( ,·. < )n. 
Lusi,111, l ◄jcl i th ; Npok.1 Ill' I tridgl 
( C' r.) 
Mc.A nich, l ◄Jt lie 1 
Me Briel , l r;ltllll'( n; <'lw1H \ 
Me Bride, I r,l l hn·11 ; T,l <'<llll;I 
1cC'a h , Jkn·l ; I Till >'.I nl 
MeC'a he, l ◄Jm,l ; Ch lH'Y 
McC'nh . V. rrrellis; l iilh·;n-(l 
McCauley, MrR. Cl:lra; 1·H.·iL 
l\1eC'auley, li~clnn ; 'fl. ""\'\'rnon 
I 
. T 1 . 
:\Iullen, Ja 11 : ~poka n 
::\IuzzY, .\1 ke: 1 Pwm,1 n Lak 
::\Iyer~. Ir ne : Spokane 
.. -.-;nup, Lnui~ : Tn·in 
Xel81111, Olga : SpolGl 11<. 
..... ,Yton, Huh~· ; Colfa.· 
..... ewton. Huth ; Colf,L" 
..... e~·land, l1arolc1 A. ; Lil)erty Lake 
XkllOlS, Ca th rin ; Spolrn n 
.. ,.ogle. Luc-r tia; Post Fc11ls, Ida. 
Xonlstrom, l\Irs. Sallie; Uarrincrton 
..... orling;, B ssi ; Cedonia 
Xorling:, ::\Iinni : Cec1onia 
..... nrton, ITel n ; I"" llogg, Ida. 
Oakes, Lillian : TTill~·a rc1 
Oakes. ::\Iildr cl; Hill>·ard 
O'Connor, Hope; Spokane 
Od ell, Helen ; Pasco 
Od ell, Ruth ; Spokane 
Oidn e, :i\frs. Reine : Cheney 
OliYe1, Cecil F. ; Tonasket 
Olson, Harriet ; Spokane 
Olson, }Iildred ; Deary, Ida. 
Olc;;on, ..... icoline : ynrn, Minn. 
Olston , Clara ; Four Lakes 
O' .... •ill, Katharine ; olville 
Orianl, Ana tha : l\tfarshall 
Oslun<l, Ruth ; Cheney 
Outler, Mah 1 ; ,Valla Walla 
0 Yerhy, Vesta; "\Valla \Valla 
P aetel, Katie; Spokane 
P almer, Josenhin : Grant:=:; Pass 
P alme r, Martha : Hiltva rd 
P ark ...... 11 Alberta; Gr nacr s 
P arkf r, Mrs. Alic ; Pross r 
Parker, C. A. : Ch n ~, 
Patterson, Margaret; Kooskia, Ida. 
Patt<m, Zola; .'pokane 
P~ t;v, Sarnh Howl,tncl; Pullman 
Perig-o, .Jolin W sley; Four Lak s 
P<:rsha ll, Est 11a ; f);i vc,nport 
I-'Herson, A<1eliH; rnspanola 
P 1 e rson, Elsie ; c•wport 
Pr0 t<,rson, Cius1-:;i ; Annton 
Pet0rson, I faze] ; f.lpolrnn 
Peterson, Martin; Omak 
P0t<,rson, Paulin<': ('llPnC'y 
P ·trm;ky, May; J>omc•roy 
P tt ijolm, v'Tary V.; I'rPsc·ott 
Pflc,nsen, M;i r!Iu rit<' ; M osC'ow, J <la. 
P hi lips, A<h1 B.; H. VPrnon 
I-'lii11ips, Glc1(lys; ('11011('.V 
Pi :1tt, Bessie; f fllntsvi11C' 
Pic rC'e, Sta<·y A. : Col rnx 
Polk, Florence; H:1t!Hlnnn, I<la. 
Port r, Mrs. D:lisy : Spoka nc 
Posey, aomi : Millwood 
Pov;r rs, BlanC'he T<J. ; na v 11port 
Preston, Mrs. Mal> l S. ; ('h n y 
Pric-e, Gladys M. ; von, Icla. (Sp.) 
Pug-h, Ani; C'h n v (.p.) 
Pulv r, auline: Snolrnn 
Purves, I dell ; Wa itsh11rg-
P11tn,1m, G. L. ; C'hen y (Sp.) 
Quass, Mabel: Snolrnn 
Rademach r, Li1lie; Dav nport 
CJ'> 
. ,) 
Hni11wnt<·r, Agrws; l>;1yt<HJ 
H:111<1n II, J1~mm:1 ; L:1 < 'n,ssr· 
J>a11d:1ll, Mrs ... Tpw,n:1 ; (J:ll<UHl~de 
(('or.) 
Ha nous, 1 <la M. ; Spok:1 n <• 
I tPcse, fDlsie ; C'llerwy 
HPese, Emilie; C'll<'nPy 
He vPs, Vera ; Twisp 
Heic-lJm:in. f Iulc1a; Hoc·klyn 
Reid, Mona; Jewport 
H ut r, Dorothy ; Cheney (. 'p.) 
R ut r, Ruth ; '11 ne>' (Sp.) 
Heynolds, 1yrtle; ,Yalla "\Yalla 
Rhodes, Josephine; La Grand , re. 
Richardson, Ralph ; Lin<l ( 'or.) 
Pie<lman, Gladys; Spokane 
Ri k, Glice; Boye vill , "\Yis. 
Ri k, Violet; Finley 
Ritz, Laura ; Crothersvill , Ind. 
Roberts, Aubrey; Gardner, Colo. 
Robertson, A. Leone: Pomeroy 
Robison, Flora E. ; Columbia 
Rog rs, Mrs. L. ; Halfway, Ore. 
Rogge, Lena ; Anita, Io,ya, 
Rohwer, Anna ; Spokane 
Rolfe, Beatrice; Boring, Ore. 
Rose, B. Mae ; Coulee Cit>· 
Roselle, Margaret ; pokane 
Roth, Norma; rsk 
Rowe, Anna; Palouse 
Rmve, Edith ; RitzYill 
R11dr11cl, Rub>': Gr enac-r 
Runnings, Glad)·s; C'h n -:,· (Sp.) 
Russell, Blanche ; Porn ro-:,· 
Russell, Rae ; Gr naer s 
TI)·clen, Ruby: Spokan 
Salislnll',·. H len : L,mrnnt 
Sank .,·. · Sarah H. : Curle,y 
Sargent, F'a~· Louise: Chen -:,· ( ~p.) 
Sarg nt, G rtrnde: Ch ne~· 
Sa rg-c>nt, Lila J. ; Tonn~ k t 
Snrg-<.'nl, Lneil ; Tonasket 
SH\\',\'(']', 1an·; P:l~l'O 
S('J1lc>i0r, Loui~ 1. : Oppnrtunit)· 
SC'l1ottpnf01s, (,<.'rlnHk: l hcnn· 
<Sp.) . 
Sc·ott, .\11ti:u~t;1: ~pol ·:1nl 
S<'l<i<', I ,ill inn ; I h, t'111wrt 
Sc>l1, ] ◄']()r;t ; \\'a~lltllt'll:l l ~p.) 
S<•n· i<'<'. lll'll'n; l\lh';l (Cnr.) 
N<•x ton, l\1;11·>· . \. : t'nh ilk 
Sl1:1:1r, .\m> ; ::-:;pnl·:111l 
SI Ii pl <' >', Ii'; I <' ; P; l 1 < l I 1 :-; l' 
Sl!0\\',11 t< l', \"pr;\ : ( 'lll'lll'~· (Sp.) 
Sl1ow:1lll'r. Yirgini;1: l'l1<'11t~· (~p.) 
Sill. faa lH'll;i : <.. 'lw,w> 
Sirnorrn. Cllri~t>· : ::-:;pnJ-.rn' 
Sirnp:-;on, l~Ttll': .\.·ntin 
Sl:1 w:-;on. \Tivi:111 : Sp()]· ;11H. 
Sl.v, f1'r:1t1c'<.'~ If.: H<..'puhlk 
Sm,lll woocl, • \ rnw ; l◄ :1 irfi ~1t1 
~nm llwood, <.. tt iP : J;'',lirli<..:ld 
Smith, H.vrnn : 'h<:>nl ~-
Smit 11, 1Ddith .A. : 1 lonp r 
Srnitll, 11Jlinnr: SpohnH 
Smith, I1Jth l Y. ; Lind 
!)-1-
Nmith, Mrs. M.tr;\ n.; H11r]{(•, S. IJ. T11rr,i11, Lirn:1 ; . 'andp, int, 
~mil11, Jtuh y; J>ost Ji'.tlls, Jd;t. V:1n<l<'r,\lr<•r·, <'<1n1,JI IL ; <'h 
Nrnith, S.tdi<'; Sprng11P V:1r1<l<•r,\1<'PT', <;, .. 1Ti t; <' h •n .. · 
~mouse_, ('liffonl; ('l1P1H•y (Sp.) Vari<l<•r·.\T,,r, .Jr ann tt ; < 1J 
::-:;1nousc, JGstlH'r; ('lw1H•y V:,n .. •,,:,;i-;, I,,1i<'"; r·, ur d' 1 
::-;mouse, Mrs .. J. C.; Cl1ene_•y V:1rn<·r, I I:i1/.< I I. ; . · .. ,·r rt 
Snook, Olive; J>cr1C'l1 V<·,1t<-t1, J•~lrn:1, IK1 yt<Jn 
Sn>·<ler, norotlwa; PasC'o v, .. rmil!i,111, Jn; ; <Jr·r1vill 
Snyd01', Lina ; Hn lston V<>Pll, L<•<HH1 T. ; . 'p<Jkan .. 
Sonnemcier, J,Mna ; Spokan \V:1 l l;1 <·r•, ;, <Jrg \:V. ; < ·11 n · 
Spalding-, Charlott ; Ione \\ralston, <; :1 1/.< llr- ; Frrnr Lak 
Squihh, f I. Lace>· ; Kenne,YiC'k \V:tlston, L<·l :1 ; I· <1ur Lak 
Staffelhneh l,Jlmer ·, Palouse \V<1ltPr, L<•<HJH; T 1u ·h t 
' '1 Stalev F'rances Ion ; Lnenm:ts \\•atts, H11tli U.: < n y 
Stepl1 'nson, 'olumbia; Cunningham \Vn>·, Ev:1 ; • 'r,okan • 
Stev ns Blanche; Chen y (Sp.) \Yaybrigltt, E<1na ; <;r ·na r 
Stev ns: Lillian, Chen y "\Vayl>right, Minr i .. : r;.r na 1 
Stewart, Anna; Spokane "\Y b r, Hac-li I ; \\.Pl r 
Stewart, Mary; Spokane \Ye tman, Cla<l y.·; . ' kan 
Stimson, Elaine ; Pullman ,y isman, Franc· . · : . · kan 
Stone, Lida B.; Lynden (Sp.) \Yeisman, • 'a ra : . 'p,Jkan 
Stong, Elizabeth; Endicott "\Yeitman, Ann a : Ti ornt< n 
Storz, Augusta; Spokan \\.,.ichert. ch im ·r. Laura ~f. ; 
Stout, orma; Mansfield Rathdrum, Ida. 
Stretch, Loui . ; Covada \\.,.ilhelm, Franc· .·: ' lfax 
Stricker, Edward B. ; Deer Park "\Yilks, ::\Ian·: P rnll t n. 
Strong, Lyla; Newport ,Yilliams, H ula ~I. : , ·hit 
Sullivan, Mrs. M. L. ; Spokane ,Yilliams. ::\Iildretl: ~p,1k, n 
Summers, Mabel ; Zillah ,Yillis, Hazel ::.--. ; ."pok;. n 
Sumner, Ida; Prosser ,Yilson, }-<..,rnma ; <.. 'l en y 
Sweeney, Anna V. ; Cheney ,Yilson, Y. :\Ia~· : l h ney 
Tanner, Anna C .; Davenport ,Yilson, 8 th: h n >' 
Tatum, aomi ; Black Lake, Ida. ,Yilson. Th Ima : ,--..pcikan 
Taylor, C'ora; Spokane ,Yinspea r. J. A. : ::.\Ie:::-,l 
Taylor, Icla 1. ; Alhion ,Yitt. .:\Iadge ,.,._ : ~an ~-
Taylor, Ina Lois ; Tonasket ,Yood. :\Irs. Eth 1 H. : ::::-t pt 
Taylor, F'lorenc ; Moab ,Yood . .:\Ir . Ter sa ::\I. : ::.\Iurr· y. I 
Teague, Kathl n; C'larksford, Ida. Y'l.,.oodend. ::\lildrul A.: ::::-rarl 
Terpening, Ruth; Pendl ton, Or . ,,.,.ood ... :.\Iildr d: \Yall:1 \Y;1lt 
Terzenhaeh, Grace; Reub n~, Ida. \,.,.oolman. Fh)retta : L h n >. 
Thomas, Grae ; P na ,va wa \Yright . Etha : P,lytt1n 
Thomas, Huth E.; Shelbyyill , Ill. Y,ltes. J. nwiµ:ht: ::.\lar:::-h:111 
Thomason, Olga May; Dayton Yost. bilt l ll : c ht 11t Y 
Thompson, Louisn ; nockfor<l Y nung. l1 l,1 d>·s :d. : ~i t1l·;1 1 
Thompson, I,·a; Kom;kia, Illa. Zurnr. :\!rs. l1t)ltlil'•: Spt k;111 
1'ieje, Mn,. I I0l n; Cheney ( ::-:;p,) Zimnwrrnan. l l:lZt l; ~Pl 1·;111 
Turn r, annie; Spokan, 
FALL, WI TER, D IHL " T Ql ... HTRR. Ll.-1.:. 
Anron, Sa<li<'; Spok;1 tH ( fi~.·.) 
Abbott, JiJvon L . ; SpolG1 tH' 
Ac·h son, Itc1y111011d: l ◄'our 1,:lk('~ 
A<lnm8, lrPlll'; Nort11port < < '01·.) 
Aclc1ms, LPla Lo11isP: l\lp<fi<•;tl L:11-i.1 
Ac1H1TI8, LtH'Y 11'1· ;1 l<'('S ; :--;]Hlk;t lll' 
A<lams, Maud: f>ost F',111~. ld :1. 
Aclcllc mnn. I IPlPn: ~polrn tll' ( 11~ • ) 
Albin, Arny ,\. ; I ),1 , ·pnport 
Alhin, Lil.\· M . : I >;1 \'Pnport 
Alclcr, f1Jlsi0; ('hPtll'\' 
Allanson. hJtl1yl; I/t<'lP<k. ld;1. 
Allhaug-h, M,1i·gnrPt; Cht>1w>· 
Alvis. Mrs. K.ttl1;iri:w; Hitz\'illl' ( E,'.) 
.\ndt•r~()ll .. \11t1n1: <.."lh'Pt, 
. \n(h n:;1)t1. 1·:1tht rilh: Sp~ I ;111 
< l•J . ) 
.\ 11dt'l'~l111. '.\ l:11·it .. T . : <.."n stt)n 
. \11dt'1·:::-111. '\!11ri p\: 811t L111 
\ ndt'rsn 1. I ':1t!·11:1 : C"r1 stt)ll 
11d1'r~n11. Tl11H·:1: C"r1 ~ttlll 
.\ l(ll'l'\\'S, l<'\1)rt 11 'l': <.."Ill lh \ 
. \11dn \\·~. Huth: l'ht' 1l, . 
\tn't'll. \\·:l\t': l{t':11·d,l11 (('l)r.) 
. \ntl ll ', ::,.:;,ldit' I•~.: C"1llf;1 1I•: .) 
\1,thn1.\·. 'lil-1' Edn:l: C'htiw> (Sp.) 
. \ntll<l'1.\ . \\·. 1).: l ht l't > I ~p.) 
. \ rnnld. I It h'n n. : l,t'n . T la. 
. \t•sth . .:\ir'-. Td:1 n.: C\llfa.· l E.·.) 
( \ rlaf o,r; N 1u11/J er, /.<J /JO , );j 
Hi1<'011, l)ori:..;; l ◄'o11r l ,:tk<•s (Sp.) 
B;1dgh•y, I l<'ll' ll ; I );1 \ ' l'll]lOl't 
HaC'l', .\lilll' l\1 . ; r ·oot('ll:ti, Jcl:1. 
Hnih'y, ('lnr:1 L.; l"p11d1·ick, I da. 
Hakl' l', Hut 11 ; Cold<'11d;1 h' (<'or.) 
Bnk<m1. l ◄J:-;tlll' r; I >p:1<·11 (Sp.) 
Halling<.' r, nlrs. ('onlt>l i:1 ; <'IH'll<-'Y 
Baldwin, . \11n ;1; Spolrn I ll' ( IG.·.) 
Bantn, lhrn :tld; Opportunity ( IG .) 
I arcla,. I >l'll,1 ; Oak<'s<lc1k (<'or.) 
Ibrd\y~,11. l ◄Jya G. ; ( 'Ill 1wy (Sp.) 
Banlwell, \ T<: ra ; Clle11py (Sp.) 
HarldL· )-. G ertrud e ; <'lm·L'rland 
B arlow. \ ' iola ; Y c1 kima 
Barna rd, Ina F'r,rnces; H.earclan 
Barn es , ~Irs. Gladys; Cheney 
Bartle t , Mrs. Louisa ; Pullman 
( I<J _ . ) 
Basse tt. F'l o r ence ; I Iarrington 
B ale, A lice ; Pomeroy 
Beam ish . H. Lu Ila; Chewelah ( I~ . . . ) 
Beck er, .i\Ia b el; Portland, Ore. 
Benner, F lo r ence ; Spang! 
Benner, .Jos ephine; Spokan 
Benson, .Ma ry Lou ; Spokan (Ex.) 
Be!ison, Pa ulin e l\1. ; Spokane 
Berg es. E tta ; Rathdrum, Ida. 
Berquist, Fre d E. ; Coeur d'Alene 
Bet z, Emm a ; Chen y ( Sp.) 
Bet z, E rnest ; Chen y 
Big low, V iola ; Pasco (Ex.) 
Bi rn ey, Francis; Yakima 
Blac-k n horn, H el n : Spokane (Ex.) 
Blal ll, E lizabeth; \V8lla \Valla 
Bli z;-1 rl, Ila b elle ; Endicott ( Cor.) 
Bloo r, F ran ces ; Yakima ( or.) 
Boek, Gra C'e 0. ; Spokan 
Bod inf', .:\Iaude ; Spokane (Ex.) 
Bon nrj . ., Mae ; Srokc1 ne 
Booth, .M fra E. ; WasiltuC'na 
Bootl1, ,. e ll ; Wa~htu<'na 
Bot hwell , Belle ; Lind ( ] ◄~x.) 
Bou r~ie r, Loretta; Spokan ( I~x.) 
Hover=>, f ◄Jclna ; Hit:;.,vilJ<> 
Bov0e, f~\'C•Jvn; Hitz ville., ( C'or.) 
Bov,rn a n, E:clna; ('amw-; Prairie, 
~ Jo nt. (('or.) 
Bo Tin g ton, (' . .J,1y; Spolrn 1w ( f ◄Jx.) 
Boyi 11 g ton, .Jo M ,l c• ; Spokn 110 ( l ◄Jx.) 
Brn <l le,v , F" l orcnc•p; Spokn 11<• ( JiJx.) 
Bn j1 rnn n, Lu l u M.; S pokn 11<' ( l ◄J,.) 
Bri<l ~·c , Lucy; J> r0sc·ott ( ('or.) 
Hri<•·~ ~. r ◄~rc1nc i n,1; O p port1111ity 
Brr H' k, V i11 a ; M ,l n·us ( ('o r .) 
B ro()Ju; , J;Jtll01 : ( 1 ,1lli11<'t, Tel:1. 
Brown, B]c1nc·I10; \ \T:1 u lrn11 
Brown, nur1e ig·l} ; Spo lrn IH' ( l i,X . ) 
Brown, Tclc ll c I.; (ht kl sdn l c 
Brown, Lu lu ; P:isc·o ( l ◄Jx.) 
Brovvn, M il elr d A.: (' 11P l1 l'.\' 
Bro wn, Nelli e: Sv o lrn n c.' ( IG ·.) 
Brown, Hutll L . ; r> ,tl o w,<.' 
Brown, S n cli f' : C'ol L1 x ( !Cx.) 
Bryan, M in nie; \ Va ll a \Va ll a 
H1wl!:111:1t1, Mrs. Alier ; <'hr nr• y 
<Sp.) 
Htl<'l1;1 IIHII, <i<•r,rg<• s.; ( 'lir YJ( r 
l {11 ll :1c· J\, ,Jf'ntli<; <Ioldf't1d:1Ir 
Hunc·ll, .J11:1nit:1; l 'ornr•n, y <<'r,r.) 
H11rgc•, J:c•,ttric ·c•; /Jc,wn:-; 
H11rgc•:1s, H11l11; Sr,fJk:1n<· ( J•~x.) 
Hurkc•, .J :1mc•s . ; Spf>k:1nr < J·~x.) 
B11rk<', M:ttli<•; Spok,tm· ( I•, ,·. J 
Burns, l tosn1i<>; Sp<,k,1t1P < J•~x . J 
Burr, l ◄Jl si<' ; Spok:i n ,, < l•~x.) 
Hu rt c · IJ , I,: 1 s i <, ; \ \' ;i ]] :t \\' , ti I: 1 
H11scl10, l ◄~\·a M. ; Spok:i rw (Ex . ) 
Cain, Tetti(., K ; Spok,1 nf• < < 'CJr.) 
Calvert, Gra<·e; Am!Jf'r 
Cnmeron, Tevada; I I,1 rrington 
Campbell, A vi8 ; Spok,rn P 
Camp])('ll, Colina; Spnngl 
Campbell, Cora B. ; ~1o8c·<n\·, Ida. 
Camp hell , Daisy; Spokane ( J•:x.) 
Ca mph 11, Eth 1 ; Spokane ( Ex. J 
Campb 11, .J. L. ; Colfax (Ex.) 
an , C cil L. ; Alexandria, ~ T lJ. 
Carlson, Karine E. ; • 'pokane 
Carr, ath rine; Spokane 
Carra tte, Mrs. Margar t D. ; 
Spokane 
Carroll , Frances ; Colfax (Ex.) 
Carroll , Frankie ; Pc.lsco (Ex.) 
Carter, Frances 1. ; Spokane (Ex.) 
Cart r, Mrs. Mary ; Ch n y ( ..._"p.) 
Cassidy, Orpha ; Ritzvill (Ex.) 
Cavanaugh, Edith; Spokane 
Cavanaugh, :bJsmer; Spokane (Ex.) 
Cervin, 1-◄Jrcell E. ; Connell 
Chapman, Grace ; Spokan (Ex.) 
Chapman. Lucill ; Quincy ( Cl r.) 
Ch llis, EYcl ; Ilichland 
Ch n .\', Ethel ; Spokan 
Childs, Leta ; Spokan 
Christoph r. Leona ; Ch n >. 
C' l a rk, .,\ nna ; Northport ( Cor.) 
Clark, M,1 ry; Spang-le ( Cnr.) 
C lay, \ TiYia n ; Augusta. :\Io. (Sp. ) 
C'lifforcl. Lillian; St . .John 
<'l)·clt>, ~\ nni(>; Pu ll man ( E -. ) 
C'ot'llr:rn, l rs. lbelwl; P,t)·t<.m 
(('or.) 
('o]hurn. IGlP,11wr: Spr:1gul 
('oll i<'r, l :111<h': })ullm:111 (l1:· . ) 
C'o ll ins, ; \ l'tl1ur .J.; 8pnk:11w ( I•~ 
('011 11<> r . l rs. ('1:tl'illl' l : ~lhll,:111t.' 
( J ◄: •.. ) 
<'011 1w ll )·. Inn· .\ .: H ns:1li:1 
('o t1r l>)·. l\ l ;1 r g:1rl't: . \ 11:ll'lllllb. 
I 011 t. 
('O ll 'l' I", \ "Pl';\ ( ' . ; ~pr:tglll' ( I•: . ) 
('ooil, ( ' l :1 1·p1H't' .J .: ~pr:t'.!.lll ( E .. ) 
( 'c>e> JH' I', L l' 1111;1: L ind ( I•: .. ) 
<'nnw r . :\l :1 r tll:1: ~ p ll l ·111l <E . . ) 
<'o tt m:111. ( '; lt lll' r i tH': . \d th 
('lH ll' \ ', l l l' ss: ] ): 1lnust' · 
( 'o , ·11·t• , l\l ;t ri t'; ~n o k :111t ( I•: .. ) 
c o>. I r s. C' h 'n C h ;111dh· r ; Ha ]] stt)n . 
\ Ta. ( Cm·.) 
9G 'Phe Nor,110/ /··le111i11or 
Crnig, .Ja1wtt; ('l1r-1H•,V <Sp.) 
('rawfonl, I larrid; <'ollH•rt 
('row, T(lliP: JUt,r,villP (('or.) 
<.'mT~· . .Nlrs. l ◄~va I-'.; B,ll{(•r, < )r<•. 
( ('or.) 
J ),unmet r ll, K Hu ti 1 ; KPnd ri r·k, 
Icla. 
Dnniel, G('orgC' 'rliom,ts; Cl! n<'Y 
(Sp.) 
Danielson, .JC'ssiC'; \V,tilslJurg-
1 hi nilla, Sister ; ( 'ol fax ( JGx.) 
l>auh rt, Ma ; l◄~nclkott 
J)avis, I-Gl,·a; P,tlouse 
])ayis, Mrs. TL I.; Chen y (.'p.) 
J ht vis, Xe,·n ; St.arlrncl{ 
J)ayis, Xola ; Cll w lah (bx.) 
Da,vn, J ennings; l◄Jphrata ( T<Jx.) 
Da,Yson, Mm7 ; Spokane (Ex.) 
<1 e H us, nachel; Spokane 
De \Yitz, M rcecla; Spokane 
D es Grang s, Tlugh ; nockforcl 
Dick, Marjorie; Creston 
Dickson, Belle L. ; Spokane (Ex.) 
Dillon, Bessie ; Greenacres ( Cor.) 
Dixon, Alta E. ; Pullman 
Dodd, Zola; Spokane 
Doepk , Laura ; Fairfield 
DonoYan, ellie 0. ; Spokane (Ex.) 
Douglas, Helen J. ; \Valla, ,Valla 
Drake, Pauline ; Spokane (Ex.) 
Dresskell, Mrs. Geneva; Cataldo, 
Ida. ( Cor.) 
Drummond, Katharine; Spokane 
Drummond, Mabl ; David City, 
N'eb. (Sp.) 
Duckett, Lora; Glenwood, Ida. 
< Cor.) 
Dudley, Jennie ; • pokane 
Dunlap, Lenora ; Prescott 
Durland, Mrs. Ruth ; Thornton 
Durland, W. B. ; Thornton 
Eastland, Rose ; Deer Park (Sp.) 
Easton, "\Vilhur : C'heney (Sp.) 
Eaton, Mary; C'hen .v 
EC'J1ard, Minnie: :x-arfielcl 
Edc]ins, Cary; C'h n y 
E<ldins, Lotus ; Chen .v (Sp.) 
E<1gington, Aaron ; Colfa , ( l•~ , ·-) 
Eclv.·arcls, hclna Marion; Portland, 
Ore. 
Ec1warc1~. Mart.ha : St. John 
Ei<lson, Bertha; Enllrnta ( E.·.) 
Eif!'ler, MahC'l; Snoknn 
Elliott, SacliC'; l ◄~clwall 
Jijm rson, lkrtll,t ; Opport.1mit~· 
T•~mmans. Mrs. I•~va ; <'l1<: 1W.\' (Sp.) 
l•~ngh, Al vilcla; Spolrnnc ( , ◄:.·.) 
Eric-k~on r I mvn rd · C'llc>n •,· 
hriC'kson: St •Ila ; <\hC'nc>.\· . 
Erwin, Marg-:1rC't L.: Pr c;;c•ott 
Everett, :El i,r,a l> ,t 11 ; nosn liil ( C'or.) 
Faerh r, JGlla ; Pa lous <<'or.) 
Fall Y, Alic' ; Spokan < I◄J,·.) 
Fc1 rnswortll, Ma hel ( Spolrn n0 ( l ◄J,·.) 
Faulkn r. J. C'. ; wport ( C'or.) 
F e, Gladys ; Endicott 
I• <·firn<·r, u,-rt rudr>; I .. ,,w ,l •n 
l•'1•Jr·l1, I 'ut 11; < '111 nr . • 
I•'r•rrill, J•;11l:ili:1; • Ja r<· 1. 
f ◄'<·rri. · , ,\.l:1ri<•; B< n<I , J l' . 
l•'r•rtsr·l1 , ,\In-; . } . ; <'h n •y 'p.) 
f, is I 1, r, I I> ti 1, : J> u II rn an O• .. 
f, isl1<•r. <Jli v , : . 'r1<1k a n • < J-., x.) 
J•'l<ming, I f<·nri<•tU.1 ; . 'p, k an 
I◄'<wkl<·r, I <HJ<• : T y l'-'r 
Foisy, J>hilist;i ; J>r<1 f-=S r I•. ·. 
Ford, ('J::ir<•n<-< : \'a v r ly 
J,,n,.v, Il<•I<·n : (Jf1p0r u n ity F, 
I•'r:t_v, Mrs. IU1<·h 1: JU a l ia 
Fost r, IJ<,r<1t h y ; I-'::i. ·o ( I•, x. 
FntsiPr, ('lark; (Jf1f><1rtuni v 
F'rc1,1,iPr, i\h1rj<1riP; H.o ·k ford 
F'rr•deric-k, .Anna : . 'pokan < 
Fr •c-man, Estlw r; \ ·a -= htuC'n-
Fr eman, GPO. \\~. ; • 'p0 k an 
FrePman, Jennie; "\\·a ~h t ucna 
Fulkerson, Glarl.\·~ : P a· ·o J.., •• 
Fulton, Huby; Hitz· ·11 ( E ,·. 
Gain s, ::\Ial>el ; I Iill~·ar 1 ( E,·. 
Garb rg, :\Irs. I•.,. E. : ('h n .• 
Garherg, Earle; C h n y . ' p . 
Geib, Clara C. ; "'\Yilbu r 
George, ::\Irs. L Pil ,1 : ( 'h n y 
Gibson, Jef"si ; • 'p ,ka n ( E x. 
Gilbert, Chest r; h n y 
Gillard, . A. ; :poka n , E ·. 
GlaYes, Pearl ; 'h ney r. r. 
Glasg·°'"• Ruth : l\I c1ica l Le k 
Goodrich, Ha yen : h ney 
Gordon. Lena : • p kan Ex. 
Goos. Lydia •. ; .'poka n Bri -
Gos ett. let.\·~ ; :.\Io eo,Y. I 
Grang·er. G rtnH1 : RitzYill 
Grant. Fanny : Lo n Lak 
Grant. Rose: Lot !1 I..1k 
Greene, Alb rta : (. h n , · , 
Gr er, France. : <... ak ~ tlal · 
Grkg· , C'harl . H. : l'sk 1 
Griffith. "'\Yinifr tl: ::--it k~1n E .·. 
Gruhh ... fari : Oro,ill 
Hall. Fr tln : • i ol-:;rn 
lTall. Harri t: l h 1 :-· 1 ::-;p. 
lfamh rt ... Tnn:l: '\1lfa.· 11•,.·. 
I Tamilton. E~t<.: lh : <... h w ::> lah 
l Janna. :.\li~s <.... ,·.: <... t hill 
l la 11~()11. ::.\Iihln ll : Ll)~t 
( ( ~01". ) 
l lclrdin. 1 ◄,rm:1: ::,.;pt1l·an 
I I:1nlingl r. J,:111 "' n E.: ...,h n :-· 
11:irptr, ()lht"': ::-.;i . • )1)hn 
I Lt1Ti::--. J<,lli~ It: ::-.;l1t)hllW 
l' 11 in r::-- it, < J,> ) 
I I:1 rrisnn. hl)g r: ( ht 11 , ( ~p. ) 
11:trt. :\Jan: l)n~vntt < r.) 
11:tl'tfnrd. l·~l:1;(lLl: :.\I ';lll 
11:ishll. :\larg:1nt: \Yintna ( 1r.) 
11:ttl'lY. :\!rs. :\l,1111i1.: "h n v 
I Tel ·frm. l• lnr:1: Pullman · 
11:t)·ts. Ltn:1: Snnl-;1111: tE.·.) 
ll:1~·s. T,1n11h: Elht:rtt1n ( or.) 
I L1 )"S, T. Luht l1 : hlh rton < <... or.) 
1 r,1~·wootl, LU(•~·: ~p1hn1 (E,·.) 
Heathershaw. Plh ; Spohrn ( l ◄J.·.) 
J{ea ton. 0. l<J. ; Spol':1 IH' ( l ◄J.·.) 
1{ in. LtH'ilh>: Hit;.,;, ilh ( l ◄J. ·.) 
Helgu:mn. Hrit,1 : Spok,11H' 
Jlelm. 1·at1wri11P i\l.: ! ◄~our L;1kt-H 
Hernlrinn. Sish'r; Co Ha.· < l ◄J . ) 
}lenning. l )or,1 : SunsPt 
llill. l\lrs. lh rt lw ; l ◄Jphr,1 ta ( l ◄J .. ) 
Hill. l\lrs. l\l,1r:,·: C1yd<. ( Cor.) 
Hoffm,rn, }<jsther l\I.: [◄\1rrninµ;t 11, 
:\lo. 
Hoban. :\I,1 n·: ~pnhrn (I~-·.) 
llogE. \ 'L'ra l•J. : ClH nPy 
Holm. \'al nt : Spolrn n 
Holmes. \ ·1.: ra l\la<. ; Pullman ( Cor.) 
Honh' r. Rul);,' I<J. : i\1illwool1 
HL)Opi11~ .. •;:1rner. IIn ✓, l; Pasco (Ex.) 
Hope. Flor nee Gertrud ; Trinidad 
Horton. Leah ; Cusick 
Houck. l\Lngaret C. : Cheney 
Houston. Y ra ; "\Yillrnr 
Houtchen s. hstell ; h ne:,r ( Cor.) 
Howa ·cl, Hel n ; Spokane (Ex.) 
How 11. Hazel : Rosalia. 
Huhbell. Teresa, ; C'h ney ( p.) 
Hu bbell. Yiola ; h n ;,' 
Hu ddles ton, Zora: Cheney (Sp.) 
Hudlo,Y. Pearl; Ch saw ( Cor.) 
Hungate, Joe ; Clwn y (Sp.) 
Hungate, Robert : Chen y (Sp.) 
Hughey, Ida: olfax 
Hu ghp:,·, ... .,.elli ; Colfax (Ex.) 
H ulb rt. :\lildred; Pasco (Ex.) 
H unt, Jessie ; Spokan 
H urlf•Y. Eleanor: Spokan (Ex.) 
H u"P, ... [ae ; , poka n (Ex.) 
H utr-l1inson, .,\rneriu1 ; Helix, Ore. 
H yclr>, En1 : Kali ·pell, Mont. 
l<l P, Ia 1 tha ; C'olvill (Ex.) 
Irwin, Emilie ; ~1 ad 
Is hell. :\1rs. C'. L. ; ('onnell ( Cor.) 
J anr::ey, GenevievP; Milan 
J aC'kson , H len; Spokane (Ex.) 
J aC'l<Son, Laura ; , 'poka nE' ( l◄Jx.) 
J al"kson, "\\ .... E. : , 'pnlrn ne < I<Jx.) 
J nt ger, Julius P.: Snnlrnn ( I~x.) 
J arnf's, ... frs. ::vrnl>C'l F'.; Lin<l (('or.) 
J ac1 1€' R, :Marshal : I >iHmond ( C'nr.) 
J rn. Pn , Jennie; , 'pokane 
J r, ,p. on, Eclna ; Spoka n0 ( J-◄Jx.) 
J n 111son, A 1th a L. ; Itit ✓.villP 
J o 1in~on, Mn;. ('. L.; ('llc•w<'lah 
( J,Jx.) 
J olrnson, Bclna J ). ; Pllnn 
J ohn son, Blla, B.: 8nokc1n0 ( rnx.) 
J ohn son, J<Jsth r J. ; Snokarw ( IGx.) 
J ohn son, Georgia ; o,1c,ss,1 ( J,.,x.) 
J olm Ron, Julia ; Palou~c 
J oh nson, Futl1 ; Spokmw 
J olm~ton, Esth r L.; Clarkston 
(Ex.) 
J on s, EnniR : C"l1 nf';,' (Sp.) 
J on s, WinHr cl : 811 lclon, Iowa 
Joyner, Mrs. Eth l 8. ; Ocl0ssa, 
.TnstuR, Janet: "\Va llow::i. Ore. 
K Jan, Grace ; ,Valla Walla, (Ex.) 
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1 '(•11<'1', C<•org<•; I tr•dtnond 
1"<•111 ;,', .vlrH. , ◄;, M.: Np()l<:1n, ( l•,x.) 
l'<•lting, J ◄;rnnrn; Npqon -'I', \ViH. 
K<•JH•dy, lt11tl!; <'"lf':1x 
Kc•n1H•<I:,·, ('c•rl<-ri<' (}.; Spolrnn<• 
( I •J ••. ) 
1'(•111wd.', lVlrs. l'c•:1rl<·; 1'11llrn:1n 
( l ◄~, •• ) 
l{l'ron, T01w; ('olvill<' 
Kil'n 1101 ✓,, I ,C'on ; Spolrn n<• 
l,..ing, MHP: Asotin 
I ,..i 11µ;, I krtha ; GrN•tw<·rPH 
Kinman, J. ; Spolrn rw (('or.) 
Kirh:,·, Sus:tn ; Kahlotus 
Kirk, Mn,. ~1yrt1P; 11:1 n·us (('or.) 
Kirkl:1nc1, Minni<:; r lart1inP 
Kl wP110, I I nn· ; A kxa ndria, 
Minn. 
Klopf, Beulah; PaHC'O ( J<Jx.) 
Knaak, H. TT. ; Spokane ( I~x.) 
Knowlton, Lucil : Spolrnnf' (Ex.) 
Kooken, Katherin ; Baker, Ore. 
( Cor.) 
Kupping r, Mrs. Marie ; Cheney 
Kust r, :Mrs. : Cheney (Sp.) 
Kuykendall, Berdina ; 01:,·mpia 
Lair, Florence; Snoka11e 
Lake, Ir ne M. ; Spolrnne 
Lambrecht, Alic ; Prescott ( Cor.) 
Land. Effi ; Cheney (Sp.) 
Lane, Mrs. Pearl ; Chene;,· (Sp.) 
Lang, Charlotte ; Spokane (Ex.) 
Langley, RoRe ; Spokan (Ex.) 
Larl. Anna: Locke 
Lauclerlmugh, N lli : .__ pokan 
(Ex.) 
La.,,Tence. Sue; Br wst r ( Cor.) 
Lawton, Louise ; Pullman ( Cor.) 
Layton, Carman: Rnthclrum. Ida. 
La ✓.enh;,·. John C'.: Lind (Ex.) 
Leach, ol)le; Chen ). 
LeasurP. Mrs. Delln TT. ; Boyas 
L e, J,J<lith M.: Chewelah . 
Lee, Glafl,·s : Gol<1cndale ( or.) 
L<>swn;,', F'lorene ; Gladstone 
Mkl1. (Sp.) 
L0vin, J,~anni F'a:,· : Ch 11<;,' (~p.) 
l,p~•<lit!•, ~\ li<'E'; Snohlll( 
Lin<l:ihl, H:1: ClH'l1L"~-
Li n<hl 111, I t,ilph : ( 'lH'lH';,' 
LindhPrt!·, f ◄jl>l>:1; Spn]·;ttH 
Lit1f'8, I ◄~<'l't1; l~;1lis1H'll. l\lnnt. 
Li118tr11m, Lnur,1; I"ipslin~:; 
Lo 11 g, A 1111: 1 ( '. : l • (' 1 H l 1' it' k. 1 d; I. 
Long·, I h•~8i<'; :\Inld 
Lo11µ·hottorn. 1\1;1(': <,;11·thld <l•j .. ) 
r ,ot18i:111, l ◄j<lit 11: Spnl~:11H' < (\)r.) 
Lo11tl1a11. (']J;11·lottl': ~\mlwr 
f .,ov<', 1:1 rg:1 n•t : Spnk:1 Ill 
Lu<li11gtn11, Jlp;irl: <'lH'IH;,' (~p.) 
Lufkin. l\lr8. l'itti ': nit;.,;,·illt' 
( l ◄J. •. ) 
M <' Ifri<l '. Le onP ; <'IH'tll':,· < ~n.) 
IJ('(',1h0. B n·l; Ilil1:,·:1nl (Cln·.) 
M<'<'alw, I ◄Jnrn: CoH:1· (C1n·.) 
l\h'Cc1h0, Trl'llis; llill:,·anl ((.or.) 
~)8 rpfl e N ()J'fll(Jf /··/e n1 i fl,(/ f 
Mt'Clincy, ( ◄JlC'at10r; Npolrnll<' ( l ◄Jx.) Millg:1rd, ! ◄~Iva; ('<,lf:ix ( I•] .·. 
McClintoek, Mel l>C'l ; ! ◄:)pl! r:I l;t, ( l ◄J , . ) M illg; I rd, .vi j Id r<•d ; ( 'o) f :1 X 
l\1cClurP, l)mde; lvlot1dovi (Sp.) Mi11:-il1:1ll, //;1z1·J ; ,'r,<,k:1n, (!• .... 
McCollum, l\lr~. \V. 11.; <'l1<'tH'Y lol<l1•r, \tl:1y /◄~-; <'J;1ytrm 
( I◄~ -·.) Ionr<><', 1vfrs ... vI:JT'y; • 'r,()Jrnn, (I• .. x.) 
McConnC'll, I ◄J\'a ; Spolrn ,w (<'or.) Moon, ,J <•tJ n i<· A. ; I tu1 nl:1 n 
M<:l'onl, .J. \Vood; Npntgu ( l ◄Jx.) Moon•, l>oroth y; Sr,ok;irtP (('or. 
McCorl· 11, Hobcrl:t; Opportunily Moon·, Mrs. <1<•<J. IL; <'IH tJP Y ( ,'fJ. ) 
( t,J.•.) .l\1<H)r<', Orne·<· l ◄].; l'111lnwn I hx. 
l\Tcl'orkill, Minnie'; fi])o]rnnC' ( l ◄Jx.) Morg:111, / ◄Jdn:1; JJ<·vils L:1k<\ ... ·. lJ. 
M Cracl·en, I lesler; Cl1<.•11ey Moon·, (;Porg ia ; Lind < l•~x. 
l\1acCraig-, 11's. V. r.; Spulrn,nc Moori:-i, NJ;1 tHl<'; SpoJrn n<· < l•,x.) 
( F:x.) M oori~·J1, Ln vini<'; Htwk<>yr• 
1 C'ulloch, Margen' ; GrC'C'n:t<:res Mor:-i<', ('l:tr,L; • 'pokanc• < l·~x. ) 
1\,1 D rmott, Gertrude ; Sr)()kane Mof-:t, 1 da JJ. ; Spolrn nP < Ex. J 
( JD. r.) Motie, Vivian ; Spok;i nr, < I•~x .) 
Mel nnald, Avis; Ch ney (Sp.) Moylan, CPn vi eve; Spn1g u ( J..x. 
McDonald, Charles; Spokane Mullen, hess; Spokctrtf' < bx. 
McDonald, Grace; Lind ( rnx.) Mullen, Jane; C'hattProy (<'or.) 
McDonald, Beryl; Medical Lake Munro, I farry; .'pokan 1'"niv 1 Hy 
McFadclin, Catherine ; Spokane (Ex.) 
(Ex.) Murphy, Effie E.; Four Lctk s L p. 
McFaddin, Helen ; Billings, Mont. l\1urray, Alice E. ; • 'pokan < E . 
l\,fcFaddin, l\!Iary; Ritzville (Ex.) Murray, Anna l\I. ; Spokane Uri e 
McGrath, Margaret; Spokane (Ex.) Muzzy, Alice R.; ... '"ewman L ake 
McHenry, Mildred; Otis Orchards Myers, Gladys ; Pasc:o <Ex.) 
l\1cKay, :Mamie ; O<lessa (Ex.) Myers, Irene ; Spokan 
McLaughlin, Mary A. ; Pasco (Ex.) Narup, Louise ; Irvin ( or.) 
McLennan, Harriet; Estacada, Nave, Kate; Everett 
Ore. (Sp.) Nelson, Dwight; Peach 
McMackin, Grace ; Elberton ( Cor.) Nelson, J\-Irs. James ; hen y l :p.) 
McManamon, Gilbert; Othello Nelson, Olga A.; Spokan 
(Sp.) Nels on, Selma ; Peach ( 'p.) 
McManamon, Leota; Othello essly, Elma l\1. ; Barry 
McMillan, Sue; Athol, Ida. ( Cor.) Newlove, B rtha ; Ca .... hmere 
l\fcPherron, l\1rs. Milly; 1edical Newton, Ruth; Colfax 
Lake ( Cor.) Nogle, Luer tia ; ---.pokan 
MrPherson, Pearl ; Pomeroy ( Cor.) Notling, Ruth ; Oak dale 
McWenie, Mary; Spokane (Ex.) orling, B ssie; Fruitland l 01.) 
Macklin, Edna M. ; Spangle orling, :Minni ; Fruitl,lnd l ---. w.) 
Macomber, Chas. M. ; Spokane Odell, Helen ; Pr scott l ----or.) 
( JiJx.) Odell, Ruth ; Spokan 
Macrina, Sister 1\,1.; Colfax (Ex.) Oliv r, Margar t; olfa_· l E_-_) 
Mader, Clara; Spokan ( £Dx.) Olson, Mildr d; D ,n~·. Ida. 
Maher, Genevieve E. ; Rib;vill Olson, ieolin ; Spolrnn l E_-_ 
(Ex.) Olston, Clara; Four L,lkf•:-s 
Mah r, Julia; Pomeroy ( Cor.) Olston, Julia ; B"our L,t k 8 l :::-p 
Maher, Julia V.; Methow ( Cor.) O'M:tll~·. l~,ttharine; "11 Wt. 1:t11 
Manseth, Clara P. ; 8polrnn < rnx.) ( C'or.) 
Mary Benita, Sist r; Colfax < I;Jx.) o· cil. llC'len C.; Spt)karn. t l• .. 1 
Mason, Binna; Sprague ( I;J . ) Orianl, ..:-\n,t tha ; l\l;t rnh,1 ll l <... 1)1'., 
May r, Anna 1\1'.; Od ssa O'Horkl, \'"l.'ronka; CtWllr d._\l 11t . 
Me k r, nuth I. ; Milan ( 11::x.) Tda. 
Merriman, Grae0; ('Jw11Py ()'~J1c,1. l1Jmma: 8pnJ·:rnt.~ l E . . ) 
Mesick, I Tilda; Spokane' Oull's, \\'il]o; C'IH Lrn 
M yer, Catherine; TGphrata < J•Jx.) Oust. 11:tzt l 1\1.; Pullm:ln l E .. ) 
M yer, Florence; Spolrnnp ( l ◄J.·.) OwPn, .\lht'rt:1 L.: 8pnhtll1.' l E ) 
M y r, Walter; Hiizvill<' Owl 11, l1J~tt lh ; l\l il:t 11 
Mkll 1, Mary; Colfax ( l ◄Jx.) < hvPn, Olllt'r i\1. ; <...)dt ~~a 
Mill r, Clara; olfa. ( l ◄J. ' .) Owpn~. l~itth' l)t 11: n:th~d:th 
Mill r, ID. Clyde; 8poka1w ( l ◄. ,'.) 1>,trkt r. C . • \.: Prns:--1. r t l nr.) 
Mill r, 1◄. va; Oakestlal P,trh'r, lr~. C' . • \.; Prn8~1. r l "1"1r.) 
Mill r, Ida Murray; CJ1rn y J>n rkt r. I I ,l zt•l : I )a)·tnn. Or"'. 
Mill r, Marion; Sag-I , Ida. J>nrkl r, 11--alH lle C'.; 8p1.)J·an1. l l•J .. ) 
Miller, Marvin ; Spolrn ne ( ID .. ) P,t rk '1·, la rip ; Hn,·ilI. ld:1. 
Miller, Orval '\V.; Ch ney Panmns, Ludlh l.; ~andpoint. Ida. 
(
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Patten, ltla ; 8pohrnc ( 1 ◄:: ·.) 
p arc , Paulin0; Plurnnwr, Id,t. 
p d n, Louise; 8po1<.llH ( l◄jx.) 
p 1H'l, F'lorenc0; Co1\·i11C' 
Pem• , Glcltlys; CllP1wy 
I rmain, C'icel~· G.; ~polrnnc (l~x.) 
Persl1all, J,Js1.e11a; navPnporl 
p t.erson, l\1rs. ldn ; Pullman (IDx.) 
I ten:;on, Paul in ; Chen y 
Peterson, l1Jlsi<.: ; I )alkena. ( Cor.) 
Petrusky, l\Ia~·; Porn ~roy 
P ettus, Ione ; Ch n y 
Phillips. Ruth; Bluesten. 
Pike . l\Iildr d ; Hitz,·ill ( FJx.) 
Pitts. ~\Ima ta ; dessa ( J,Jx.) 
Plumb, Archi ; Ch welah (Ex.) 
P olk:, F'lorence; Garfield (Ex.) 
Pose y, .... aomi; Millwood 
Po,Y e rs, Blanch ; Davenport 
Pri stly, Carri ; Ch n y (Sp.) 
PronL·, Bunacl tta ; SpoKane (Ex.) 
P u g;h, Ani ; Ch ney (Sp.) 
P md1, Kate ; Peach 
P ugh, Kyle ; Cheney 
P urcl~·, Eunice; Prescott 
P unl~'. Leona D.; Prescott 
P urnell, Orien V. ; Galata, Mont. 
P urrington, Est Ile; pokane (Ex.) 
P yatt, Fern ; Ritzville (Ex.) 
Quass, l\l[abel ; Miles ( Cor.) 
R andall, Mrs. Novella; Oakesdale 
( Cor.) 
R ar(' y , Clara Belle ; Spokane (Ex.) 
R athlJun, Mary ; Benge 
R a:vhu rn, Hazel ; Starbuck 
R edford, Agnes ; vVilbur 
R eecl, ~Iabel; Spokane (Ex.) 
R eede r, :\Irs. Inez ; Cheney (Sp.) 
R eese, Else M. ; Spnkan 
R •ef-: e, Emilie '. ; , 'pokane 
n ir•k, Alma S. ; Kiesling 
R eiPrson, Ell n; Pullman (Ex.) 
n n fro , Rhoda M. ; Santa, Ida. 
n ut0r, Dorothy ; Clwney (Sp.) 
R u tP r, Ruth ; Ch nPy (Sn.) 
I-V•vnolds, Mrs. CeC'ill ; P ncll ton, 
r P. 
n vn o1<1s, May; Mabton 
R ice, J0ssie; C'olvillc> < cor. J 
R iclrn r<lson, Ralpl1; Lind ( Cor.) 
R irk y, Edan; Pullman ( FJx.) 
R ickey, Orpha ; ('olvillP. 
ni k, Gladys; 1 ◄ inlay 
R i<• k , Viol0t; J ◄" inlay 
R i!!gs, Clara ; ('lw1wy (Sp.) 
H ig h tmirc, 'Tlwlm,1; SpolGtlH' 
R ho<l es, Mi1<1recl ; F'orcl (('or.) 
R oa r k, M. 0.; Rpokan0 ( !Dx.) 
R nhhin, Amnn<l:t; Gnrfi 1<1 ( l ◄Jx.) 
R oh him:;, Estelle; Spokaiw ( l ◄J ·.) 
R ohcrt8, H ssi ; J I:1r1.lilw 
R obertson, l1Jmma ; Hitzvill ( JD.·. J 
R ob inson, Hla nch M. ; 8vohrn 
( Ex.) 
R og-crs, Mayhe11e; • pokan 
R ogg , L na G. ; nita, Iowa 
ltolf<', 1ic•c1lri<'C>; J{oring-, Or. 
ltosH, ~orm;i; l ◄':trrnington 
I to11dc•ln1sh, Mm. ,J. \V. ; G:1 rfi<·l<l 
< l ◄Jx.) 
lt11lif'son, ~Tn;. lnri<'; ItitzvillP 
( J ◄jX,) 
ltllPll, l1'lor0n<·<0 ; ( 1 }1<'n<'y (,'p.) 
H.ussP11, Hc1P; ()pporl1mity < ) ◄.,x.) 
Salzmann, lG. ; Spokane < J,Jx.) 
Sandusky, Ma rgueritP ; Sp<>lrn ne 
S;i rgPnt, Gertrrnl0 ; ('lJPn<•y 
Ha Uwr, L. ; Spolrn,ne ( JGx.) 
Satt lm icr, Os<'a1·; 8enrnton, Pa. 
Sch:1ar, J Jildega nl; 11 :i irfiPld 
Hcllleier, Louis 1\.1. ; Ormortunity 
SchiC'k, Gwendolyn ; Palouse 
Scott, Augusta: Spokane <Ex.) 
Scott, 1-Glbmbeth ; \Vilson Cr ek 
Scott, Luveta; Benge 
Scott, Marion ; Palouse 
Scribn r, Mrs. lviae Bledsoe ; 
Ch ney 
Schroder, Geo. ; Pullman (Ex.) 
Sears, Blanche; Che,velah (Ex.) 
S avey, Frances; Colfax (Ex.) 
Seeber, Ethel; St. John 
Seely, Alice ; l\1ead 
Sempich, Albert; Spokane (Ex.) 
Serier, Edith A.; Kennewicl{: 
Shafer, Lulu ; Spokane 
Shamblin, Lilah H. ; Wilbur 
Shanks, Anna; Pullman 
Shelton, W. S. ; Davenport ( Cor.) 
Shepard, Ruth; Pullman (Ex.) 
'herer, Joseph ; Chene~· (Sp.) 
Shields, 1\1. Edith ; Pullman (Ex.) 
• hiple~·, Fae ; Palous 
Shortridge, Lila; Spokane (Ex.) 
Showalter, Virginia ; Cheney ( p.) 
Skullerud, tvrtle ; Spokane 
Simo1rn, Christ\-; Od ssa ( Cor.) 
Simpson, 1yrtl ; Asotin 
Skov,r, Leila; Colfa.· ( 1-◄J.-.) 
Slater, Ruby; DaY nport 
Sisson, Marion; Ephrata (E.-.) 
SI ,lsing, Ada f. ; Ch w la 11 ( E.·.) 
Smith, J,J,·el~·n; r ttle Falls 
Smith, Lila ; Spokane ( E.-.) 
Smith, Lillian ; Spnlrnn l E.-.) 
Smi1.h, l\l:UT: 8L:1tth l 1~.-.) 
Sm i tl1, PP;l rl ; Spol;;:;1 lll' l E.-.) 
Smith, nnll:lrnl; Spnk:11H ( l or.) 
Smitll, Hul))' C'l;ln'; Pnst 11.,:lllS, 
f d:1. 
Smitl1, Huth; C'lWrn)· 
Smit 11, \\'innifn'd: ('lll'lH'~' 
Srnnusl', ,\ l ic( : ( 'llt 11t > 
Sn1011sP, i\1rs .• J. C.; lHsaw ( or.) 
S11odgr;1 ss. 1 n rit' ; CoH:1 
S11)·dp1·. l)orot ll>·; J );1st·n 
~nn 11t nwit'l', l ◄M n:l : Spn I· a lll 
::-:;p;1lding, Clwrlotlt'; l\lt tallnc 
(('01·.) 
, p,1l<li11g, Luci:1: Spnk,llH (E.-.) 
Spa 1u~·ll', ( ,t'l't rudt : Spa ngh' 
Sparks, l)t:lln ; Odessa ( l w.) 
100 'P /1 e Nor 1n o l h1 e 111 i II a r 
Sp ek, Gordon ; Spolrn llf' 
S1H:<:die, Mri-:;. 1\1. C.; Lind (<'or.) 
Spe i-:;, F'lon IH'l'; V:1 lky ron1 <<.'or. J 
.'pigPr, GnH'<' K ; Spolrn IH' 
Spininµ;, i11:1; \\'ilh11r 
Staffelhat'h, [;Jlnwr; ~uns t (C'or.) 
Stnird, L:1,·in:1; [;JlhPrton 
Steinman. I;Jlsil•; Spol.;:;1 Ill' ( l ◄J ·.) 
.._'teven~. n1a nclw; CIH.'lll'.V <Sp.) 
Ste,·ens, Lillian ; Clw1wy (<.'or.) 
Stipe, .Alke; Di:imon<l 
tace)', Iva.; Spokane ( l ◄J .. ) 
Stinson. l\laudl' M.; SJ)olrnne ( FJx.) 
Stone, Lida ; C:.arfiehl (Ex.) 
St<m , Tellie; Spokai1p ( J;Jx.) 
8ton , rrh resa; Pullman ( 1-Dx.) 
ton man, G rtrude ; I Iill)"anl 
Stong, gliza beth ; Endicott 
Storz, .Augusta; Spokane ( rnx.) 
Stricker, .,\.dolph ; De r Park 
Strit , Ad laide; Spokan (Ex.) 
Strite, Mar;v ; Spokane (Ex.) 
.__ trobe, helle ; Chewelah 
k tuhblefi ld, Frances; Spokane (Ex.) 
Sugimoto, Mark ; Cheney (Sp.) 
Sulli-van, IIazel Louise; Coulee 
City 
Sulli-van, Lillian Maude ; Coulee 
City 
Sullivan, Lucy M. ; SpoR:ane 
Summers, Iva G. ; Bridgeport 
Sutherland, Margaret; Spokane (Ex.) 
Sutherlin, Aza; Spokan 
• utherlin, Gladys ; Spokane 
S-venson, Lillie ; Cheney 
S,Yanson, Elvera ; Portland, Ore. 
Tanner, Anna; Ed wall ( C'or.) 
Tanner, Elizabeth; Dav nport ( Cor.) 
Tanner, K:::ttherine; Davenport ( Cor.) 
Tempero, Zella ; Palous 
Tennant, Leona; Ever tt (Ex.) 
Terpening-, Ruth ; Spragu ( FJx.) 
Thomai:;, Lelia ; Spokane (Ex.) 
Thompson, Iva; Mo8c·ow, Ida. 
Thompson, Jcs8i ; Thorn ton ( or.) 
Thompson, elli e; Spokane ( I;,x.) 
Thornton, Beulah; Garfield ( E,'.) 
Thornton, Dorotl1y; C'hen y 
Thulon, Jennje; Elk 
Thurlow, Clara; Twi8p 
Tie.ie, ITel0n Nour8e ; ('li<'ll<'Y ( .. 'p.) 
Torm y, Hazel ; C'l10n0y 
Toothak r, Huth ; I I OV(Jl' 
Tow r, lVI. H. ; Spokane ( I ◄: · .) 
Tower, 'The<la ; Spolrnn ( I ◄, , • ) 
Trull, A<ldie ; Sprague ( rnx.) 
Turn r, Eliza h th ; Spolrn nC' ( liJ ,·.) 
Vand r Meer, Gerrit; C'l1 l1P.\' 
Vander Meer, Je:i nnette ; C'l1011 ,. 
Vander M er, 'rheodore ; Cl1c>11 ,~, 
Van Skiver, Elsie ; I Ju stPm ( ~p.) 
V:tn Slylff•, l'tlt.fl A.; <'IJ(•t1<•y 
Vc•nt i<·r, ,\ I ir·c•; Sp<,lrn ti<· < l•jx,) 
\V;1g11c•r, ft()S<' <; .; JU ;1rd;1t1 
\V;iJl«•r, (;()Jdir·; Hi:-;.·r•II 
\ V ,1 It rn; t 11, <;I: t d .\. · ; • 'p<, Im t1" 
\\T;tlstrom, Ali<·<· K; Sr,f/Jrnn, 
\V;1rd, Ji,(l1<'l ,Vl;iy; . vf;1rr·11s < 'nr.J 
\N:1 rn•n, ,J. S. ; Sp<Jlrn n<• < i·~-·. 
\ T;1 lson, A] ic·r· K ; Cf)(•n< y < .'p. J 
vV:1yl>rigl1t, l1Jdt1:1 ; <lr<, n;1<"n. 
WPl>l,, (':trroll <'.; ('IHn<'y (,'p.) 
\VPl>IH·r, Mrs. T◄'l<Jr<·n<·<·; <JdP88d, 
'\\TC'hstPr, JiJ <Jitl1 ,W.; V;1Jl<>yf1n d 
"\VC'elrn, Ji~Stl)(•r; Np()kHnP 
\Veh<'r, J ◄jstlH·r; Kic•.·ling 
\Veig ,Jt, .A Ima M. ; Ke>ttl<• F•':i ll s 
,Ve igPlt, Ma rtlla ; Kettle• J•',1 II · 
\Veism,rn, F'rance8 ; , pok;rnP ( Ex.) 
,Veisman, Sara; Spokane ( l•Jx. l 
\Vcitman, Anna ; T0\\'fJOrt <('or.) 
,V lden, Carrie; Spokan (Ex.) 
,Ven(ll r, Gladys; Lind ( I~x.) 
,Vendl r, Mrs. H. ; Ch ne,\· ( ~ . 
,Vendling, II nri tta; :olburn, I la. 
,Vest, Agn s ; Spokane 
,Yest, J esse H. ; Rosalia. 
vVest, Marguerite ; Spokan < r~ .. 
\Vest, Ora M. ; Sprague (Ex.) 
vVhite, Ada; Ch ney ( p.) 
,Vhite, Eth 1 V. ; Almira 
,Vhite, Kathryn ; Pullma.n ( E . ·. ) 
White, ellie; Mansfield ( Cor 
,Vhite, Mrs. Pearl; Chen y ( ~P ) 
,Vhiteside, Minta. ; Edwall 
,Vickertsheimer, Laura; 0 1e s 
,Vilhelm, Frances ; Lind ( E.·.) 
"\Viller.v, Viola; Yakima. ( E.·.) 
,Villhoite, Marjorie; pokan < E x. 
"\Villiams, Francis l\I. ; Athena. Ure. 
"\Villiams, Lulu ; Rii:I.Yille (Ex.) 
,Villiam i:;, G rtrud ; Ro ... alia 
"\'\Tilliams, Mary Ann ; Tekoa 
,Vindhusen, .. Anna E. ; ?II <.1ieal 
Lake ( 1-◄--::.·.) 
,Yithington, l\1rs . .11ary ; 11 nt y (Sp.) 
"\Yilson, Nelle ; Spok:rn ( E. ·. ) 
,Yilson, Y ra ; Spoka n ( 1' .... ) 
'\Vitmer, Huth lr. ; P,1 lous<." 
,Yitt, F'lm'l'll<'<. c :;.\1. ; l l;1 rringtt1n 
\\.,..itt, Lena liJ. ; Spnka n ( E. ·.) 
'\\"oUonl, f; annic ; 8pok;rn1. ( E . ) 
,Voo<l<l,\·, Huh.\· L. : P;ll<n1s1. 
'\Voodw:tn1, l;'Jon'tll'l · ,~ancc1u,·t r. 
B. < 1_ 
\ \ "on•pi-:; l 1·. l ◄Jh':l 11 nr ; ~pn hllll ( E . ) 
'\\"n rt11i11gto11, \'irgi11i:1; I lill,\ ;\rd 
\\ ' rit.i;l1t, I Innit't: ~p()} :llll ( l•: . ) 
\\"rigllt. <.'11<.': ~pnk:111<. < T~ .1 
'\\ ,.._n1i-:;t !'ii, ~t:1 lllt"~ ; C'IH lh ,\ (Sp.) 
\\T_nistr:1. \\':tltt'r ~-: ClH th~-
Yoi-:;(. 1ri-:;. 1i1rg:1nt;(l1t1w,(~p.) 
Younµ:, . \rnH 11:1; ~pnk:111 ( J•: .. ) 
Younµ:, C:l:td,\·i-:;; ~pnl-:rnt 
1 ( ] 
LIST 0111 AIJl.i 
DCHING 
DIPIJO'.\I \S AND <1I1;1{'I IFIC \'1'11~ 8 18, 'ChH 
'rHJ1J YJ1J \R I1' 1{0'.\I I\1 1\Y, HHH, TO 
'I \ , ~ 1 ()•>() I ( 1 I 1 l r,~ I ' )1~ 
., ;. ' . ... ' ,., . 
I EC I L TlIIR D Y l1J A R DIPLOM 
:\L\ Y, 1 !) 1 '.J 
Bind r, Huth \ Vn>' lli<'k, lJnna 
L I T OF GRA D ATES 
SPlU G CL 
And rson, Yath rin 
And rson, :\Iargaret 
Anno, Julia Lou Ila 
Antoin , Mrs. Lora fay 
Bickford, Louise 
Binder, Ru th 
Carrell, Grace 
Copen ha Yer, :\Iayme 
CunT, :\Irs. EYa Philip 
Davis, Elizabeth 
Don ner, Leona 
Elki ns, Frances E. 
F aerber, Emma K. 
FitzGerald. Elsie 
Graher, Ruby 
Granger, Gertrud 
Griffith, Grace 
Halh•tt, ~ Iadelein 
H olt, Kemp ::.VI. 
H ughes, Berniece 
Jolin on, Beatrice \V. 
Ke. , Pea rl 
Kolhe, ~ Iarie J. 
Ku ·ken<la ll, L nor 
Lar.ge, Uama 
Layport, ora 
Alder, Dorothy 
Earline, lielen 
Barnhart, gsther 
Barton, Lynville E. 
Boyl , G rtrude 
B utton, Lucia 0. 
C'auf1t>ld, J;:Jsa 
C'h tpi n, .Jessie 
C'olE>, Oliv 
C'ougll lin, Franc s 
C'u hi ng, Ruth 
JJ,rng·efoerd , l\1arga r t 
Da, idson, Ia l>el 
DoolC'>'. Emma Susan 
Downing, J. Mont 
Dr11mmoncl, M ild red 
E vans, nosena 
E wing, Bth 1 
'S, MAY, 1!)1!) 
1C'C'ona 11 >", B rtha 
MeFa<l<lin, Mar:v 
l\lalmhorg, Esth r P. 
layer, .:.Vlargnret 
l\Icl>'O, 8c.:ov 1 
l\.litchell, l\linnie 
Moore, Georgia E. 
Ti Ison, Thora 
Preiss, Julia 
Pyatt, F rn 
Rav ns, Ethel 
Rogers, Erma 
Scheid gg r, May Ellen 
Schoen ck, Marjorie 
Sima , Franc s 
Squire .. Jun 
Ston , Lida B. 
Yan Rip r, ,:tella 
\Yallae , Georg ,Y. 
\'\'"a rner, :i ne,·iev 
\Yells, l\1uriel 
\"Ven<ller, Glac1>·s B. 
\Yest, Ora l\ht)' 
\\'illiams, Lula hmma 
\ Voo<ls, :\Iilclred .:.\ l argaret 
F'nu1s( 011, <'ll:trll's E. 
Cooda ] P, Lill>c 
nra v. ( '. I >. 
nn•c·•Jl(', ( )li\·p 
Cri fli tl1, H <'ll:t 
11 :tllllPI", () ] i\· t 
I l :1 ll , .J m,Pplli1H' 
II ; 11111; l, \\ 'i ll i; l Ill L. 
11 :trdv, :\ I r~. S:u l it' J "i11 r 
I l t• clr ic-f..:. l ,t•11;1 l l. 
I 1<'111 1, ,J ;1> \ ~. 
I I P11r)·, <';1tlH•ri11t 
I d<', l\1 ;1rtl1;1 
l -.; lH• ll, \l rs. <':trrit L. 
,Jo n es, I l 111l 0 rt ( '. 
,J o 1H'S, I ,izz1,r;1 < '. 
,J O ll ('S, \l ;tlH• ll t s. 
l · t l l l'll, 1 ◄: 1 iz;i lwt 11 
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Land, r org-in, 
Lee, AlYilcla 
Long-, Alta 
Lu• , Huth 0. 
l\k .. \ninch, rnth I 
l\l<'Bri(k, 1'":lthle n 
l\kC'aulc~'. IiJdna 
Mc 'onnell. llop' 
.l\1aeDonald, Gra 
l\1ar1.in, Lenor 
:\Ia~'er, Lillian P. 
Ia \'O, Seo\' I . 
l\Iilig-ard, Dorothy 
.... ~ewton, Ruby 
Ol~on, icoline C. 
Oslund, Ruth 
Outl r. Mab l 
Palm r, l\tfartha 
Philips, Ada B. 
Pierce, tacy A. 
Polk, Florence E. 
Port r, Mrs. Daisy vV. 
Pr ston, Mrs. Mabel S. 
f>t 1rv •s, T rl<· ll 
I • (. i <I ' J\;J () II ; t 
IU,IH•rts, .\11hrr•y l•J. 
I U1lliH<1t1, J,'J<1r;1, J•;. 
I U,s<•, H. M:u• 
S:1 w.v<·r, M:1 r.v 
fkott, A 11g11st ;1, 
SPrvi<·<•, I IPl<•n K 
Sl,t WHOn, Vivi;rn 
f-im i Ui, Jij<Jith A. 
8mit11, Mm. Mnry G~1ninPr 
Smo11sP, Mrs. J. ('. 
8tP\VH rt, Mm. J<jlsi<.., Oliph:i n t 
8nook, Olive, 
Stout, orma 
Stretch, Loui .,. 
Thomas, Grae A. 
Vancl r M er, 'orn II II. 
\Valston, Leln 
Wavbrig-11t, Minnie C. 
\Vilh Im, Franc s 
Williams, Beula :\Iarsaleen 
"\Vilson, J\1:ay V. 
Brooks, Ethel 
Elliott, Sadie 
Hoge, Vera E. 
Keron, Mrs. Ione 
FALL CJ_.A;:,S, DECEMBER, 1919 
Larl, Anna 
Pershall, Estella 
Stong, Elizabeth 
\VINTER CLASS, MARCH, 1920 
Ballinger, Mrs. Cordelia Griffith 
Barnard, Ina Frances 
Bullack, Jennie 
C'ou ey, Bess P. 
Eigler, Clara Mabel 
Hardin, Erma T. L. 
Howell, Hazel B. 
Kienholz, .Leon E. 
:McFadden, Helen J. 
Posey, Naomi Mae 
Reese, Else l\I. 
Reese. Emili C. 
Schlei r, Louis l\I. 
,Va:vbright. Edna E th r 
"\Veigelt, Elma 
Albin, Lily M. 
Anderson, Marie N. 
• PRL G CLASS, lVIAY, 1920 
And rnon, Ragna A. 
And rson. Thora I. 
Arnold, H len D. 
Birn y, Francis Maud 
Bonney, Mae 
Brown, Blanch J. 
Buchanan, G org S. 
Chen Y, Ethel Ma 
Colhurn, Eleanor C. 
Dick, Marjorie L. 
Dixon, Alta Eleanor 
Drummond, Kath rin TD. 
Ferrill, FJulalia 
Frans en, Laura M. 
Glasgow, nuth M. 
Grant. Franc s L. 
Hardinger, Em ry 
Hat ly, Mrs. Mamie C. 
Huhbell, Viola 
. ToynPr, Ethel 8. 
Justus, Janet L. 
Long, Anna bra 
Long, B ssi 
l\1uzzy, lie R . 
.. Tnv : Ynt Ian· 
elson, Olg-n Am lia 
Park r, J\Ta ri FJI\·a 
P nrC' . Pnulin 
Pow0rs, Bl.rnellc. E. 
Rog-cri::;, l\,f:t )'hC'll 
Hol f0, I (',t t l'll'C' 
noss. orn1,t .Tl'an 
Sn rµ; nt. < ,Prt rud1.' l\In rh· 
8c 01~· ... \ l it•t \\,... 
Sll,l f r. Lul11 
8hiplp~·. I'. F';t 
:-:;tmwnrn n. Gt rt rrnl<. L. 
, 't ri<'kt•r .. \ dolpll • \. 
:-:;lltlH rlin, .\za 1,;1] n 
f;vpn~on, Lill it> I. 
Tc llllWl'O, ½Plla r. 
Tlmrlnw. < 1:t rn B . 
\Yilli,tnrn. l,1ry ~\nn 
( \ti al o,(J N IUJI /;er, 1 .f):JO 
hLIDMb T RY 1 J1-JH.Tll1 I 1 TbS 
. rnohl. 11 1 n 
Artrna n, ... .,, llil 
Barton, L)·nyill g_ 
Bassett. F'lorenc 
~PHI (1 ('LASS, M Y, l!)l!J 
Kn;ipp, i\1ary Agn s 
Ko('IJ, ~;idi<' 
Pa tclwlor. :\lildr d 
B tty F'lor nc 
C,1tl1l.',1rt. :\lab 1 
onlL~rma n. Lulu I. 
Dana l1er. Lillian ..l • 
n 1-1-er. rat E. 
not) . L) dia 
Dot)·, ~la ry 
E aston . nna 
Elkins. l\Ia 
Fowl 1·, Franc s 
Fraser. Ali e 
Gi1w;rich, Esth r 
Glasg-ow, Ruth 
Ha ll , Leta 
Hansen . :\Iildred M. 
Harmon, Lulu E. 
Houston, Amy M. 
Hul >be ll, Yiola 
Kenyon , ::\Iildred G. 
Kunz, Bonni , 
I 1111z, PC':t rl 
Lnml>rc•chl, Ali ·o 
Lilienthnl, Flossi 
Mang·is, Macel 
Parker. Marie 
J>ric , Gladys 
Hice, Marion 
Hi k, lice 
• 'mith, Ruth 
Steadman, Margu rit 
Swanson, Margar t 
Telford, Margaret 
Thompson, Jessie 
Trainor, Beth 
Van Riper, tella 
,Yilson, Mrs. C. S. 
,Vilson, Marie 
,Yinn, Gladys 
,Vood, G. Della 
Wood, vVillie B. 
Woods, Dorothy 
Ul\1MER SCHOOL, AUGUST, 1919 
An thony, "\V. P. 
Bartels. Clara 
Bates, Eva M. 
Bloom , Franc s 
Burri s, Ruth 
C'amp, B ertha 
C'opl_ T, Ruth V. 
C' rO\V, N elli 
f'up rn 11, Vivian 
D:nis, Ruth 
D ie-us, Grace 
IJraper, Eth 1 
Droz, Grace 
E lliot t , Sadi 
E ne,,Toldson, M ta 
g rich , V ryl 
F ai r banks, Earl L. 
F r h lhah r, lT. Blanch 
F erguson, Rec:;sie 
F i nchum, Lillie 
isher, Sus~m V. 
F or man, Z Ida Ma 
Tlf l> , Edna J. 
Tt e he, Enid A. 
H a lst ad, Lois 
Hollister, Maud I. 
Jones, Ruth A. 
La wr nc , Su 
Lle,v llyn, Marg-ar t 
McFarlane, Margu rit 
McPherson, Pearl 
Mast, OrYal J. 
M rritt, Margaret 
Mick ls, Verna 
1orris, Al ta 
Morris, Margar t E. 
orling, Bessie 
P t rson, Elsi 
Rac1emach r, Lili 
Randall, Emma 
R cs , Else M. 
H s , J,~milie 
n iC'hman. Hulda 
Rossi tPr, H b rt ..._. 
Sil own lter. Mrs. Lillian 
8i11, Mrs. Isab Ila R. 
• 'rnitll, Ryr:rn 
Smitll, H.uhy C'lar 
Smitl1, 8n<li0 
Squil>l>, If. L,l<'l')' 
StC'plH•nson. <'olurnhia 
St rkk0r, !Gd wa nl L. 
Sum1wr. Td:1 
V 1T0ll, M:1 ri< r. 
\Y:1tts. Puth n. 
\\'ilso11. S0th 
\\Titt, f:1<1µ; 
"'\Yigh. Olin' 
\Yn yllriµ;ll t, l\Iinni 
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A hhoU, J ◄Jvon L. 
Coll>urn, l1Jkanor 
Drnlh y, .J 1111ip '1J. 
Fra:dcr, Mnrjori' 
)◄ J J J ,,,,, • • ,VJ ' \ I I < ' l A ...... L' I J / ◄ '. < ' I•;·"' 1 ', I,; 1 ', 1 !J 1 !J 
Millr·r, (Jrv;JJ \\'. 
II a nlin, J ◄Jrmn 
1J elg-0Ron, Hritn 
Kuyk ndall, Berclina 
~,.wt<>n, I tii t/1 
I'<·trw;k. ', .\J :, ~• 
fk<>t t, J•~liz:1 bP th 
H<>nn<·m<•ir·r, hdn, 
w,~st, Agw s 
\Vitm<·r, 1 tuth }. 
Blahm, Elizal eth 
Daub rt, Ma K. 
Eaton, lVlary 
Adams, Lela L. 
Alder, Elsie 
Andrews, Ruth R. 
Badgley, Helen 
Baer, Aline M. 
Bailey, Clara L. 
Beale, Alice 
Benner, Florence A. 
Benner, Josephine 
Brown, Idelle 
Bryan, Minnie L. 
Cameron, Nevada 
Campbell, Colina 
Cervin, Ercell 
Clifford, Lillian 
Davis, Elva 
Doepke, Laura 
Douglas, Helen J. 
Erickson, Stella 
Fehmer, Gertrude 
Gossett, Cletys 
Harper, Oliv 
Hartford, Elzora 
I-Ienning, Dora 
Horton, Leah 
1-Iutchinson, America 
Johnson, Ruth 
Layton, Carm n L. 
Lee, Edith 
Aaron, 8n<]i0 
Akers, Li%zi0 ( 1 • 
All n, IDthol Grnc0 
Andren, 1 fnnnah ., 
Ankcorn, Mn~-
Harkdoll, h:lrn,1 
Be8.se, I faz cl "'\\.,._ 
Bixler, Iva L. 
Blackshnw, Myrtle 
Blinn, Blla 
Bolick, Grace 
Brackin, Eth l M. 
Brockway, B. I I. 
"\VI nrl~H ('L.AHS, 1WAH('Jf, ]!1~r1 
Muzzy, .Alic·r• n.. 
O<J ll, Huth l\J. 
Phillips, Huth I. 
SPRING CLASS, MAY, 1920 
McCullo ·h, :.\1' argery 
Mc raC'k n, H .·t r 
'lacDonald, :.\fayme B ryl 
Mokler, ~lay 
.,..olting, Ruth 
Rathbun, ::.\Jan· 
Rayburn, Raz l 
Redford, Agn · 
Renfro, Rhoda ::.\I. 
Rickey, Orpha nI. 
T'Uek, Glad>· 
Rogge, Lena G. 
cott, LuYeta 
Schaar, Hildegarde 
Schick, Gw ndol>·n 
Seeber, Ethel 
Smouse. Alive 
tipe, Alice 
8pining ..... ~ina 
..._ trobe. Rell 
Summer. IYa TE'rtrude 
Toothak r. Ruth 
,, .... alk:er. Goldie lT. 
"\\.,..eigelt. :.\Inrtha 
,y ndling. Henri tta 
"\Yhit .. ide. ::.\Iint;1 
"\\.,..oodd)·, Rub>· L. 
"'\Yorthington. ,·ir~ini 
LIFE DIPLOl\I 
L\ Y. 1 n1 n 
Prnwn, FM,·th :\I. 
Prown. Lois K 
Bruch, 8:1dit n. 
Hruil1l. .:\frs. l•:n ma 1 ihb~· 
H.n'rs . .J t'a n .:\ I. 
H1·,·sn11. Eliz;ihNh 
Bt1~'IJk,1·, ~tt'll,l 
Hurnt'tt. l laz<.'l 
( ';l rlson, l l ulda. 
Cn lT, Tt ll 
<. a rn'll. l1 rat'(' 
Chilberg. ~\g-nts F:htra 
l lin . l\lrs. ~\g-nes En wolds n 
(\1/alo.o }/u,J1l;er, l.<J,'JO 1 .) 
Curry, ~Irs. l•~\·a Pil il ip 
D,t\'is, Elizalwth 
Dean, Gr:tCl' G. 
Didd , ~Ia rjDriL 
Domr s . Hl rnicL A. 
Donner. Ll' ona 
Dnlli: , Pn ulin 
Dunbar. Edith ~f. 
Dunn, l\frs . .1. .,.ell it' i\kF'all 
Durham. l lazl 1 .\. 
Ead . 111: ulah .\gn s 
En1n. Zllah n. 
Faerhlr, Fri da 
Findle\·, :\Irs .• nna L dg rwood 
Folson1. brae I. 
George, :\Ir~. ~ lie Fo.· 
Georg . Mrs. Dora 
Gih~ on, i\f . .1. ... ,rnmi 
Gobl . ·l'l·ac E. 
Greb . Louisa E. 
Griffith. (Trace 
Bahn r. CbrL'tin Elizab th 
Hall, Lillian 
Hane, ~ va 
Hart. H annah 
Haskins. Lela :\I. 
Henry, Iarence L. 
Hodg s, Anna 
Horne, Dorothy 
Horrall, Pansy 
Hynes, ~ .,.01 a E. 
Ingalls, . Irs .• Iarjorie Reed 
John . on, Fannie M. 
John. nn, .1 rs. Lulu :\Joe 
Johnson, ~Iarion 
Kellie, Alpharetta 
Kien holz, Ruth E. 
Kindel', Earl 
Kirkendall, Geraldine 
Lang, Ann ice :VL 
Lang, Charlott C. 
Larson, . Iahel R. 
Lehn , Ivrtle 
Lehn , .'igrid 
LoYe, Martha 
Lyb ·ker, 8:dvia 
McDon Id, Eva B. 
McLaughlin, ::\1ary Agn s 
McL nnn n, Harri t 
Mctey, ... Ia h l 
Madson, 8arnl1 Amnn<la 
l\.fahrt, Elsie K. 
Maltl>.v, Carolin 
T:1rti11, <'on1 
1 :1 rt i 11, l•~tl 1< · I Hl:1 JI(' I H· 
J :it t l'J'H()ll, l j 11:t, L. 
i\l:1.·wl'll, l,1wy 
l\lill;iy, AllH•rt J"". 
Morris, ,\l<•tJP 
Ot1UP1', £ ◄ lorc-nc•p (). 
J>ptt,yjoh n, .J Pssi< .. \T. 
Phillip8, M:1 lwl 
Pi l'l'<'P, <' 11 i c .J. 
I ort< r, I {Pl<>n Lud:1 
H.Pierson, Ch ri8tie 
R inholc1, Lll('Y E. 
H.igg, IDva J. 
Higgs, Mrs. D Ila M. 
Rin hart, Elma ~Iargaret 
Robinson, Mrs. Esther Agn w 
Rosch, Lawr nee P. 
Ros horo, Zella 
Rov .. rlanc1, Mrs .• Ia rgaret Brockman 
Sadl r, Ella 
Sand rs, Mrs. Glad~·s Ket ham 
Sch id gger, Ia~· Ellen 
.__ chleg 1, Mary D. 
Schro d r, Mrs. Ella H. 
Schuchholz, Iara l\I. 
.___ eale, ,Y. J., Jr. 
~ heahan, Myrtle 
Sherwood, Hazel 
Show, It r, Vera Kathleen 
Smith, Mrs. Ermina 
Squibb, l\frs. Hazel Hurst 
Strand.berg, Zella 
• tr yff 1 r, Ruth 
• utherland., Iargar t K. 
T mpl ton, Ermina E. 
T rp ning, Ruth 
Thompson, Alhi L. 
Thulon, Anna 
'T'lmrman, Lurh l\L 
Tollefson, Mrs. Eth 1 l\fa .__ noo~r:u---
Trae~·, lvTrs. Sicln y n 11 
Trull. Clora B. 
V:t n TTornc, J~sth r 
Van ~lvk . Tfatti P L. 
Ycwklc,-1·. TI Pl n n. 
\'"ot:1 w, I•: l iza hc>th 
\\,.:1llc1c·P. :\1innil ,. .... 
\Vnlsll, \\'"innit'r <1 E. 
\\,.:IIT 11, l\l~TtlP ] ◄,. 
\\';1\', 11:trrid :\larinn 
\Virlm:111. ('()r11ilia 
\L\\', 1!1:!0 
Alf1e r, Doroth a E. 
All n, Liln E. 
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